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INTRODUCTION 
Le présent inventaire du fonds Plan Schuaan-
C.E.C.A., conservé à la Bibliothèque de l'Asseablée 
Commune, a été établi sous forme de catalogue-diction-
naire. C'est, en effet, un catalogue de ce type qui a 
semblé le mieux répondre aux besoins actuels de l'ins-
titution. Un supplément annuel en assurera régulière-
ment la mise à jour. Dans l'intervalle, le lecteur dis-
posera du BULLETIN MENSUEL DE BIBLIOGRAPHIE publié par 
le Secrétariat de l'Aedemblée Commune. 
Luxembourg, octobre 1955 
A.C. 
C.E.C.A. 
E.c.s.c. 
E.G.K.S. 
LISTE DES ABREVIATIONS 
= Assemblée Commune 
= Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier 
Comunità F.u.ropea del Carbone e dell'Acciaio 
European Coal and Steel Community 
= Europaische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
B.A. = Hoge Autoriteit 
Haute Autorité 
K.U. = Montan-Union 
P.S. = Piano Schuman 
Plan Schuman 
S.P. = Schuman Plan 
4 langues = Allemand, français, italien, néerlandais 
5 langues = Allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
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- Assemblée Commune - Rapports 
- France 
- Italie 
- Régime juridique 
TRANSPORTS PAR BlU. 
- Généra.li tés 
- Canaux 
- France 
. . . . . . . . . . . . . 
188 
188 
188 
188 
189 
194 
194 
194 
195 
196 
196 
196 
196 
197 
197 
197 
199 
199 
199 
202 
203 
103 
203 
207 
108 
209 
209 
209 
109 
210 
:uo 
- XVIII -
- Meuse 
- Ports 
- Rhin 
TRAVAIL. EMPLOI. . . . . . . . . . . . . . . . 
- Généra.li tés 
- Industrie charbonnière 
- Sécurité du Travail 
- Assemblée Colill:lune - Rapport 
- Sidérurgie 
TRA VAi LLEURS • • 
Voir PROBLEMl!S SOCIAUX 
SYNDICATS 
TRAVAIL 
l'NION EUROPEENNE DES PAIEMENTS. 
UNITE EUROPEENNE. 
Voir INTEGRATION ECONOMIQUE 
INTEGRATION POLITIQUE 
U.R.S.S. 
U .s-,A. . . 
- Généralités, commentaires 
- Plan Marshall 
- Relations 
- Contrat d'Emprunt 
VARIETES •••• 
VOIES NAVIGABLES 
Voir TRANSPORTS PAR EAU 
"ZOLLVEREIN" (Allemagne 1834). 
- Comparaison 
210 
211 
211 
212 
212 
213 
213 
213 
213 
214 
215 
215 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
217 
217 
218 
218 
, 
' 
, 
• 
- 1 -
A 
ACCORDS (Textes) 
- Organisation Internationale du Travail 
Cf. aussi ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL -
Relations 
- Accord concernant la collaboration entre !'O.I.T. 
et la C.E.C.A. 
(Informations Sociales, 15 oct. 1953, p. 334-336) 
- Accord concernant la collaboration entre !'O.I.T. 
et la C.E.C.A. 
(Mines, n° 6, 1953, p. 465) 
- Accord concernant la collaboration entre !'O.I.T. 
et la C.E.C.A. 
(Revue du travail, oct. 1953, p. 1125-1127) 
Royaume-Uni 
Cf. aussi ROYAUME-UNI - Relations 
- C.E.C.A. - Accord concernant les relations entre 
la C.E.C.A. et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, et documents annexes 
(Londres, le 21 déc. 1954) 
(Luxembourg, Service des Publications de la 
C.E.C.A., 1955, 8°, 20 p.) 5 langues 
U.S.A. - Contrat d'emprunt 
Cf. aussi PRET AMERICAIN 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Contrat d'emprunt 
entre les Etats-Unis d'Amérique et la C.E.C.A. 
(Doc. 2885/54, Luxembourg, 1954, 4°, ronéo., 18 p. 
+ annexes) 4 langues 
ACIER 
Voir: MAR€HE COMMUN - Acier 
PRIX - Acier 
PRODUCTION - Acier 
SIDERURGIE 
STATISTIQUES 
, 
• 
- 2 -
ACIERS SPECIAUX 
Voir: MARCHE COMMUN - Aciers spéciaux 
DOUANES - Italie - Produits sidérurgiques 
ACTIVITE 
- BROTTEAUX, Maurice - Developments in Schumania 
(Federal News, sept.-oct. 1952, p. 1-2) 
- (La) C.E.C.A. 
(Nouvelles de l'Europe, n• 29/30, sept.-oct. i952, 
p. 8) 
- (La) C.E.C.A. 
(Nouvelles de l'Europe, n• 31, nov. 1952, p. 25) 
- (Les) Débuts de la C.E.C.A. 
(Chronique de politique étrangère, vol. VI, n• 1, 
janv. 1953, p. 52-77) 
- DUVAL, Maurice - La C.E.C.A. en face des premières 
difficultés d'application 
(Ecrits de Paris, janv. 1953, p. 34-45) 
- (Les) Ephémérides du Pool Charbon-Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallur1ie, n• 3450, 
nov. 1962, p. 726) 
- (Les) Ephémérides du Pool Charbon-Acier 
(L•Echo des Mines et de la Métallurgie, n• 3451, 
déc. 1952, p. 777) 
- (Les) Etats généraux du charbon et de l'acier de 
la C.E.C.A. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n• 3450, 
nov. 1952, p. 701) 
- ETZEL, F~anz - Die ersten Schritte der M.U. 
(Stahl und Eisen, vol. 23, nov. 1952, p. 1389-
1391) 
LANDER, Edgard van - La mise en application du 
P.S. 
(Société Belge d'Etudes et d'Expansion, n• 152 1 
août-oct. 1952, p. 727-731) 
, 
• 
ACTIVITE (suite) 
~ (suite) 
- 3 -
- (La) Période préparatoire de la C.E.C.A. 
(Bullet. du Conseil Nat. du Patronat Français, 
no 89, déc. 1952, p. 25) 
- (Les) Premiers pas de la C.E.C.A.: L'installation 
de la Haute Autorité - la représentation britan-
nique - la représentation américaine - la pre-
mière réunion du Conseil de Ministres 
(Notre Europe, n° 16-17, 1952, Strasbourg, p. 127) 
- Premiers travaux des institutions de la C.E.C.A. 
à Luxembourg et à Strasbourg 
(L'Economie, n° 364, 11 sept. 1952, p. 2) 
- WOLFF, S. - Un plan devient réalité: les débuts 
de la C.E.C.A • 
. ·(Revue écon. franco-suisse, n• 1, janv. 1953, 
P• 7-14) 
- Haute Autorité - Exposé 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Exposé sur la situation 
de la Communauté, 10 janv. 1953 
(1953, 8°, 152 p.) 5 langues 
- Aus der Tatigkeit der E.G.K.S. - Die Festsetzung 
der t'mlage 
(Glückauf, 3 janv. 1953, p. 31-32) 
- Aus der Tatigkeit der E.G.K.S. - Der Generalbe-
ricbt der lloben Behorde 
(Glückauf, 17 jànv. 195~, p. 84-88) 
- Aus der Tatigkeit der E.G.K.S. 
(Glückauf, 25 fév. 1953, p. 233-235) 
- BARZEL, Rainer - Die ersten Scbritte der E.G.K.S. 
(Europa Arribiv, 20 avr. 1953, n° 8, p. 5634-5646) 
- BERBIER-RATHOIN, J.G. - Vues sur la C.E.C.A. 
{Synthèses, Bruxelles, n° 90, nov. 1953, p. 414-
425) 
ACTIVITE (suite) 
- 1953 (suite) 
- ~ -
- BRITISH IRON AND STEEL FEDERATION - The Schuman 
Community's first year 
(Londres, 1953, 4•, 8 p.) 
- C.E.C.A. - HAUTE AUTORITE - Manuel de la Communau-
té 
(mai 1953, 4°, 101 p. + annexes) 
- COHEN-REUSS, Max - La C.E.C.A. (Plan Schuman) 
(La Revue Syndicale Suisse, Berne, n° 1, janv. 
1953, p. 13-32) 
- (La) C.E.C.A. 
(L 1 Usine Nouvelle, n• 7, 12 fév. 1953, p. 3-6) 
- (la) C.E.C.A. depuis le mois de juin 1953 
(Bulletin du C.N.P.F., 20 nov. 1953, p. 13-19) 
C.E.C.A. - Il primo anniversario della C.E.C.A. 
La congiuntura attuale sui mercati dell'acciaio 
e del carbone - Nuove prospettive dell'azione 
della C.E.C.A. 
(La Comunità Internazionale, oct. 1953, p. 684-
687) 
- Conflicts at Luxemburg 
(The Economist, 12 déc. 1953, p. 822-823) 
- COPPE, Albert - Les premiers résultats de la 
C.E.C.A. 
(La Revue Politique, n• 4, 31 août 1953, p. 425-
436) 
- Ein Jahr E.G.K.S. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung, n• 150, 11 août 1953, p. 1262) 
- Decisioni e problemi della Comunità Carbone-
Acciaio 
(Mondo economico, n• 8, mai 1953, p. 3-9) 
\ 
! 
ACTIVITE (suite) 
- 1953 {sui te) 
- 5 -
- {Les) Ephémérides du Pool Charbon~Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, Paris, 
n° 3453, fév. 1953, p. 102-104) 
- (Les) Ephémérides du Pool Charbon-Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3454, 
1953, p. 170-171) 
- ETZEL, Franz - Ein Jahr M.U. 
{Union in Deutschland, 24 fév. 1964, n° 16, p. 3) 
- {De) E.G.K.S. Huidige situatie 
(Economische Voorlichting, 13 nov. 1953, p. 5-6) 
- First results of the E.c.s.c. 
{Quarterly Review, Amsterdam, n° 3, 1953, p. 2-11) 
- (Le) Fonctionnement de la C.E.C.A. au cours des 
années 1952 et 1953 
{Annales des Mines, numéro spécial, 1964, 63 p.) 
- GARDENT, Paul - La C.E.C.A. à la recherche de see 
frontières naturelles 
{Extrait de la Revue Française de !'Energie, fév. 
1953, 13 p.) 
- KREUTZ, Ludwig - Klippen der Kohleunion 
{Der Volkswirt, Francfort, fév. 1953, p. 13-14) 
- MEERLEER, A. de - De E.G.K.S. 
(Courtrai, Uitg. voor Gemeenteadministratie, s.d. 
8°, 11 p.) 
- LŒERLEER, A. de - De E.G.K.S. 
(Extrait de "De Gemeentegids", Bruges, 1953, 11 p.) 
- MELLICK, Jacques - La C.E.C.A. 
(La Revue Syndicaliste, n° 56, 1953, p. 13-15) 
- Nous entrons dans la période transitoire du Pool 
Charbon-Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3453, 
fév. 1953, p. 87) 
\CTIVITE {sui te) 
1953 {suite) 
- 6 -
- POTTHOFF, Heinz - Die bisherige Tatigkeit der 
M.U. unter Berücksichtigung der Aufgaben der frei-
en Gewerkschaften 
("Die wirtschaftliche Integration", Schriftenreihe 
der Arbeitskanmer in Wien, 1953, p. 41-49) 
Primo bilancio di cooperazione europea 
(Europa federata, 31 déc. 1953, p. 243-245) 
- RAMAOtIOTTI, Carlo - La C.E.C.A. 
(Quaderni del Centro di Azione Europeistica, Rome, 
1953, 133 p.) 
- REICHLING, Charles - Le P.S. Objectifs, premières 
réali~ation; perspectives 
(Strasbourg, Université, 1953, 8°, ronéo, 34 p.) 
- REICHLING, Charles - Le P.S. Objectifs, premières 
réalisations, perspectives 
(Etudes Economiques, Banque Internationale, 
Luxembourg, 10 p.) 
- (La) situation de la C.E.C.A. au début de 1953 
(Documentation française, Notes et études documen-
taires 1-36, n° 1705, 7 fév. 1953) 
- SPIEBE-NBURG, D.P. - La C.E.C.A. - Fatti e prospet-
tive 
(La Comunità internazionale, janv. 1954, n° 1, 
p. 19-34) 
STREITER, Georg - Keine Isolierung der M.U. 
(Europa, n° 41, mai 1953, p. 7-9) 
- Un anno di attività della C.E.C.A. 
(Documenti di Vita italiana, n° 27, fév. 1954, 
p. 2103-2105) 
- Assemblée Commune - Rapport 
- ASSEMBLEE COMMUNE, Service d'Etudes et de Documen-
tation - Rapport sur l'application du Traité in-
stituant la C.E.C.A. pe~..dA_nt la uériode du 25 juil. 
\ 
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ACTIVITE {suite) 
- 1953 8 Assemblée Commune - Rapport (suite) 
1952 au 31 décembre 1953. 
(Doc. E(53/54)1, janv. 1954, 4°, 80 p.) 4 langues 
- Haute Autorité - Exposé 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Exposé sur la situation 
de la Communauté au début de 1954 
(1er janv. 1954, 8°, 66 p.) 5 langues 
- Haute Autorité - Rapport Général 
- C.E.C.A. - HAUTE AUTORITE - Rapport général sur 
l'activité de la Communauté. 10 août 1952 - 12 
avril 1953 
(1953, 8°, 112 p.) 5 langues 
(L')Activité de la C.E.C.A. au cours des mois de 
juillet et août 1954 
(Annales des Mines, septembre 1954, p. "25-26) 
- (L 1 )Activité de la C.E.C.A. au cours des mois de 
novembre et décembre 1954 
(Annales des Mines, supplément, janv. 1955, n° 1, 
8 p.) 
- Activities of the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 4 mars 
1954, p. 8271-8272) 
- Activities of the E.c.s.c. 
{Continental Iron and Steel Trade Reports, 15 mar&, 
1954, p. 8278-8279-8280) 
- Alcune critiche al funzionamento della C.E.C.A. 
(Notiziario economico, Camera di Commercio, Vicenèe, 
n° 9, 1er mai 1954, p. 5-6) 
- APICELLA, V. - La C.E.C.A. 
(La Comunità internazionale, n° 1, janv. 1955 1 
p. 131-135) 
J 
' 
ACTIVITE (suite) 
- 1954 (suite) 
- 8 -
- A propos de la faiblesse de la C.E.C.A. 
(Revue française de l'énergie, n° 50, fév. 1954, 
p. 155-157) 
- Bilan de l'activité de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n° 9, oct. 1954, p. 579-588) 
- (La) C.E.C.A. 
(Banque nationale de.Belgique, Bulletin d 1 Informa-
tion et de Documentation, vol. 1, n° 3, mars 1954, 
p. 150-165) 
- (La) C.E.C.A. - Activité de 1952 à fin 1954 
(Archives internationales Pharos, Fasc. n• 367, 
Doc. n• 1198, fév. 1955, 4 p.) 
- (La) C.E.C.A. 
(Economia Ticinese, Lugano, 1er juin 1954, p. 1-2) 
- (La) C.E.C.A. (Esposizione fatta dal Sen. CARON) 
(Notiziario Economico, Camera di Commercio di 
Vicenza, n• 16, 16 août 1954, p. 9-11) 
- (La) C.E.C.A. - Bilancio del primo anno di attivi-
tà 
(Mondo aperto, n• 2, avr. 1954, p. 81-90) 
- (La) C.E.C.A. nel 1954 
(Notiziario commerciale, Camera di Commercio di 
Milano, n° 6, 15 mars 1955, p. 14-16) 
- COPPE, Albert - Potentiel du P.S. 
(Esch, Imp. Coop. Luxembourgeoise, 1954, 16°, 38 p.) 
- DE GASPERI, Alcide - Die E.G.K.S. 
("Die Integration des europaischen Westens". Vor-
trage gehalten an der Handels-Hochschule ~t. Gal-' 
len. Zurich/St. Gall, Polygraphischer Verl. A.G., 
1954, série B, vol. 11, p. 149-157) 
, 
' 
ACTIVITE {suite) 
- 19 54 (sui te ) 
- 9 -
- Deux années de C.E.C.A. 
{L'Economie, 9 sept. 1954, p. 19-25) 
- Deux ans de la C.E.C.A. 
{Gauche européenne, n° 21, mars 1955, p. 19-21) 
- (La) Deuxième année de la C.E.C.A. (Résumé du 
"Deuxième rapport général d'activité de la Com-
munauté" (13 avril 1953-11 avril 1954) 
(Documentation française, Problèmes économiques, 
no 337, 15 juin 1954, p. 1-7) 
- (Le) Deuxième rapport général sur l'activité de 
la C.E.C.A. 
(Industries Mécaniques, mai 1954, p. 8-12) 
- DOBLER, J.P. - Résultats et perspectives de la 
C.E.C.A. 
(Perspectives, Supplément au n° 19, 22 mai 1954, 
21 p.) 
- ETZEL, Franz - L'action de la C.E.C.A. 
(Annuaire Européen, European Yearbook, La Haye, 
Edition Nijhoff, vol. I, 1955, p. 81-103) 
- ETZEL, Franz - Les tâches ·de la C.E.C.A. 
(Bulletin de la S.B.E.E., n° 162, août-oct. 1954, 
p. 821-824) 
- Europa - Wirtschaft II. Die Lage auf einzelnen 
Integrationssektoren. Die M.U. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, n° 7, juil. 1954, 
p. 437-438) 
- E.C.S.C. - Crit.icisms and Commenta 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 26 juil. 
1954, p. 8460-8462) 
- (De) E.G.K.S. 
(Economische Voorlichting, n° 20, 14 mai 1954, 
p. 6-7) 
- (De) E.G.K.s. - 1954 
(Steenkool, n° 2, fév. 1955, p. 36-41) 
J 
' 
ACTIVITE (suite) 
- 1954 (sui te) 
- 10 -
- (L')Expérience du P.S. 
(Nouve Iles de l'Europe, n° 57, .ia.nv. 1955, p. 6-8) 
- Great a.ctivity a.t the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Tra.de Reports, 15 nov. 
1954, p. 8594-8596) 
- Ha.rd times for Coal-Steel Community 
(Continental Iron and Steel Tra.de Reports - 30 
janv. 1954, p. 8217-8220) 
- (Die) Rohe Behorde berichtet - Ergebnisse der er-
sten Tatigkeit der E.G.K.S. 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 78, 27 a.vr. 1954, 
P• 686-687) 
- International Prospects - Optimism at the Il.A. -
Price confusion on the common market - Will the 
Il.A. get U.S.A. credits? Are the United States 
going to export steel? 
(Continental Iron and Steel Tra.de Reports, 22 fév. 
1954, p. 8252-8254) 
- (Die) Lage der E.G.K.S. 
(Stahl und Eisen, n° 25, 2 déc. 1954, p. 1685-
1688) 
- LAVERGNE, Bernard - La "Grande impuissance" de la 
Il.A. du pool charbon-acier 
(L'année politique et économique, n° 117, janv.-
fév. 1954, p. 80-87) 
- LEGRAND-LANE, Raymond - La C.E.C.A. a deux ans 
Deux pa.rties 
(Bul. du C.I.I. 2 sept. 1954, p. 8-12, 30 sept. 
1954, p. 4-7) 
- MONTAIGNE, François de - Où en est le pool char-
bon-acier? 
(Monde Nouveau Paru, n° 76, fév. 1954, p. 25-37) 
, ACTIVITE lsuite) 
- 1954 (sui te) 
- 11 -
- (Die) M.U. Ein Kisserfolg? 
(Darmstadt, C.W. Leske Verlag, 1954. Auslandsfor-
schung, Schriftenr. der Auslandswissensch. Gesell-
sch. e.v., vol. 5, 8•, 71 p.) 
- (Die) M.U., Hoffnungen und Wirklicbkeit 
(Kitteilungen der Industrie- und Handelsk. ZU 
Dortmund, n• 4, 14 avr. 1954, p. 149-152) 
- (Die) K.U. zu Beginn des Jabres 
(Kitteilungen der Handelskammer Hamburg, vol. 4, 
15 févr. 1954, p. 111-112) 
- Où en est la C.E.C.A.? 
(Actualités indus tri e,lles lorrain es, n° ~9, janv.-
fév. 1954, p. 3-9) 
- Où en est la C.E.C.A.? 
(Perspectives, études et articles, n° 19, 22 mai 
1954, 5 p.) 
- Où en est le pool charbon-acier? 
(Perspectives, études et articles, n• 46, 25 déc. 
1954, 9 p.) 
- (Le) P.S. - Anniversaire - Les prêts - Les rela-
tions extérieures - Les transports 
(Journal des Charbonnages, 21 août 1954, p. 2) 
- POTTHOFF, Heinz - M.U. in der Bewahrungsprobe 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, n• 6, juin 1954, 
p. 322-329) 
- POTTHOFF, Heinz - Die Entwicklung in der M.U. 
(Stahl und Eisen, vol. 22, 21 oct. 1954, p. 1447) 
- Present problems of the E.C.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, oct. 
1954, p. 8555-8557) 
- Problems concerning the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 21 
sept. 1954, p. 8519-8520) 
' 
ACTIVITE (suite) 
1954 (suite) 
- 12 -
- Problems of the E.C.S.C. 
(Iron and Coal Trades Review, 26 fév. 1954, p. 
477) 
- Rapport chronologique sur les activités de la 
C.E.C.A. en 1954 
(Mines, n° 6, 1954, p. 539-542) 
- RAUCH, Horst S. - Gemeinsame Interessen weisen 
auf neue Wege 
(Europa, nov. 1954, p. 34-37) 
- Report on the activities of the Community 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 9 mai 
1954, p. 8361-8365) 
- Report on the situation of the Community 
(Continental Iron and Steel Trade Reporta, 26 nov. 
1954, p. 8620-8622) 
- ROQUEFEUIL, J. de - La C.E.C.A. - Les résultats 
après deux années de fonctionnement - Les perspec-
tives d'avenir 
(Perspectives, Supplément au n° 5, 5 fév. 1955, 
24 p.) 
- SCBRODER, Ernst - Hat sicb die M.U. bewahrt? 
{Aussenpolitik, vol. 12, déc. 1954, p. 787-795) 
- SCHUMAN, Robert - Première année de la C.E.C.A. 
(Hommes et Commerce, juil.-août 1954, p. 9-12) 
- (De) Situatie in de K.S.G. 
(Economiscbe Voorlichting, n° 12, 19 mars 1954, 
P• 6-7) 
- (La) Situation de la Communauté 
(N~uvelles de l'Europe, n° 57, janv. 1955, p. 22-
26) 
- (De) Toestand in de E.G.K.S. 
(Economische Voorlichting, n° 51, 17 déc. 1954, 
p. 9-10) 
r 
' 
ACTIVITE (suite) 
- 1954 {sui te) 
- 13 -
- (L' )Unità europea. La C.E.C.A. 
{Relazioni internazionali, numéro spécial, 3 juil. 
1954, p. 695-698) 
- WOLFF, Salomon - Two years of the E.c.s.c. 
{Swiss Review of World Affaira, n° 10, janv. 1955, 
p. 9-13) 
- Zwei Jahre M.U.: Europaisches Denken setzt sich 
durch 
{Europa, août 1954, p. 22-24) 
- Zwei Jahre M.U. Der Gemeinsame Markt für Kohle 
und Stahl ist Wirklichkeit geworden 
{Bulletin der Bundesregierung, n° 147, 10 août 
1954, p. 1313-1314 et 1316-1317) 
- Assemblée Commune - Rapports 
- ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation - Rapport sur l'application du Traité in-
stituant la C.E.C.A. pendant la période du 1er 
janv. au 30.avr. 1954 
{Doc. E(53/54) lA, mai 1954, 4°, 56 p.) 4 langues 
- ASSEMBLEE COMYUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation - Rapport sur l'application du Traité in-
stituant la C.E.C.A. pendant la période du 1er mai 
au 14 nov. 1954 
{Doc. E(~3/54) 1 B, nov. 1954, 4°, 79 p.) 4 langues 
- Haute Autorité - Exposé 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Exposé sur ·1a situation 
de la Communauté présenté à la session extraordi-
naire de l'Assemblée Commune (novembre 1964) 
(1954, 8°, 151 p.) 5 langues 
' 
1 
' 
ACTIVITE (suite) 
- 1954 (suite) 
- 14 -
- -,Haute Autorité - Rapport Général 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Deuxième Rapport général 
sur l'activité de la Communauté (13 avril 1953 -
11 avril 1954) · 
(Doc. n° 7, 1953/54, 8°, 197 p.) 4 langues 
- 1955 
- (L•)Action de la C.E.C.A. 
(L'Economie, n° 479, 10 fév. 1955, p. 19-20) 
- (L' )Activité de la C.E.C.A. au cours du mois de 
janvier 1955 et statistiques trimestrielles 
(Annales des mines, fév.-mars 1955, p. 72-79) 
- Chronicle of the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, fév. 
1955, p. 8701-8703) 
- Chronicle of the E.C.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 4 ma.ra 
1955, p. 8724-8725) 
- (The) Coal and Steel Community 
(Colliery Guardian, 9 juin 1955, p. 7il-712) 
- Consuntivo di due mesi di attività della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, n° 27, juil. 1955, 
p. 711) 
- DENNISON. S.R. - The E.c.s.c. 
(Lloyds Bank Review, juil. 1955, p. 1-17) 
- ETZEL, Franz - Fünf Jahre M.U. 
(Bulletin der Bundesregierung, n• 89, 12 mai 1955, 
p. 739) 
- (The) E.C.s.c. entera its third year 
(The Times Review of Industry, mars 1955, p. 98-
101) 
' 
r 
' 
ACTIVITE (suite) 
- 1955 {sui te) 
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- E.C.S.C.'s third general report 
(Iron and Coal Trades Review, 13 ma.i 1055, p. 1077-
1078) 
- Harte Kritik an der M.U. 
(Wirtschaftspolitik, n° 2, juin 1955, p. 120-122) 
- (Die) Lage der E.G.K.S. 
(Stahl und Eisen, n° 15, juil. 1955, p. 1000-1002) 
- News from the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 1er fév. 
1955, p. 8674 et 8681-8682) 
- QÙ en est la C.E.C.A. au début de 1955 
{Mines, n° 1, 1955, p~ 38-41) 
- (Le) Programme d'aujourd'hui et de demain (C.E.C.A.) 
(L'Economie, n° 479, 10 fév. 1955, p. 23-25) 
- RABIER, J.R. - Le pool charbon-acier - Echec ou 
réussite? 
(Revue de l'action populaire, fév. 1955, p. 141-
158) 
- Recente ontwikkeling in de E.G.K.S. 
(Economische Voorlichting, n° 12, 25 mars 1955, 
p. 2) 
- Third General Report of the Il.A. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 2 mai 
1955, p. 8793-8796) 
- (La) Troisième année de la C.E.C.A. 
(La documentation française - Problèmes économiques, 
n° 385, 17 mai 1955, p. 1-4) 
- ULVER, Henri - La C.E.C.A. a deux ans 
(Actualités industrielles lorraines, n° 36, mars-
avr. 1955, p. 11-14) 
1 
r 
' 
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ACTIVITE {suite) 
- 1955 (sui te) 
- .... 
Haute Autorité - Rapport Général 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Troisième Rapport Géné-
ral sur l'activité de la Communauté (12 &Tril 
1954 - 10 avril 1955) 
(AC. Doc. n• 27, 1954/55, 8°, 197 p.) 4 lan1ues 
- Publications périodiques de la Communauté 
Cf. aussi INFORMATIONS 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Rapport mensuel 
(Doc. de travail à l'usage des services de la 
H.A. publié depuis octobre 1953, 4°, ronéo~ fran-
çais + allemand 
Chap. I - Les institutions de la Communauté 
ALLEMAGNE 
II - Les relations extérieures de la Commu-
nauté 
III - Le fonctionnement et le développement 
du marché commun 
IV - Les problèmes du travail 
V - Les investissements et leur finance-
ment 
Cf. aussi: DEBATS PARLEMENTAIRES - Allemagne 
DROIT INTERNE (relations) - Allemagne 
PLAN SCHUMAN - Allemagne 
RUHR 
- Charbon - Mines 
- 1950-1952 
- BISCHOFF, H. - Die westdeutscbe Koblemrirtscbaft. 
Fiir Verwirklicbung des Schumanplans 
(Bf>rti:freiheit, Zeitschrift für Bergbau, Eisen u. 
Stahlind. n° 5, mai 1951, p. 7-10) 
- BORCHERT, Il. - Kohlenwirtschaft u. S.P. 
(Berti:freiheit, Zeitschrift für Bergbau, Eisen. u. 
Stahlindustrie, n° 6, juin 1951, p. 1-4) 
' 
r 
' 
- lT -
A.LLDA.GMB ( sui te ) 
- Charbon - Mines, 1950-1952 (suite) 
- DEWA.LL, B.W. von - S.P. und Bergbau 
(Bergfreiheit, n• 7, juil. 1951, p. 1-5) 
- (Les) Houillères belges et allemandes et le P.S. 
(Kredietbank, Bruxelles, n° 8, fév. 1952, p. 57-
64) 
- SA.UCE, Wilhelm de la - REGUL, Rudolf - SCHOBN, 
Paul - Jahrbucb des deutschen Bergbaus 
(Essen, Verl. Glückauf, 1953, 8°, 1488/103 p.) 
- NEDELKANN, Wilhelm - Die Deutache Kohlemrirtschaft 
im Zeichen der M.U. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, vol. 6, 
15 mars 1954, p. 182-184) 
- SA.UCE, Wilhelm de la - REGUL, Rudolf - SCHOBN, 
Paul - Jahrbuch des deutschen Bergbaus 
(Essen, Verl. Glückauf, 1954, -8°, 1376/113 p.) 
- SPRINGORUM, Otto - Vor welchen Aufgaben steht un-
ser Steinkohlenbergbau? 
(Glückauf, 23 oct. 1954, p. 1380-1386) 
~ 
- Aufklarung tut not! - Der Steinkohlenbergbau wie-
der t":inmal vor ernsten Entscheidungen 
(Bergfreiheit, mars 1955, p. 91-97) 
- REERINK, Wilhelm - Die westdeutsche Kokserzeugung 
im Spiegel der westeuropaischen Produktion 
(Glückauf, 17 janv. 1953, p. 88-99) 
' 
r 
' 
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ALLEMAGNE (suite) 
- Droit minier 
!SAY, Rudolf - Deutscbes Koblemrirtscbaftsrecbt 
im Rabmen des S.P. 
(Müncben, Beck'scbe Verl. 1952, 8°, 36 p.) 
- Economie 
- (L' )Economie allemande et la Communauté européenne 
(L'Economie, n° 352, mai 1952, Paris, p. 9) 
- HALLSTEIN, Walter - PREDOEHL, Andreas - BAADE, 
Fritz - Probleme des S.P. 
(Institut für Weltwirtscbaft an der Universitit 
Kiel, 1951, 8°, 34 p.) 
- Hamburger Denkscbriften zum S.P. 
(Hamburg, Senat der Freien u. Hansestadt H., 
Staatl. Pressestelle, 1951, 4°, 60 p.) 
- (Die) M.U. Ein Misserfolg? 
(Auslandsforscbung, Scbriftenreibe der Auslands-
wissenscb. Gesellscbaft, Darmstadt, C.W. Leske 
Verl., 1954, vol. 5, 71 p.) 
- PIETTRE, André - L'Economie allemande contempo-
raine. Allemagne Occidentale - 1945/1952 
(Paris, Lib. Médicis, 1952, 8°, XV/672 p.+ annexm 
tableaux statistiques) 
- Western Germany and the S.P. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 19 mai 
1954, p. 8369-8370) 
- France - relations 
- BUDEWIG, Eckbard - Le froblème franco-allema.nd et 
la Commucauté charbon-acier 
(Documents, numéro spécial, p. 97-105, 1953) 
RIVAUD, Albert - La France et l'Allemagne au sein 
de la C.E.C.A. 
(Nouvelle Rev. de l'Economie Contemporaine, n• 16-
17, 1951, p. 11-15) 
' 
' 
' 
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ALLEMAGNE (suite) 
- France - relations (sui te) 
Rôle joué par le charbon allemand et le minerai de 
fer dans les relations franco-allemandes 
(Réalités allemandes, mai 1950, p. 68-75) 
- Gouvernement, politique 
- GELBER, Lionel - The S.P. and Germân revival 
(International Journal, n° 3, 1951, p. 180-188) 
- German reaction to the S.P. 
(The Economist, 1 août 1950, p. 24-25) 
- German views on the S.P. 
(The World today, juil. 1951, p. 292-297) 
- Indust~ie, sidérurgie 
- 1950-1952 
- HENNIG, Helmut - Entflechtung u. Neuordnung der 
westdeutschen Montanindustrie unter besonderer Be-
rücksichtigung der Verbundwirtschaft zwischen 
Kohle und Stahl 
(Bern, Verl. A. Francke, 1952, 8°, VIII/240/XLIII 
p.) 
Schumanplan in der Endphase. Schwerpunkt Grundstoff-
industrie 
(Bergfreiheit, Zeitschr. f. Bergbau, Eisen- und 
· Stahlindustrie, n° 3, mars 1951, p. 23-24) 
- 1954 
- Gegenwartsprobleme der Montanindustrie 
(1.litteilungen der Handelskammer zu Dortmund, n° 5, 
15 mai 1954, p. 201-206) 
- GROSSE, Franz - MOMMSEN, Ernst - WESSELS, Theodor -
Der Wettbewerb in der Grundstoffindustrie · 
(Darmstadt, C.W. Leske Verl., 1954, 8°, 136 p.) 
' 
' 
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ALLEMAGNE (suite) 
- Industrie, sidérurgie, 1954 (suite) 
- HUFFSCHMID, Bernd - Les investissements dans la 
sidérurgie allemande 
(Jndustrie, n° 4, avr. 1954, p. 190-195) 
MOMMSEN, Ernst-Wolff - Der Deuteche Stahl in der 
M.U. 
(Zeitscbrft für Geopolitik, n° 3, mars 1954, p. 
144-153) 
- (Die) Neuordnung der Eisen- u. Stahlindustrie im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
(Bericbt der Stahltreuhandervereinigung, Verl. 
Beck, Munich/Berlin, 1954, 868 p.) 
- (The) New structure of the West-German steel in-
dustry 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 10 
fév. 1954, p. 8235-8236) 
- SCHROEDER, Gerhard - Die weetdeutecbe Stahlindus-
trie im freien Markt 
(Stahl und Eisen, vol. 23, nov. 1954, p. 1453-
1455) 
- (The).Situation on the West German iron and steel 
market 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 26 mars 
1954, p. 8293-8295) 
1955 
- Boom in West German iron and steel industry 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 6 juin 
1955, p. 8841-8843) 
- Continuation of favourable situation in the West-
German Iron and Steel induetry 
(Continental Iron and Steel Trade Reporte, 27 mare 
1955, p. 8755-8756) 
- Iron and steel industries of Western Germany - Re-
cent progress 
(Iron and Coal Trades Review, 25 mars 1955, p. 
683-684) 
' 
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ALLEMAGNE {suite) 
- Industries transformatrices 
IIALLSTEIN, Walter - Der S.P. u. seine Auswirkungen 
auf die deutsche eisenverarbeitende Industrie 
{Conférence, s.1., s.d., 8 p.) 
- Occupation Alliée 
- OPHULS, Carl F. - S.P., Ruhrabkommen u. Besatzunga-
recht 
(Neue Juristische Wochenschr. V année, 1952, 
p. 162-163) 
- Parti Socialiste 
- {Der) richtige Weg? Eine sachliche Würdigung des 
S.P. 
{Mainz, "Soziale Arbeitsgemeinschaft der S.P.D., 
s .d., 15 p.) 
- {Der) richtige Weg? 
{Bonn, Neuer Vorwarts, Verl. s.d., 16 p.) 
- SCHUMACHER, Kurt - 50 Jahre mit gebundenen Hinden? 
{Bonn, Vorstand der S.P.D., 1951, 24 p.) 
- Was weisst du vom S.P.? 
{Bonn, Vorstand der S.P.D., s.d., 7 p.) 
- Réarmement 
- CHARRIERE, J. - Le P.S. et le réarmement allemand 
{Cahiers Internationaux, n° 18, août-sept. 1950, 
p. 51-79) 
- Réfugiés 
- {Les) Réfugiés et le P.S. 
{Réalités allemandes, janv. 1952, p. 55-64) 
ALLEMAGNE ORIENTALE 
- Jetzt muas zur nationalen Tat gescbritten werden! 
{Nationale Front des demokratiscben Deutschland, 
no 20-21, mai 1951, p. 5) 
ANNUAIRES 
Voir REPERTOIRES 
ARMEE EUROPEENNE 
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Voir COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
ASSEMBLEE COMMUNE 
Cf. aussi ETATS PREVISIONNELS - Assemblée Commune 
EXERCICES FINANCIHlS - Assemblée Commune 
MONNET, Jean - Discours devant l'Assemblée 
Commune 
MAYER, René - Discours devant l'Assemblée 
Commune 
- MATTERN, K.H. - Befugnisse und Struktur des Montan-
parlaments - Die Stellung der Gemeinsamen Versanm-
lung nacb dem Montanvertrag und in der Praxis 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 52, 17 mars 1955, 
p. 425-427, n• 53; 18 mars 1955, p. 433-434) 
- Activité - 1952/53 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Premier Rapport Annuel 
sept. 1952-sept. 1953 
(Sept. 1953, 4°, 93 p.) 4 langues 
- Annuaires 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Annuaire de l'Assem-
blée Commune 
(Ed. juin 1953, Luxembourg, 8°, 86 p.) 4 langues 
- Commissions-Attributions 
- A.C. Session janv. 1953 - Rapport fait au nom de 
la Commission d'Organisation sur les propositions 
à soumettre à l' A.C. touchant le nombre, la compo-
sition et les attributions des Commissions néces-
saires à la bonne marche des travaux de l'Assem-
blée, par M. V.E. PREUSKER 
(Doc. n° 2, 1953, Strasbourg, 4°, 7 p.) 4 langues 
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ASSEMBLEE COMMUNE {suite) 
- Commissions-Bulletin 
- A.C. - Bulletin des Commissions 
{n° l{ déc. 1952, 8°, 10 p., n° 2, janv. 1953, 
19 P•J 4 langues 
- Commissions-Rapports 
Voir ASSEMBLEE COMMUNE - Commissions-Attributions 
- Compétence pour l'interpré-
tation du Traité 
- Conseil de l'Europe 
- Conseil de Ministres 
- Pouvoirs de contrôle 
- Règlement 
- Règlement, révision 
ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
ETATS PREVISIONNELS - (général) 
- Assemblée Commune 
EXERCICES FINANCIERS 
FONCTIONNAIRES - Statut des -
FORlrlATION PROFESSIONNELLE 
INVESTISSEMENTS 
ITALIE - Industrie 
LOGEMENTS OUVRIERS 
MARCHE COMMUN - (généralités) 
- Acier 
- Charbon 
PRET AMERICAIN 
PROBLEMES SOCIAUX 
PRODUCTION 
RELATIONS EXTERIEURES 
ROYAUME-UNI - Relations 
TRANSPORTS 
TRAVAIL - Sécurité du -
- Compétence pour l'interprétation du Traité 
- A.C. Exercice 1954/55. II. session extraordinaire -
Rapport fait au nom de la Commission du Règlement 
de l'A.C. sur l'opportunité d'accorder à une commis-
sion de l'Assemblée la compétence· d'émettre des 
avis de droit sur l'interprétation et l'application 
. 
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ASSEMBLEE COMMUNE {suite) 
- Compétence pour l'interprétation du Traité (suite) 
des dispositions du Traité, pour autant que celles-
ci se rapportent à l'exercice des pouvoirs de l'As-
semblée, par M. H.J. von MER.KATZ 
(Doc. n° 24, 1954/55, mai 1955, 14 p.) 4 langues 
- Conseil de l'Europe 
- Assemblée Consultative 
- Réunion jointe des membres de l'Assemblée Consul-
tative du Conseil de l'Europe et des membres de 
l'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
Compte-rendu in extenso des débats - 22 juin 1953 
(Strasbourg, a•, 140 p.) 5 langues 
- Deuxième Réunion jointe des membres de l'Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe et des membres 
de l'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
Compte-rendu in extenso des débats - 20 mai 1954 
(Strasbourg, 8°, 81 p.) 5 langues 
- A.C. Réunion jointe •••• Compte-rendu analytique 
des débats. 20 mai 1954 
(Straebourg, 40, 11 p.) 4 langues 
- CONSEIL DE L'EUROPE. Assemblée Consultative. IV. 
session ordinaire - Avis, sur la participation des 
observateur~ du Conseil de l'Europe à l'Assemblée 
Commune et sur la conclusion d'un accord "à cet 
effet. 
(Doc. SG(52)10, Strasbourg, 16 déc. 1952, 12°, 
26 p.) français+ anglais 
- A.C. Session extraordinaire. Janvier 1954 - Rapport 
fait au nom de la Commission des Affaires Politiques 
et Relations Extérieures de la Communauté sur la ré-
ponse.à donner, de la part de l'Assemblée Commune, 
à la Résolution 31 adoptée par l'Assemblée Consulta-
tive du Conseil de l'Europe le 23 juin 1953, par 
Melle. M.A.M. KLOMPE 
(Doc. n° 2, 1953/54, 4°, 35 p.) 4 langues 
J 
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ASSEMBLEE COMMUNE (suite) 
- Conseil de l'Europe, Assemblée Consultative (suite) 
- CONSEIL DE L'EUROPE. Assemblée Consultative. VI. 
Session ordinaire 28 octobre 1954 - Premier rap-
port à l'Assemblée Consultative du Conseil de 
l'Europe sur l'activité, du 10 septembre 1952 au 
30 juin 1954, de l'A.C. de la C.E.C.A., présenté 
au nom de l'A.C. par M. Alain POHER 
(Doc. 319, Strasbourg, 1954, 4°, 49 p.) français+ 
anglais 
- Secrétariat Général 
- A.C. Session janvier 1953 - Rapport fait. au nom 
de la Commission d'Organisation sur les relations 
entre le Secrétariat de l•A.C. et le Secrétariat 
du Conseil de l'Europe, par M. N. MARGUE 
(Doc. n° 3, 1953, 4°, 8 p.) 4 langues 
- Conseil de Ministres 
- A.C. Session ordinaire 1954 - Rapport fait au nom 
de la Commission du Règlement de l'A.C. des Péti-
tions et des Immunités sur l'admission des membres 
du Conseil spécial de Ministres aux réunions des 
commissions de l'A.C., par M. Paul STRUYE 
(Doc. n° 11, 1953/54, 4°, 9 p.) 4 langues 
- Election 
- Faut-il élire l'Assemblée de la C.E.C.A. au suf-
frage universel? 
(France-Europe, avr. 1955, p. 27) 
- Groupe de Travail 
- Constitution 
- A.C. Exercice 1954/55. II. sess. extraord. - Ràp-
,port présenté au nom du Bureau de l•A.C. sur l'ap-
plication des dispositions de la Résolution du 2 
déc. 1954 chargeant le Bureau de l'A.C. de saisir 
l'Assemblée d'un projet de constitution d'un "groupe 
de travail", par M. Giuseppe PELLA 
\Doc. n° 12, 1954/55, mars 1955, 4°, 16 p. + Amen-
de~r.nt, Doc. AC 1397). 4 langues 
J 
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ASSEMBLEE COMMUNE (suite) 
- Groupe de Travai~, (suite) 
- - Rapport 
Voir INTEGRATION ECONOMIQUE (van der GOES van NATERS) 
- Pouvoirs de contrôle 
- A.C. Sess. extraord. nov.-déc. 1954, Rapport fait 
au nom de la Comm. Aff. politiques et Relat. ext. 
de la Communauté sur les pouvoirs de contrôle de 
l'A.C. et leur exercice, par M. P.H. TEITGEN 
(Doc. n° 5, 1954/55, nov. 1954, 20 p.) 4 langues 
- A.C. Sess. extraord. nov.-déc. 1954 - Amendements 
au rapport •••••• sur les pouvoirs de contrôle 
de 1 'A.C. et leur exercice: 
n° 1, présenté par M. DEHOUSSE (AC. 1087) 
n° 2, présenté par M. FAYAT (AC. 1091) 
n° 3, présenté par M. P. WIGNY (AC. 1092) 4 langu~s 
Publications - Catalogue 
- A.C. - Catalogue des Publications (sept. 1952 -
juin 1953) 
(1953, 12°, 3 p.) 4 langues 
- A.C. - Catalogue des Publications (sept. 1952 -
janv. 1954) 
(1954, 12°, 4 p.) 4 langues 
- Règlement 
A.C. - Projet de Règlement provisoire 
(Strasbourg, sept. 1952, 16°, 117 p.) 4 langues 
- A.C. - Relevé des articles du Règlement adoptés 
par l'Assemblée lors de sa session de septembre 
1952 
(Sess. de janvier 1953, 12°, 27 p.) 4 langues 
- A.C. Sess. ,janvier 1953 - Rapport fait au nom de 
la Commiss. du Règlement et de la Comptabilité sur: 
1. les articles réservés du Règlem~nt de l'A.C.; 
2. l'amendement de M. DEBRE, relatif aux missions 
• 
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ASSEMBLEE COYIIUNE (suite) 
- Règlement (suite) 
des représentants ••• par M. André IIUTTER 
(Doc. n• 1, Strasbourg, 1953, 4•, 19 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. - Règlement de l•A.C. 
(Bclition mars 1953, 12•, 71 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. - Règlement de l'A.C. Textes institution-
nels concernant l!A.C. 
(Bdition novembre 1954, 12•, 83 p.) 4 langues 
Bé'Viaion 
A.C. Seas. ordinaire 1954 - Bapport fait au nom 
de la Commission du Règlement de l•A.C. des Péti-
tions et des Immunités sur la modificatîon et la 
révision du Règlement de l'A.C., par M.G. KREYSSIG 
(Doc. n• 12, 1953/54, 4•, 31 p.) 4 langues 
- A.C. Sess. extraord. nov.-déc. 1954 - Bapport fait 
au nom de la Comm. du Règlement de l'A.C. des Péti-
tions et des Immunitës sur la proposition de réso-
lution de M. CARCASSONNE tendant à la modification 
de l'art. 28, par. 2 du Règlement de l'A.C., par 
M. H.J. von MERKATZ 
(Doe. n• 7, 1954/55, 4•, 7 p.) 4 langues 
- Renseignements, listes nominatives 
- A.C. I. Session sept. 1952 - Rensei~nements géné-
raux 
(Strasbourg, 1952, 8•, 10 p.+ annexes) 4 langues 
- A.C. - Li st.e de W. les représentants 
(Strasbourg, sept. 1952, 8•, 26 p.) 4 langues 
- A.C. Sess. janv. 1953 - Listes nominatives et ren-
seignements généraux 
(Strasbourg, 1953, 8•, 59 p.+ annexe) 4 langues 
- A.C. 1 ASSEMBLEE AD HOC - Maison de l'Europe. Ré-
part.ition des lo<"aux (Strasbourg, ,janv. 1953, 12°) 
4 lan~ues 
.. 
' 
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ASSEMBLEE COMMUNE (sui te) 
- Renseignements, listes nominatives (suite) 
- A.C. Sess. extraord. janvier 1954 - Liste des mer&-
brea de l'A.C., de la H.A. et du Conseil Spécial 
de Ministres 
(1954, 4°, 8 p.) 
- Sessions - Comptes-rendus, documents de séance 
- C.E.C.A., ASSEMBLEE COIOlUNE - Débats. Compte-rendu 
in extenso 
- C.E.C.A., ASSEMBLEE COMMUNE - Compte-rendu analy-
tique des débats 
- C.E.C.A., ASSEMBLEE COMMUNE - Documents de séance 
(4 langues) 
Commenta.ires 
Mai 1953 
- BODIGBEIMBR, Walter - Die Stellungnabme des Mon-
ta.nparlaments zu dem ersten Titigkeitsbericbt der 
Bohen Beborde 
(Baropa A.rchiv, n• 14/15, juil.-août 1953,p. 5865-
1870) 
llài 1954 
- L!:GRüfD-LAHB, Raymond - L& session ordinaire de 
l•Assem~l,e Co111111ne 
(Bulletin du c.1.1., 26 mai 1954, p. 4-5 et 10) 
- (Die) Monta.nvers&J1111lun1 für europiische Wahlen -
Die Schlusaresolution der Gemeinsamen Versammlung -
Vertrauen ftir die Bohe Behorde - Die Parlamentarier 
debattieren über die M.U. 
(Inforaationaclienst der Europiischen Beweguog, n•' 
212, 29 mai 1954, 20 p.) 
- Vertrauensvotua ftir die Hobe Behorde - Binstiami1e 
Entscbliessung der Ge~insamen Veraamnlung der M.U. 
(Bulletin der Bundesregierung, n• 98, 26 ._i 1954, 
p. 878-879) 
' 
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ASSEMBLEE COMMUNE(suite) 
- Sessions - Commentaires, novembre 1954 (suite) 
- (Dall') Assemble& della C.E.C.A. all'Assemblea 
Consultiva 
(Europa federata, n° 11 et 12, nov.-déc. 1954, 
p. 250-251) 
- (L' )Assemble& straordinaria della C.E.C.A. - Monnet 
illustra gli obbiettivi della Comunità 
(Relazioni internazionali, n° 50, 11 déc, 1954, 
p. 1421-1422) 
- (A !')Assemblée Commune, réunie à Strasbourg -
L'exposé de M. Jea.n MONNET - Rapports et observa-
tions 
(L•Usine Nouvelle, n• 49, 9 déc. 1954, p. 4-5) 
- (L')Assemblée du Pool veut être l'ime de !•inté-
gration européenne 
(Journal des Charbonnages, 18 déc. 1954, p. 2) 
Aus der E.G.K.S. (Gemeinsame Versamnlung) 
(Stahl und Eisen, n° 26, 16 déc. 1954, p. 1748-
1749) 
- (Das) Montanparlament steht zum alten Ziel 
(Bergbau und Wirtscbaft, 1er janv. 1955, p. 25-27) 
- (Das) Montanparlament stebt zum alten Ziel 
(Inf~rmationsdienst der Europaiscben Bewegung, n• 
239, 10 déc. 1954, p. 1-4) 
- PELLA, Presidente dell'Assemblea della C.E.C.A. 
(Relazioni i.nternazionali, n• 49, 4 déc. 1954, 
p. 1383-1384) 
Mai 1955 
- CHOFFEL, Jean - France et Allemagne se retrouvent 
au sein de l'Europe - A Strasbourg: la C.E.C.A. 
paralysée? 
(La Vie française, 13 mai 1955, p. 1-18) 
1 
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ASSEMBLEE COMMUNE (suite) 
- Sessions - Commentaires - Mai 1955 (suite) 
- Frühjahrstagung des Montan-Parlaments 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 94, 21 mai 1955, 
p. 782-783) 
- (Das) Montanparlament an die sechs Aussenminister 
und die Hohe Behorde 
(Informationsdienst der Europaischen Bewegung, 
n• 259, 19 mai 1955, p. 2-5) 
- (Das) Montanparlament schaltet sich ein 
(Informationsdienst der Europiischen Bewegung, 
n• 258, 12 mai 1955, p. 1-2) 
Juin 1955 
- (Das) Montanparlament zur Konferenz von Messina 
(Informationsdienst der Europiischen Bewegung, 
n• 265, p. 1-8) 
- René Mayers "Regierungserklarung" vor dem Montan-
parlament 
(Informationsdienst der Europaischen Bewegung, 
n° 265, juil. 1955, p. 12-16) 
AUTORITE INTERNATIONALE DE LA RUHR 
- DAVIN, Louis E. - L'A.I.R. et ses enseignements 
pour la coopération économique européenne 
(Synthèses, Bruxelles, n° 79, déc. 1952, p. 218-
236) 
- KAECKENBEECK, Georges - The International Authority 
of the Ruhr and the S.P. 
(Grotius Society, Problems of Public and Private 
International Law, vol. 37, 1952, p. 4-12) 
- OPHULS, Carl F. - S.P., Ruhrabkommen u. Besatzungs-
recht 
(Neue Juristiscbe Wocbenschrift, V. année, 1952, 
p. 162-163) 
' 1 
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AUTORITE INTERNATIONALE DE LA RUHR. (suite) 
- POTTHOFF, Heinz - Von der Ruhrbehorde zum S.P. 
(Recht, Staat, Wirtsch&ft, vol. 3, édité par H. 
jandersleb, Verl. Schwann, Dusseldorf, 1951, p. 
236-244) 
- Tableau comparatif entre le P.S. et l'Autorité 
de la Ruhr 
(Documents, juin 1951 1 p. 538-540, annexe I) 
AUTRICHE 
- DWORAK, F. - L'Autriche dans l'espace économique 
européen 
(Soc. Belge d'Etudes et d'Expansion, no 164, janv.-
fév. 1955, p. 23-26) 
- (Die) E.G.K.S. 
(Der Oesterreichiscbe Volkswirt. Vienne, n° 20, 
mai 1950, 4°, p. 5-6) 
- HERCZEG, Karl - Oesterreichs Stahl auf dem Gemein-
samen Markt 
(Europa, oct. 1954, p. 40-41) 
- HOBKEL, K. - Der S.P. und Oesterreicb 
(Arbeit, juil.-août 1950, p. 23-25) 
- OBEREGGER, Josef - Gegenwartsprobleme der oster-
reicbische Eisen- und Stahlindustrie 
(Montan-Rundschau, vol. 9, sept. 1954, p. 233-236) 
- Oesterreicbisches Montan-Handbucb 1953 
(Vienne, Montan-Verlag, 1953, so, 289/LV p.) 
- STEGU, S. - Oesterreicb als Aussenseiter der M.U. 
(Die wirtscbaftlicbe Integration, Schriftenr. der 
Arbeitskammer in Wien, 1953, p. 50-62) 
l 
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B 
BELGIQUE 
Cf. aussi DEBATS PARLEMENTAIRES - Belgique 
DROIT INTERNE (Relations) - Belgique 
PLAN SCHUMAN - Belgique 
- Charbon, charbonnages 
- 1950-1952 
- DELARGE G. - Le P.S. et l'industrie houillère du 
Borinage 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 85-
92) 
- DELVILLE P. - L'industrie charbonnière devant le 
P.S. 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 73-
84) 
- DEMEURE DE L!5PAUL, Charles - L'industrie cbarbon-
ni~re belge et le P.S. 
(Bulletin de l'Institut de Recherches Economiques 
et Sociales, n° 3, mai 1951, p. 217-258) 
- (Les) Houillères belges et allemandes et le P.S. 
(Kredietbank, Bruxelles, n° 8, fév. 1952, p. 57-
64) 
LANDER, Edgard van - La mise en application du P.S. 
(Société Belge d'Etudes & d'Expansion, n° 152, 
août-oct. 1952, p. 727-731) 
- MARINELLI, Alberto - La situazione carbonifera bel-
ga in relazione al P.S. 
(Idea, mars 1952, p. 145-148) 
MARTENS J. - Evolution du droit minier et certains 
aspects de l'avenir de l'industrie charbonnière 
belge 
(Ministère des Aff. Econ. et des Classes Moyennes, 
Annales des Mines de Belgique, sept. 1951, p. 638-
673) 
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BELGIQUE (suite) 
- Charbon, charbonnages (suite) 
1953 
- BERCK, Michotte van den - L'économie charbonnière 
belge en 1953 
(Bull. de 1 'Inst. de Recherches économiques et 
sociales, n° 3, mai 1954, p. 257-271) 
- Grosse émotion en Belgique à l'annonce de la fer-
meture de sept puits du Borinage 
(Mines, 1953, n" 5, p. 569-571) 
1954 
- DER.ASSE, L - Problèmes de l'industrie charbonnière 
belge 
1955 
(Bulletin de la Soc. Belge d'Etudes et d'Expansion, 
mai-juil. 1954, p. 460-464) 
(Het) Steenkolenprobleem in België 
(Economisch-Statistiscbe Berichten, n° 1949, 13 
oct. 1954, p. 814-816) 
- BAUDHUIN, Fernand - L'évolution du problème char-
bonnier 
(Revue générale belge, 15 mai 1955, p. 1220-1225) 
- (Der) Belgische Kohlenbergbau 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 3, 1er mars 1955, 
p. 104-106) 
BERTRAND, F. - Nos charbonnages marginaux 
(Bulletin de la c.s.c., Belgique, janv.-fév. 1955 1 
p. 17-23) 
- Droit minier 
MARTENS J. - Evolution du droit minier et certains 
aspects de l'économie charbonnière belge 
(Annales des Mines de Belgique, sept. 1951, p. 
638-673) 
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BELGIQUE (suite) 
- Economie 
1950-1952 
- (Les) Conséquences du P.S. pour la Belgique 
(Bruxelles, Féd. des Assoc. Charbonnières de Bel-
gique, 1951, 37 p.) 
- ROIIUS, Paul - L'économie wallonne dans la C.E.C.A. 
(Extr. de la Nouvelle Revue Wallonne, n• 4, juil. 
1951, 30 p.) 
- ROIIUS, Paul - Le P.S. et l'économie belge 
(Liège, Centre d'études libérales, 1951, 22 p.) 
- VLEESCBAUlfER, Robert de - Réflections "belge•" sur 
la charte européenne du charbon et de l'acier 
(Rev. de l'Université de Bruxelles, juil.-août 
1953, p. 362-385) 
BAUDBUIN, Fernand - Code Economique et Financier. 
Tome II: Législation étrangère 
(Bruxelles, Ed. Bruylant 1954, 8•, 1120 p.) 
- Industrie. sidérurgie 
1950-1952 
- CLAESSENS, H.M. - Het P.S. 
(Verbond der Belgische Nijverbeid, n• 11, 1951, 
p. 489-494) 
- DEHASSE, Louis - Répercussions de l'application du 
P.S. sur nos industries de base, spécialement 
celles du Borinage 
(Le Hainaut Economique, n• 4, déc. 1950, p. 347) 
- (Les) Fédérations industrielles centrales et le 
P.S. 
(Bulletin de la Féd. Industries Belges, n• 6, 1951, 
p. 264-273) 
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BELGIQUE {suite) 
- Industrie, sidérurgie, 1950-1952 {suite) 
- {Le) P.S. 
(Bulletin de la Fédération des Industries Belges, 
n° 11, 1951, p. 477-482) 
- REST, Pierre van der - L'incidence du P.S. sur 
l'industrie sidérurgique belge 
{Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 93-
104) 
- REST, Pierre van der - L'industrie belge devant 
le P.S. 
(Industrie, n• 8, août 1951, p. 494-497) 
- SERKON, M.L. - Le P.S. considéré du point de vue 
de l'industrie sidérurgique belge 
{La Métropole, n° 165, juin 1952, p. 1-2) 
- LAMFALUSSY, A. - La sidérurgie et la C.E.C.A. -
Belgique 
{Bulletin de l'Institut de Recherches Economiques 
et Sociales, p. 233-256, mai 1953) 
- (The) situation on the Belgian iron and steel mar-
ket 
1955 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 30 janv. 
1954, p. 8229-8230) 
- REST, Pierre van der - Les tendances récentes de 
l'évolution de la sidérurgie belge 
{Bulletin de la Soc. Belge d'Etudes et d~Expansion, 
n° 164, janv.-fév. 1955, p. 39-45) 
- Industries tra~eformatrices 
- ROMUS, Paul - u~l industries transformatrices bel-
ges et le P.S. 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 105-130) 
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- Publications gouvernementales 
- MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES CLASSES 
MOYENNES - La C.E.C.A. 
(Bruxelles, 1953, 8°, 18 p.) 
- MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN MIDDENSTAND -
De E.G.K.S. 
(Bruxelles, 1953, 8°, 12 p.) 
- Syndicats 
- DEREAU, Louis - Les Syndicats Chrétiens et le P.S. 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 137-
144) 
- FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE - Le 
P.S. et Nous 
(Bruxelle~, 1951, ronéo. 24 p.) 
- (Le) P.S. 
(Bulletin Mens_uel de la Conf. Synd. Chrétiens de 
Belgique, n° 1-2, janv.-fév. · 1951, p. 9-24) 
- (Les) Syndicalistes et le P.S. 
(Bulletin Mensuel de la Conf. Synd. Chrétiens de 
Belgique, n° 9, sept. 1951, p. 635-644) 
BIBLIOGRAPHIES 
- CONSEIL DE L'EUROPE - Documentation sur la C.E.C.A. 
(Centre de Documentation, Strasbourg, juil. 1952, 
a•, 25 p.) 
- E.G.K.S. Literatuuroverzicbt 
,~~ Baye, Economiscbe Voorlichtingsdienst, 1953, 
4~, 14 p.) • 
' 1 •• •• 
- IN$TITUT FUR EUROPAISCHE POLITIK UND WIRTSCHAFT -
Bi~liographie zum S.P. 1950-1952 
(Francfort, 1953, 4°, 151/2 p.) 
1, 
i 
1 
i 
\ 
.. 
J 
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BIBLIOGRAPHIES (suite) 
- MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES CLASSES 
MOYENNES - Bibliographie C.E.C.A. 
(Brnxel les, Servi ce des Etudes et de 1 a Documenta-
tion Générale, Biblioth~que Centrale, 1953, roné~, 
4°, 25 p.) 
- Publication périodique de la Communauté 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de 
Documentation - Bulletin mensuel de bibliographie 
(Luxembourg, publié depuis ,janv. 1953, ronéo., 4°, 
depuis fév. 1955, in-12° "offset") 
BIENS DE CONSOMMATIONS (industrie) 
VOGEL, Otto - Die Konsumgüterindustrie im Schatten 
der M.U. 
(Internationales Jahrbucb der Politik, déc. 1954, 
p. 488-506) avec traduction française 
BILANS 
Voir ETATS PREVISIONNELS 
EXERCICES FINANCIERS 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
Voir ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
\ 
1 
' \
I 
\ 
\ 
' 
... , 
. 1 
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C 
CANAUX 
Voir TRANS.l;'ORTS PAR EAU - Canaux 
CARTELS 
Voir ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CARTELS D'EXPORTATION 
- ISA.Y, Rudolf - Montanunion u. Exportkartelle 
(Wirtach~ft u. Wettbewerb, n• 10, oct. 1953, P• 577-
591) 
CIWIB.RE DE COMMERCE INTERNATIONALE 
- (Le) P.S. Point de vue dea milieux économiques 
(L'Economie Internationale, c.c.1., n° 10, déc. 
1950, p. 1-3) 
- {Le) P.S. Résolution adoptée par la 77e Session du 
Conseil de la C.C.I. - Paris 13-14 mai 1952 
(L'Economie Internationale, c.c.I., Paris n° 6, 
juin-juil. 1952, p. 8-10) 
- Pool Charbon-Acier. Principes et incidences du 
P.S. 
(L'Economie Internationale, Paris, n• 8, oct. 1950, 
p. 1) 
CB.AalOH - INDUSTRIE (Généralités) 
Cf. aa•ai FOBMA.TION PROFESSIONNELLE - Industrie 
Charbonnière 
MARCHE COMMUN - Charbon 
PRIX - Charbon 
PRODUCTION - Charbon 
SALAI.RES - Industrie Charbonnière 
et au nom des différents pays 
STATISTIQUES 
TRAVAIL - Industrie charbonnière 
.. 
.. 
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CHARBON-INDUSTRIE (Généralités) (suite) 
B.I.T., Commission de l'industrie Charbonnière (V. session) - Rapport général: Evénements et pro-
grès récents dans l'industrie Charbonnière 
(Genève, B.I.T., 1953, 4°, III/65 p.) 
- BORCIIJ!RT B. - Kohlenwirtschaft u. S.P. 
{B~tgfreiheit, Hagen, n° 6, juin 1951, p. 1-4) 
- Charbon (Le) et l'Europe 
(Actualités Industrielles Lorraines, mars-avril 
1953, p. 7-12) 
- En marge du Pool charbon-acier. L'Europe peut-elle 
se suffire en charbon? 
(Revue de l'Action Populaire, n° 56, fév. 1952, 
p. 105) 
- ETZEL, Franz - Kohlenbergbau und M.U. 
(Katholische Wochenzeitschr. n° 44, janv. 1953, 
in-folio, p. 1) 
- GUMZ, Wilhelm - REGUL, Rudolf - Die Kohle. Ent-
stehung, Eigenschaften, Gewinnung und Verwendllllg 
(Ed. Glückauf, Essen, 1954, 8°, 427 p.) 
- (Lee) Industries charbonnières de la C.E.C.A. P.t 
le marché commun du charbon 
(Etudes et Documents du Centre de Recherches Eco-
nomiques et Sociales, Paris, n° 4, janv. 1953, 
74/XVI p.) 
~ - (nte) Kohlemrirtschaft im S.P • 
.. (Mi tteilungen des Rheini sch-Westfalischen Inst. 
\. f. Wirtschaftsforschung, Essen, n° 4-5, août-sept. 
}950, feuilles mobiles) 
- LJl;IDLlNN, Karl - Die Kohlengrundlage der E.G.K.S. 
(G,ückauf, n• 23-24, juin 1953, p. 592) 
' - MAI~LARD, P. - Le problème charbonnier européen 
(Re~oe économique franco-suisse 32, p. 275-280, 
aoû1r"sept. 1952) 
\ 
_ (Le! Problème du charbon en Europe 
(Ui\es, n° 6, 1953, p. 467-469) 
\ 
... 
; 
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CHAJmON - INDUSTRIE (Généralités) (suite) 
- REGUL, Dr. Rudolf - Entwicklungstendenzen der euro-
paischen Kohlemrirtschaft 
(Glückauf, Essen, n° 88 1 (1952), 7-8, 174-79, 
6 tab.) 
- VINCK, F. - Charbon 1952. Production et marché dans 
le cadre de 1 1 0.E.C.E. et du P.S. 
(Revue franco-belge, juin 1952) 
- VOLLE, H. - Die Europaische Kohlemrirtschaft im 
Spannungsfeld der weltpolitischen Auseinanderset-
zungen 
(Europa Archiv, 5 avr. 1952, p. 4815-4832) 
- WASMUHT R. - S.P. und Neuordnung im Blickpun.kt der 
geschichtlichen Entwicklung der europaischen Mon-
tanindustrie 
(s.l., avr. 1951, ronéo., 13 p.) 
- WIEL, Paul - Untersuchungen zu den Kosten- und 
Marktproblemen der westeuropaischen Kohlenwirtschaft 
(Essen, Rbein. Westf. Inst. f. Wirtschaftsforscbung; 
1953, 8°, 175 p.) 
c.1.s.t •• c.I.s.1. 
Voir SYNDICATS - Syndicats chrétiens - Syndicats 
libres 
COMITE CONSULTATIF 
Cf. aussi HAUTE AUTORITE - Comité Consultatif 
- Rapports des Commissions 
Voir MARCHE COMMUN - généralités 
- Acier 
- Charbon 
Ferraille 
- Minerai de Fer 
- METRAL A.J. - le Comité Consultatif cheville ouvri• 
Ire de la C.E.C.A. 
(Annales des Mines, juin 1955, p. 35-38) 
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COMITE CONSULTATIF (suite) 
- Règlement 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Règlement intérieur du 
Comité Consultatif 
(août 1953, 8°, 23 p.) 4 langues 
- Sessions 
- 1953 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. IV. Session plénière 
(22.IV .1953) 
Compte-rendu officiel 
(Doc. 5005/f, ronéo. 14 p.) 
- 1954 
- ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation. Note d' Information sur la XIII. session du 
Comité Consultatif 
(AC 932, 30 sept. 1954, 4°, ronéo, 11 p.) 4 lan111ea 
- (Au) Comité Consultatif de la C.E.C.A. 
(L'Echo des Mines, 16-31 oct. 1954, p. 1-6) 
- (Le) Comité Consultatif s'est réuni le 30 septea-
bre 
(L'Usine Nouvelle, n• 41, 16 oct. 1954, p. 6) 
- ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation - Note d'Information sur la XIV. session du 
Comité Consultatif 
(D(54)2, 4 nov. 1954, 4°, ronée. 8 p.) 4 lan111es 
COIOOBCE 
Cf. &usai STATISTIQ~ 
- Behan,•• commerciaux 
- S.P. u. Europa,...Handel 
(Wirischaftedienat, Hambur1ischee Weltwirtsch. 
Archiv, vol. 12, déc. 1951 1 p. 3-6) 
'I 
1 
\ 
\ 
\ 
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COMMERCE (suite) 
- Echanges commerciaux (suite) 
C.E.C.A. - Mesures prises par les Etats membres de 
la C.E.C.A. dans le domaine des produits visés par 
le Traité 
~Supplément au Bulletin du commerce international, 
n• 10, oct. 1954, 90 p.) 
- MARCY, G. - Le Commerce intereuropéen depuis 1945. 
(Revue de la Chambre de Commerce de Marseille, 
juin 1955, p. 281-288) 
- Politique commerciale 
- MENSBRUGGHE, J. van der - La politique commerciale 
de la C.E.C.A. 
(Economia internazionale, août 1953, p. 177-191) 
COMMERCE EXTERIEUR 
Cf. aussi STATISTIQU:ES 
- 1953 
(Der) Aussenhandel der Lander der E.G.K.S. in ihren 
Erzeugni ssen: 
(Glückauf, 5 déc. 1953, p. 1237-1240) 
- GORI, G. - Problemi di economia degli scambi fra 
C.E.C.A. ed altri paesi 
(La metallurgia italiana, n• 5, mai 1953, p. 195) 
- 1~54 
- (L' )Exportation des produits de la C.E.C.A. 
(L,1 Usine nouvelle, n• 15, 15 avril 1954, p. 9) 
1- Wes't.-European iron and steel exporta 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 28 avr. 
l 954l, p. 8339-8341) 
\ 
-
19
;~r( Aussenhandel der u.u. 
(Buripa, mars 1955, p. 36-39) 
\ 
. , 
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COMMERCE EXTERIEUR (sui te) 
1955 (sui te) 
ERNST, Wolfgang - Die europâ.ische M.U. einer welt~ 
offenen Wirtschaft verpflichtet 
(Europa, juil. 1955, p. 32-37) 
- JURGENSEN, Harald - Die westeuropai sche Mon tan in-
dustrie und ihr Gemeinsamer Markt 
(Gottingen, Vendenhoeck & Ruprecht, 1955, 8°, 
264 p.+ 40 tables) 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Voir EXERCICES FINANCIERS 
COMMISSION TECHNIQUE MINIERE 
- Seconde session de la Commission Technique Minière 
de la ê.E.C.A. 
(Charbonnages de France, Note Technique 4-54, 1954, 
120 p.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
Cf. aussi INTEGRATION POLITIQUE 
- (Le) Pool et l'armée européenne 
(Esprit, Paris, n° 11, 1952, p. 747-751) 
- SYNOPSIS der Befugnisse der M.U. und der E.V.G. 
{Europa Archiv, 5 mai 1953, n° 9, p. 5665-5668) 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Cf. aussi INTEGRATION POLITIQUE 
- Protet de Traité - Comparaison 
MER.KATZ, Hans J. von - Der Entwurf eines Vertrages 
über die Satzung der Europâ.ischen Gemeinscbaft im 
Ver*â.ltnis zum Vertrag über die Gründung der 
E.GJK.S. und zum Vertragsentwurf über die Gründung 
der ;E. V .G. 
(Festgabe für Carl Bilfinger, Max-Planck-Institut, 
He anns Verl. Cologne/Berlin, 1954, p. 223-242) 
CONCENTRATIONS 
Voir ENTENTES 
CONCURRENCE 
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Cf. aussi ECONOMIE 
MARCHE COMMUN 
- Industrie charbon-acier 
- GRO~E, Franz - MOMMSEN, Ernst - WESSELS, Theodor -
Der Wettbewerb in der Grundstoffindustrie 
(Darmstadt, C.W. Leske Verl. 1954,8°, 136 p.) 
- Libre-échange 
- Freizügigkeit von Menschen, Gütern, Kapital u. die 
europaische Integration 
(Darmstadt, C.W. Leske Verl. s.d. 8°, 168 p.) 
- PECO, Franco - Il mercato comune dell'acciaio come 
ritorno alla logica di libero scambio 
(Milano, Ed. Malfasi, 1953, 8°, 15 p.) 
CONFERENCES SYNDICALES 
- Compte-rendu de la Conférence Intersyndicale 
C.I.S.L.-C.E.C.A. Luxembourg 16-18 mars 1954 
(Luxembourg, 1954, ronéo., 172 p.) français et 
allemand 
Réunion de syndicalistes des pays de la C.E.C.A. à 
Luxembourg 
(L'Uaine nouvelle, n° 12, 25 mars 1954, p. 79) 
COIISIIL Dl L'EUROPE 
Cf. ~ua•i ASSEMBLEE COMMUNE - Conseil de l'Europe 
- Géné .. tJJ tés 
- CONSBIL DE L'EUROPE - Direction de l'Information -
Le ~onseil de l'Europe et le P.S. 
(st~aabourg, 1952, 12°, II-40 p.) 
- COIUIIGLIO D'EUROPA. Direzione dell 1 Informazione -
Il tonaiglio d'Europa e il P.S. 
(St1aabourg, 1952, 12°, II-38 p.) 
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CONSEIL DE L'EUROPE (suite) 
Généralités (suite) 
- COUNCIL OF EUROPE. Directorate of Information - The 
Council of Europe and the S.P. 
(Strasbourg, 1952, 12°, II-40 p.) 
- EUROPARAT. Presse- und Informationsabteilung -
Europarat und S.P. 
(Strasbourg, 1952, 12°, II-42 p.) 
- PARIS, Jacques C. - Le P.S. et le Conseil de 
l'Europe 
(Notre Europe, Strasbourg, n° 11-12, 1952; p. 33-
40) 
- (The) S.P. and the Council of Europe 
(The World Today, n° 8, nov. 1952, p. 473-480) 
- SIMONS COHEN, R.P. - De bijeenkomsten van E.G.K.S. 
en Raad van Europa 
(Economisch-Statistische Berichten, 16 fév. 1955, 
blz. 132-133) 
- Assemblée Consultative 
CONSEIL DE L'EUROPE - Assemblée Consultative. In-
terventions et débats relatifs au P.S. et à la 
C.E.C.A. 
1950 - Comptes-rendus des séances des 14, 15 et 26 
août (AS(2)CR. 7, 8 et 19) 
Compte-rendu de la séance du 21 novembre 
1950 (AS(2)CR. 23) 1951 
1951 - Comptes-rendus des séances des 10 et 11 mai 
(AS(3)Cr. 8, 9 et 10) 
1952 - Comptes-rendus des séances des 28 et 30 mai 
(AS(4)CR. 4-9) 
- Propositions, rapports, recommandations, résolu-
tipns,etc. 
1949 -- Proposition de M. BURON 
(23 août AS(l) 10) 
Proposition de M. PHILIP 
(23 août AS(l) 12) 
-t Proposi t.ion de M. BONNEFOUS 
\ (26 août AS(l) 27) 
-\ Rapport intérimaire sur la sidérurgie 
\ (17 déc. AS(2) 5, Annexe K) 
\ 
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CONSEIL DE L'EUROPE (sui te) 
- Assemblée Consultative - Pro ositions ra orts, 
recommandations, résolutions, etc. suite 
1950 - Proposition de M. BOOTHBY 
(8 août AS(2) 25) 
- (Exposé de M. SCHUMAN) 
(10 août AS(2) 41) 
- Propositions de M. BERGMAN 
(14 août AS(2) 54) 
- Propositions de M. BOGGIANO-PICO 
(15 août AS(2) 57) 
- Rapport de M. PHILIP et Amendements 
(23 août AS{2) 90 et Amendements) 
- Recommandation de l'Assemblée 
(29 août AS{2) 132) 
- Lettre du Président du Comité des Ministres 
(18 nov. AS{2) 136, Annexe) 
1951 - Proposition BARDOUX 
(7 mai AS(3) 24) 
- Rapport PHILIP 
(9 mai AS(3) 31) 
- Résolution de l'Assemblée 
(14 mai, Rés. (3) 1) 
1952 - Discussion des propositions de M. EDEN 
(28-30 mai 1952 AS{4) CR 4-9) 
- et textes correspondants 
(AS(4) 6,11,21,27) 
- ainsi ~ue la Résolution de l'Assemblée 
(Rés. ( 4) 11) 
-'C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Sess. ord. 1954 - Avis 
•dopté par l'Assemblée Consultative, à la suite du 
d,bat en réunion jointe, sur le Deuxième Rapport 
4,néral de la H.A. 
(A~ 709, Strasbourg, 1954, 4°, ronéo. 6 p.) 4 
lu\lUea 
\ 
- Ua &en Weg der Europapolitik. Die politiscbe Debat-
te dler Beratenden Versanmlung - Die Kommissionen der 
Beratenden Versammlung - Die Hobe Beborde antwortet 
(Infonaationsdienst der Europiischen Bewegung, 
n• 2 4, 11 juin 1954, p. 5-23) 
i· 
\ 
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CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES 
Cf. aussi ASSEMBLEE COMMUNE - Conseil de Ministres 
DROIT DE VOTE - Conseil de Ministres 
- (Les) Travaux du Conseil de Ministres de la 
C.E.C.A. 
(Mines, n° 6, 1953, p. 461-464) 
(Un) pouvoir grandissant de la C.E.C.A.: Le Con-
seil des Ministres 
(Perspectives, Etudes et Articles, 24 juil. 1954, 
8 p.) 
- Conférence de Messine 
Voir INTEGRATION ECONOMIQUE (Revues-1955) 
COUR DE JUSTICE 
- Généra li tés 
- RICHEMONT, Jean de - C.E.C.A. La Cour de Justice 
(Paris, Lib. du Journal des Notaires et des Avo-
cats, 1954, 4°, XI-651 p.) 
- VALENTINE, D.G. - The Court of Justice of the 
E.c.s.r.. 
(La Haye, Mart. Nijhoff, 1955, 8°, XI-273 p.) 
- C m osition 
- ~OLIN, Henri - La Cour du Charbon et de l'Acier 
' (.iJournal des Tribunaux, Bruxelles, n° 3899, juin 
U\51, p. 1) 
' 1 
- Cour \Internationale de Justice - comparaison 
t 
- ANT~INE, Anik - La Cour de Justice de la C.E.C.A. 
et ~a C.I.J. 
(Pa,is, Ed. Pédone, 1953, 8°, 52 p.) 
1 
l 
\ 
t, 
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COUR DE JUSTICE (sui te) 
Cour Internationale de Justice - comparaison (suite) 
- ~NTOINE, Anik - La Cour de Justice de la C.E.C.A. 
et la C.I.J. 
(Rev. Gén. de Droit International Public, n° 2, 
avr.-juin 1953, p. 210-261) 
- Frais judiciaires 
- ROEMER, Karl - Die Kostenordnung des Gerichtsbofes 
der E.G.K.S. 
(Neue Juristische Wochenschrift, vol. 17, 29 avr. 
1955, p. 617-618) 
- Juridiction, recours 
- BREITNER, Franz - Der Gerichtshof der Montange-
meinschaft und seine Anrufung bei fehlerhaften Or-
ganakten 
(Hamburg, Forschungsstelle f. Volkerrecht u. ausl. 
off. Recht der Universitat Hamburg, 1953, 4°, 
VIII-130 p.) 
- BREITNER, Franz - Europaische Gerichtsbarkeit. Das 
Justizrecht der supranationalen europaischen_ Ge-
meinschaften 
(Metzner Ver 1., Francfort/Berlin, 1954, 4°, 47 p.) 
- BREITNER, Franz - Zwe i Jahre Mon tangeri chtsbar kei t -
Eine Darstellung der Funktionen und des Wirkens des 
Gerichtshofes der E.G.K.S. 
(Europa-Archiv, 20 janv. 1955, p. 7243-7250) 
- D'ORANTE, F. - La Corte di Giustizia della C.E.C·.A. 
(~ivista di diritto internazionale, vol. 1-2, 1953, 
p., 143-153) 
\. 
- DUR EUX, J. - Les recours des entreprises devant 
la l our de Justice du P.S. 
( In us t r i e , août 19 52 , p. 511-516 ) 
- L'HU LLER, J. - Une conquête du droit administratif 
français: le contentieux de la C.E.C.A .• 
(Rec eil Dalloz, 2 avr. 1953, Chronique p. 63-66) 
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COUR DE JUSTICE (suite) 
~ - Juridiction, recours (suite) 
- LAGRANGE, Maurice - La Cour de Justice de la 
C.E.C.A. 
(Revue du Droit public et de la Science politique 
en France et à l'Etranger, n° 2, avr.-juin 1954, 
p~ 417-437) 
- MUCH, Walter - Die Amtshaftung im Recht der E.G.K.S. 
(Francfort/M., Klostermann Verl., 1952, 8°, 105 p.) 
- MUNCH, F. - Die Gerichtsbarkeit im S.P. 
(Gegenwartsprobleme des internationalen Rechtes 
u. d. Rechtsphilosophie, Verl. Girardet, Hambourg, 
1953, p. 123-144) 
- SCHLOCHAUER, Hans-Jürgen - Die Gerichtsbarkeit der 
E.G.K.S. 
{Archiv des Volkerrechts, n° 4, 1952, p. 385-414) 
- SCHLOCHAUER, Hans-Jürgen - Der Rechtsschutz gegen-
über der Tatigkeit internationaler u. übernationaler 
Behorden 
(Klostermann, Francfort/M., 1952, 8°, 39 p.) 
- SCHULE, Adolf - Grenzen der Klagebefugnis vor dem 
Gerichtshof der M.U. 
(Zeitschrift f. ausl. off. Recht u. Volkerrecht, 
n° 2, 1955, p. 227-255) 
- SCHWEIZER, Jacques - La Cour de Justice du Pool 
Charbon-Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3456, mai 
1953, p. 315-317) 
- STEINDORFF, Ernst - Die Nichtigkeitsklage im Recht 
der E.G.K.S. 
(Klostermann, Francfort/M. 1952,. 8°, 173 p.) 
- VIGNES, Daniel H. - Les recours juridictionnels des 
entreprises privées contre les décisions de la H.A. 
du P.S. 
(Acheteurs, n° 11-12, 1952, p. 28-32 et 29-35) 
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COUR DE JUSTICE (Suite) 
- Jurisprudence 
- Arrêts 
- C.E.C.A. COUR DE JUSTICE - Arrêt 1-54, dans l'af-
faire entre le Gouvernement de la République fran-
çaise •••• partie requérante •••••• et ia H.A. de 
la C.E.C.A •••••• partie défenderesse. 
(Luxembourg, 21 déc. 1954, 4°, ronéo •• 23 p.) 4 
langues 
- C.E.C.A. COUR DE JUSTICE - Arrêt 2-54 dans l'af-
faire entre le Gouvernement de la République ita-
lienne •••• partie requérante •••• et la B.A. de 
la C.E.C.A ••••• partie défenderesse 
(Luxembourg, 21 déc. 1954, 4°, ronéo. 29 p.) 4 
langues 
- Commentaires 
- (A la) C.E.C.A. l'arrêt de la Cour de Justice sur 
les recours français et italiens 
(Chambre de Commerce italienne de Marseille - Noti-
ziario commerciale, n° 34, janv. 1955, p. 8) 
- Cour de Justice de la C.E.C.A. - Arrêt du 21 déc. 
1954 (République française contre H.A.) - Conclu-
sions de l'avocat général Maurice LAGRANGE - Texte 
de l'arrêt - Note doctrinale de Lazare KOPELMANAS 
(Revue du droit public et de la science politique, 
n• 1, janv.-mars 1955, p. 54-97) 
- DERINGER, A. - Zum Diskriminierungsverbot der M.U.-
Rechtlicbe und wirtschaftlicbe Bedeutung der ersten 
Urteile des Gericbtshofes in Luxemburg 
(Wirtschaft und Wettbewerb, vol. 3, mars 1955, 
P• 141-154) 
(Het) eerste vonnis van het Hof van de K.S.G. 
(Economiscbe Voorlicbting, n• 3, 21 janv. 1955, 
p. 10) 
' 
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COUR DE JUSTICE (suite) 
- Jurisprudence - Commentaires {suite) 
- JERUSALEM, Franz W. - Die ersten Urteile des Ge-
richtshofes der M.U. 
{Neue Juristische Wochenschrift, 11 mars 1955, 
i-'• 370) 
- (Les) Ndions de violation du traité et de mécon-
naissance patente des dispositions du traité dans 
la jurisprudence de la Cour de Justice de la 
C.E.C.A. 
{Droit Social, juin 1955, p. 341-345) 
- PHILIPP, Gerhard - Zum Urteil des Gerichtshofes 
der M.U. vom 18 Marz 1955 zu den Hochstpreisent-
scheidungen der B.D. vom 30 Marz 1954 
(Neue Juristische Wochenschrift, 22 juil. 1955, 
p. 1059-1061) 
- PBILONENKO, Maximilien - A propos de l'arrêt de la 
Cour de Justice de la C.E.C.A. du 21 mars 1955 
{L•Usine nouvelle, n• 17, 28 avr. 1955, p. 65-67) 
- (La) Publicité des barèmes et des écarts de prix 
dans le marché commun du charbon et de l'acier 
I - Arrêt de la Cour de Justice de la C.E.C.A. du 
21 déc. 1954 
Il - Plaidoirie de M. Paul REUTER 
III - Réponse de M. Paul REUTER aux questions po-
sées par la Cour 
(Droit social, janv. 1955, p. 1-15) 
RAUCH, Horst S. - Der erste europaische Prozess in 
Luxeml.t.rg 
(Europa, déc. 1954, p. 38-39) 
- Règlement de procédure 
- MOTTARD, Jean - LAUBENT-NEUPREZ, Jules - La Cour 
de Justice du Pool charbon-acier devra-t-elle sta-
tuer sur la constitutionnalité de son règlement 
de procédure? 
{s.l., sept. 1953, 4 p.) 
' 
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COUR DE JUSTICE (suite) 
- Tribunaux nationaux 
- MATTHIES, Heinrich - Das Recht der E.G.K.S. und 
die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten 
(Juristenzeitung, n° 10, mai 1954, p. 305-309) 
" 
• 
• 
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DEBA. TS PARI.FJIENTAI RES 
Cf. aussi OPINION PUBLIQUE 
PLAN SCHUM!N 
- Généralités 
- GORIBLY, Georges - L'opinion publique et le P.S. 
(Rev. Française de Science Politique, vol. III, 
n• 3, juil.- sept. 1953, p. 585-611) 
- (La) ratification du Traité instituant la C.E.C.A. 
(La ratification en France, en Allemagne occidentale, 
en Italie, aux Pays-Ba.s, au Luxembourg et en Bel-
'ique) 
(Chronique de Politique étrangère, vol. VI, n°1, 
janv. 1953. p. 5-51) 
- Allemagne 
- (Die) Beratungen über die B&tifizierung dee S.P. 
in Bundesrat und Bundestag 
(Europa Archiv, 5 sept. 1951, p. 4305-4334) 
- (Le) Débat sur le P.S. au Bundestag, 9-11 Janv. 1952 
(Réalités allemandes, janv. 1952, p. 45-54) 
- :r«r u. wider den S.P. Oekonomische Argumente in der 
Debatte des Bundestages 
(Mitteilungen d. Rhein. Westf. Inst. f. Wirtschafts-
forsch11.I".g, Essen, n• 2, fév. 1952, feuilles mobiles) 
- Vertrauensvotum f«r die M.U. 
(Rhein-lla.in Bank, Wirtschaftsberichte n° 1, janv. 
1952, p. 1-2) 
- Belgigue 
- (Le) P.S. devant le Parlement 
(Etudes Economiques, n° 83, avr. 1952, p. 319-326 + 
bibliographies) 
" 
' 
• 
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DEBATS PARLEMENTAIRES (suite) 
- France 
- MAROGER, Jean - Le P.S. devant le Sénat 
(La Revue des Deux Mondes, sept. 1952, Paris, 
p. 38-50) 
- (Le) P.S. La discussion à l'Assemblée Nationale 
(L'Usine Nouvelle, n° 31, aoftt 1950, p. 3-5) 
- (Le) P.S. devant l'Assemblée Nationale 
(L'Usine Nouvelle, n° 51, déc. 1951, p. 1-7) 
- (Le) P.S. devant le Parlement 
(L'Economie, Paris, n° 327, déc. 1951, p.7) 
- Italie 
- (11) P.S. discusso al Senato 
(La Politica Parlamentare, mars 1952, p. XV-XX) 
- TAVIANI, Paolo E. - Il P.S. 
(Rome, 1952, 8°, 218 p.) 
- (La) C.E.C.A. e l'Italia nel dibattito al Senato 
(Il Mercato metalsiderurgico, n° 13, juil. 1955, 
p.5) 
- Luxembourg 
- (Der) S.P. Ausftihrung des Deputierte~ Useldinger 
in der Ka.mmersitzung vom 13.Ma.i 1~52 
(Hrgb. von der Kommunistischen Partei Luxemburgs, 
1952, 8 °, 16 p.) 
DECLARATION SCHUMAN 
Voir PLAN SCHUlrfAN 
TEXTES. DOCUMENTS 
DEMOGRAPHIE 
Cf. aussi PROBLEMES SOCIAUX 
• 
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DEMOGRAPHIE (suite) 
- SAUVY, Alfred - La. population de l'Europe occiden-
tale et le P.S. 
(Population, n° 3, juil. - sept. 1951, p. 381-396) 
DEPENSES ADMINISTRATIVES 
Voir ETATS PREVISIONNELS 
EXERCICES FINANCIERS 
DICTIONNAIRES 
- ASSEMBLEE COMMUNE - Lexicon 
I. - Expressions parlementaires, juridiques et 
administratives en usage dans les documents 
de la C.E.C.A. 
II. - Index alphabétiqtte 
(Luxembourg, 1953, 4°, 76/32 p.) 4 langues 
DOCUMENTA. TI ON 
Voir BIBLIOGRAPHIES 
INPOBMATIONS 
DQCUKENTS 
Voir TEXT~. DOCUJŒNTS 
DOUA.NES 
- Droits, tarifs 
- BROTTEAUX, Maurice - The Schuman Treaty and its 
Tariff Provisions 
(7ederal News, juin 1952, p. 5-6) 
- (Die) k«nftigen Einfuhrzllle der M.U. 
(Der Oesterreichische Volkswirt, n° 15, 1953, p.2-3) 
- Zollpolitik für Eisen und Stahl 
(Stahl und Eisen, vol. 9, 22 avr. 1954, p. 598-599) 
l 
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DOUANES (suite) 
- Italie - Produits sidérurgiques 
- Dazi applicabili dal 1° agosto agli acciai speciali 
provenienti dagli altri paesi membri della Comunità 
e~ropea del carbone e dell'acciaio 
(Notiziario commerciale, Camera di Comm.ercio di 
Milano, n° 16, 15 aoftt 1954, p. 2637-2645) 
- GUASTALLA., Marcello - I dazi doganali sui prodotti 
siderurgici - l'influenza delle riduzioni doganali 
sul mercato 
(Il mercato metalsiderurgico, 20 avr. 1955, p. 5) 
DROIT 
- Ouvrages généraux 
Cf. aussi STRUCTURE JURIDIQUE 
- BINDSCHEDLER,Rudolf - Rechtsfragen der Europlischen 
Einigung 
(Basel, Verl. f. Recht u. Gesellschaft, 1954, s•, 
xxv/424 p.) 
- (La) C.E.C.A. Rapport de la Délégation :Française 
sur le Traité et la Convention signés à Paris le 
18 avr. 1951 
(Paris{ Ministère des Affaires Etrangères, 1952, 8•, 
187 p. J 
- INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES - La C.E.C.A. 
(Par un Groupe d'étude de l'I.R.I., Bruxelles, 1953, 
8°, 338 p.) 
- JERUSALEM, Franz W. - Das Recht der M.U. 
(Verl. Vahlen, Berlin-Francfort/M., 1954, 8•, 
XI II/201 p.) 
- REUTER, Paul - Le P.S. 
(Rec. des Cours de l'Académie de Droit Internatio-
nal de La Haye, vol. 81, 1952, II, p. 523-628, 
Ed. Pa.ris, Rec. Sirey, 1953, 8°) 
- REUTER, Paul - La C.E.C.A. 
(Paris, Pichon, 1953, 8°, 320 p. Préface de R. 
Schuman) 
DROIT DE VOTE 
Généra.li tés 
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- SCHWARTZ-LIEBERMA.NN von WAHLENDORF, H.A. - Mehrheits-
entscheid und Stimmenwagung. Eine Studie zur 
Entwicklung des Volkerverfa.ssungsrechts 
(Tübingen, Verl. Mohr 1953, 8°, 285 p.) 
Co~seil de Ministres 
- .:.;ocrNI , Roberto - Sul sistema di vota.zione al Con-
siglio specia.le dei ministri del "P.S." 
(Jivista di Studi Politici Internazionali : juil.-
sept. 1952, p. 442-446) 
DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL . 
- ABRAllAM, Jean-Paul - Les entreprises comme sujets 
de droit dans la Communauté Charbon-Acier 
(Les Cahiers de Bruges, Quart. n• 3, oct. 1954, 
p. 255-263) 
BALLEBSTEDT, Kurt - Uebernationale u. nationale 
Marktordnung. Eine montanrechtliche Studie 
(Tübingen, Verl. Mohr-Siebeck, 1955, 8°, VI-73 p.) 
~ 
- BAYER, Wilhelm - Da.s Privatrecht der M.U. 
(Zeitschrift f. ausl. u. internationales Privatrecht, 
n• a, 1952, p. 325-381) 
- JF.SCHECK H.H. - Die Strafgewalt übernationaler 
Gemeinschaften 
(Zeitschrift f. die gesamte Strafrechtewiesensch., 
·vol. 65, n• 4, 1953, p. 496-518) 
KERN, Peter - Das Recht der Unternehmenezueammen-
schlüsee in der M.U. 
(Verl. Vahlen, Berlin-Francfort, 1955, 8°, XVI/184 p.) 
KIFBEWETTER, Rolf - Dae Wirtechafterecht des S.P. 
unter besonderer Berückeichtigung des Preierechts 
(Hambourg, PorechuDgestelle f. Volkerr. u. ausl. 
~·"f. Recht d. Univereitat H., hektogr. Veroffentl. 
n° 17, 1954, 4°, 141 p.) 
- 00 -
DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL (suite) 
- KRAWIELICKI, Robert - Das Monopolverbot im S.P. 
(Tflbingen, Verl. Mohr-Siebeck, 1952, 12°, IX/122 p.) 
- OPHULS, Carl F. - Das Wirtschaftsrecht des S.P. 
(Neue Juristische Wochenschr., n° 10, mai 1951, 
p. 381-384) 
- ROBLOT, René - Les relations privées des entrepri-
ses assujetties à la C.E.C.A. 
(Droit Social, n° 9, oct. 1954, p. 561-579) 
DROIT INTERNE (Relations) 
- Généralités 
- llATTHIES, Heinrich - l>a.s !techt der E.G.K.S. und die 
nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten 
(Juristenzeitung, n° 10, m&i 1954, p. 306-309) 
- Allemagne 
- BALLEBSTEDT, Kurt - Uebernationale u. nationale 
Ma.rktordnung. Eine montanrechtliche Studie 
(Ttibingen, Verl. Mohr, 1955, a•, VI-73 p.) 
- MATZ, Werner - Die Bundesrepublik und Europa. Re-
pertorium einzelstaatlich wichtiger Bestimmungen 
_ der Vertrti:ge 
(Bonn, K6llen Verl., 1953, a•, 86 p.) 
- OSTEBBEI~, Horst - D~e Vollstreckung von Entschei-
dungen der E.G.K.S. in der Bundesrepublik Deutsch-
land 
(Klostermann, Francfort/M., 1954, a•, 105 p.) 
- fuü>lSBOF van der MEERSCH W.J. - Le P.S. et la Cons-
titution Belge 
lRevue de l'Université de Bruxelles, n° 1, 1951-
1952, p. 5-6) 
• 
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DROIT INTERNE (Relations) (suite) 
Belgique (suite) 
- GOOSSENS Charles - La C.E.C.A. et le régime cons-
titutionnel de la Belgique 
(Revue de droit public et de la science politique, 
n•l, janv.-mars 1955, p. 98-115) 
- MASQUELIN, Jean - Théorie élémenta.ire des Traités 
internationaux, spécialement au regard du système 
constitutionnel belge 
(Bruxelles, Ed. Bruylant, 1953, 4°, 46 p.) 
- WIGNY, Pierre - Le P.S. et la Constitution Belge 
(Etudes Economiques, n° 81-82, noT. 1951, p. 145-
152) 
- France 
- FR.ELY, Guy - Les Communautés européennes suprana-
tionales et la Constitution française 
(Thèse.Université de Lyon, 1955, 4°, ronéo. 223 p.) 
DROIT MINIER 
- Allem&gne 
!SAY, Rudolf - Deutsches Kohlenwirtsch&ftsrecht i• 
Bah.men des S.P. 
(Munich, Beck'sche Verl. 1952, 8°, 36 p.) 
- !SAY, Rudolf - Der Geist der heutigen deutschen 
Bergrechts 
(.Munich, Beck'sche Verl., 1953, 8°, 41 p.) 
- Belgique 
MARTENS J. - Evolution du droit m1n1er et certains 
aspects de l'avenir de l'industrie charbonnière 
belge 
(Ministère des Affaires Economiques et des Classes 
Moyennes, Annales des Mines de Belgique, sept. 1951, 
4°, p. 638-673) 
DROIT PENAL 
Voir JURIDICTION PENALE 
l 
DROIT PRIVE 
Voir DROIT ECONOMIQUE 
ENTREPRISES 
- 60 -
• 
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E 
ECHANGE, LIBRE -
Voir CONCURRENCE 
ECONOMIE 
ECHANGES COMMERCUUX 
Voir STATISTIQUES 
COMMERCE 
ECONOMIE (structure et conditions) 
Cf. aussi INTEGRATION ECONOMIQUE 
MARCHE COWUN 
Ouvrages 
- BONNEFOUS, Edouard - L'Europe en face de son destin 
(Paris{ Ed. du Grand Siècle, P.U.F. - 1952, 8°, 
386 p. J 
- CARMOY, Guy de - Fortune de l'Europe 
(Paris, Ed. Domat-Montchrestien, 1953, 8°, 402 p.) 
- CHARDONNET, Jean - Les grandes puissances. Etude 
économique 
Tome I : L'Europe 
(Paris, Libr. Dalloz, 1953, 8°, 589 p.) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Exposé sur la situation 
de la Communauté. 10 janv. 1953 
(Luxembourg, 1953, 8°, 152 p.) 5 langues 
- CONSEIL ECONOMIQUE - C.E.C.A. 
(Etudes et Travaux, n° 21, Paris, P.U.F., 1951, 8°, 
169 p.) 
- COPPE, Albert - Potentiel du P.S. 
(Esch, Imp. Coop. Luxembourgeoise, 1954, 16°, 38 p.) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Grundlagen u. Aussichten 
des S.P. 
(Berlin, Deutsche Weltwirtsch. Gesselschaft, 1950, 
8°, 12 p.) 
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ECONOMIE (suite) 
- Ouvrages (suite) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Die Verwirklichung des S.P. 
(Berlin, Deutsche Weltwirtsch. Gesell. 1951, 15 p.) 
- HAIT~, Carl Horst - Der S.P. 
(Munich, Pflaum Verlag, 1953, 8°, 158 p.) 
- HALLSTEIN, Walter - PREDOHL, Andreas - BAADE, Fritz 
Probleme des Schumanplans 
(Kiel, Institut für Weltwirtschaft a.d. Universitat 
Kiel, 1951, 8°, 34 p.) 
- Hamburger Denkschriften zum S.P. 
(Hambourg, Senat der Freien u. Hansestadt Hambourg, 
Staatl. Pressestelle, 1951, 4°, 60 p.) 
- HAUSSMANN, Frederick - Der S.P. im Europaischen 
Zwielicht 
(Verl. Beck, Munich/Berlin, 1952, 8°, 266 p.) 
- JURGENSEN, Harald - Die Westeuropaische Montanindus-
trie u. ihr Gemeinsamer Markt 
(Gottingen, Vendenhoeck & Ruprecht, 1955, 8°, 264 p. 
+ 40 tables) 
.. 
- KOVER, J.F. - Le P.S. Ses mérites. Ses risques 
(Paris, Nouv. Ed. Latines, 1952, 8°, 232 p.) 
- LA.VERGNE, Bernard - Le P.S. Exposé et critique de 
sa portée économique et politique 
{Paris, Lib. de Médicis, 1952, 8°, 117 p.) 
- PECO, Franco - Il mercato comune dell'acciaio corne 
ritorno alla logica di libero scambio 
(Milan, Malfasi Ed., 1953, 8°, 15 p.) 
- PECO, Franco - La C.E.C.A. 
(Milan, Malfasi Ed., 1953, 8°, 19 p.) 
PERROUX, François - L'Europe sans rivages 
{Paris, P.U.F., 1954, 8°, VII/664 p.) 
- RACINE, Raymond - Vers une Europe nouvelle par le P.S. 
(Neuchttel, Ed. de la Baconnière, 1954, 8°, 242 p.) 
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ECONOMIE (suite) 
- Ouvra.ges (suite) 
- RIEBEN, Henri - Des ententes des ma.îtres de forge~ 
a.u P.S. 
(Epa.linges, H. Rieben, 1954, 8°, XXIV-556 p.) 
- WASMUHT, R. - S.P. und Neuordnung im Blickpunkt 
der geschichtlichen Entwicklung der europlischen 
Monta.nindustrie 
(s.l. ronéo. 1951, 13 p.) 
- WEBER, Adolf - M.U. u. volkswirtschaftliche Produk-
tivitlt 
(Munich, Verl. der Bayer.Aka.demie des Wissenschaften, 
1951, 8°, 25 p.) 
- Revues 
- AMERINGEN, A~A. van - Enkele economische facetten 
van het S.P. 
(Economisch-Statistische Berichten, n° 1780, juin 
1951, p. 478-481) 
- AMERINGEN A.A. van - Enkele economische facetten 
van het S.P. 
(Economisch-Sta.tistische Berichten, n° 1782, juil. 
1951, p. 513-517) 
- Aspetti dell'evoluzione economica nei paesi della 
C.E.C.A. 
(Congiuntura economica, n° 92, mars 1954, p. 5-8) 
- BACHMA.NN, Hans - Der S.P. 
(Aussenwirtschaft, juin 1950, p. 65-71) 
- BYE, Maurice - Les aspects économiques de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n°9, oct. 1954, p. 539-552) 
- CAPANNA, Alberto - La C.E.C.A. e l'espa.~sione econo-
mica 
(Mondo aperto, n° 2, avr. 1954, p. 105-113) 
- Effets écQnomiques du P.S. 
(Documents, 7 juil. 1950, p. 798-804) 
I 
ECONOMIE (suite) 
- Revues (suite) 
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- ETZEL, Franz - Aufgaben u. Bedeutung der M.U. 
(Deutscher Industrie-u. Handelstag, Schriftenreihe 
n° 22, 1952, p. 13-28) 
- FENDT, Franz - Uebernationale Wirtschaft. 
(Poli tische Bildung, Schriftenreihe d. Hochschule 
f. Politische Wissensch., Munich, Isar Verl., vol. 
25, 1952, p. 101-144) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Die rohstoffwirtschaft-
liche Grundlagen u. Aufgaben des S.P. 
(Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, n° 3, 
1950, p. 169-182) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Le problème des matières 
premières dans le P.S. 
(Politique Etrangère, n°1, janv.-fév. 1951, p. 17-
28) 
- GARDENT, Paul - La C.E.C.A. à la recherche de ses 
frontièrœ naturelles 
(Extrait de la Revue Française de !'Energie, fév. 
1953, 13 p.) 
(Die) Kohlenwirtschaft im S.P. 
(Mitteilungen des Rhein. Westf. Inst. f. Wirtsch. 
forschung Essen, n° 4-5, aoftt-sept. 1950, feuilles 
mobiles) 
- MANDELE, K.P. van der - De kansen van het S.P. 
(Economisch-Statistische Berichten, juil, 1951, 
p. 492-493) 
- McKESSON, John A. - The S.P. 
(Political Science Quarterly, New York, Academy of 
Pol. Science, vol LXVII, n° 1, mars 1952, p. 18-35) 
- (Die) Montanunion als Stahlmacht 
(Der Oesterreichische Volkswirt, Vienne, n°21, 1953, 
p. 5-7) 
ECONOOE (suite) 
Revues (suite) 
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- PERROUX, François - Le Pool du charbon et de l'a-
cier et le P.S. Illusions et réalités 
(Nouvelle Bev. de l'Econo. Contemporaine, Paris, 
n• 16-17, 1951, p. 29-34) 
- PERRO~i, François - Le pool du charbon et de l'acier 
et le P.S. Illusions et réalités 
(Fédération, Paris, n• 70, 1950, p. 501-511) 
- PERROUX, François - Il "Pool" del carbone e 
del1 1acciaio: Illusioni e realtà 
(Qua.demi di Orienta.menti, Rome, n• 6, 1951,p.167-
188) 
- BANDALL, Clarence - Le P.S. et la sidérurgie euro-
péenne 
(La B·evue des Deux Mondes, Paris, nov 1951,p.265-27'1) 
- REGUL, Rudolf - Die Lage der Europlischen Kohlen-
u. EisenYirtschaft. PUr Verwirklichung des S.P. 
(Bergfreiheit, Zeitschr. f. Bergbau, Eisen u. 
Stahlindustrie, n• 5, mai 1951, p. 1-7) 
- SAUVY, Alfred - Le P.S. et l'économie européenne 
(Revue d'Economie Politique, nov. - déc. 1951, 
p.- 899-915) . 
- SET11UR, Frederick - The S.P. and Ruhr Coal 
(Political Science Quart., New York, Academy of 
Pol. science, vol LXVII, n• 4, déc. 1952, p. 503-
520) 
- tDie) StahlYirtschaft im S.P. 
(:tti.tteilungen des Rhein. Westf. Institut für 
Wirtschaftsforschung Essen, n• 4-5, aodt-sept. 1950, 
feuilles mobiles) 
- TOWNSLEY W.A. - The S.P. 
(The Australian Outlook, Sydney, n°1, mars 1953, 
p. 22-36) 
- URI, P. - (Der) S.P. und gewisse Probleme der in-
ternationalen Volkswirtschaftslehre 
(Zeitschrift für Nationalokonomie, vol. 3, 1952, 
p. 367-376) 
' 
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ECONOMIE (suite) 
- Revues (suite) 
- VALA.RCBE, J. - La C.E.C.A. 
(Politeia., Fribourg, vol. IV, n° 4, 1952, p. ·244-
253) 
- WAGENFf1B:B., R. - Einige Grundprobleme des Schuma.n-
plans 
(Mitteilung des Wirtscha.ftswissenscha.ftlichen In-
stituts der Gewerkscha.ften, ja.nv. 1951, p. 1-4) 
- WEYDERT, J. - Le P.S. et l'orga.nisa.tion des ma.rchés 
(Revue de l'Action Populaire, n°56, 1952, p. 98) 
- ZAWADZKI, K.K.F. - The economics in the S.P. 
(Oxford Economie Pa.pers, vol. 5, n° 2, juin 1953, 
p. 157-189) 
EMPLOI 
Voir TRAVAIL 
ENERGIE (Intégration) 
Voir INTEGRATION ECONOMIQUE 
ENTENTES ET CONCENTRATIONS, CARTELS 
- Généralités, préliminaires 
- LEDERER, J.J. - La sidérurgie européenne et les 
cartels avant le r.S. 
(Politique Etrangère, n• 4/5, 1951, p. 397-412) 
- INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES - La C.E.C.A. 
(I.R.I. Bruxelles, 1953, chap. VIII, p. 269-302: 
"IA Communauté et !'Entente Internationale de !'A-
cier") 
- RIEBEN, Ilenri - Des ententes de maîtres de forges 
au P.S. 
(Epalinges, H. Rieben Ed., 1954, 8°, XXIV/556 p.) 
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INTENTES ET CONCENTRATIONS, CARTELS (suite) 
- Aspects juridiques 
Cf. aussi DROIT ECONOMIQUE 
- KERN, Peter - Da.s Recht der Unternehmenszusam.men-
schlüsse in der M.U. 
(Verl. V&hlen, Berlin-Francfort/Y., 1955, 8°, 
XVI/184 p.) 
- KRAWIELICKI, Robert - D&s Monopolverbot im S.P. 
(Tübingen, Verl. Mohr, 1952, 12°, IX/122 p.) 
- Politique de la Communauté 
- (De) Anti-Trust wetgeving van de K.S.G. 
(Economische Voorlichting, n° 31, 30 juil. 1954, 
p. 8-9) 
- Aus der E.G.K.S. - Kartellenentscheidungen der Hohen 
Behorde. Grundlagen der Kartellpolitik in der M.U. 
(Stahl und Eisen, n° 15, 15 juil. 1954, p. 980-981) 
- Aus der E.G.K.S. Zusammenschlüsse mit oder ohne 
Genehmigung. Drei Verordnungen zu Artikel 66 des 
Montanunionvertrags. Entschliessung der Gemeinsamen 
Versammlung der M.U. 
(Stahl und Eisen, vol. 12, 3 juin 1954, p. 807-810) 
- Cartelli nella C.E.C.A. 
(Bolletino del Comitato carboni, n° 8-9, aoOt - sept. 
1954, p. 22-25) 
- (La.) C.E.C.A. devant les cartels 
(Jeune Europe - n° 19, 15 fév. 1954, p. 4-5) 
- Coal-Steel Community fnced with difficult problems 
(Continental Iron and Steel Trade Reports - 10 fév. 
1954, n° 8232-8235) 
- COPPE, Albert - Zur Politik der Hohen Behorde bei 
der Genehmigung von Zusammenschlüssen 
(Stahl und Eisen, s 0 18, 26 aoOt 1954, p. 1159-1162) 
- DAUM, Léon - Devant le problème des concentrations 
(Hommes et Commerce, janv.-fév. 1955, p. 41-44) 
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ENTENTES ET CONCENTRATIONS, CARTELS (suite) 
- Politique de la Communauté (suite) 
- (La) Discussion à l'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
du problème des cartels 
I - Déclaration de la B.A. 
II - Rapport présenté par M. KORTHALS au nom de la 
commission du marché commun 
(Mines, n° 5, 1954, p. 438-446) 
- (Les) Fondements de la politique suivie par la B.A. 
à l'égard des ententes 
(L'Usine Nouvelle, n° 27, 8 juil. 1954, p. 7) 
- FRISCH, Alfred - Les cartels sont-ils une menace 
pour l'Europe 
(Gauche européenne, n° 18, déc. 1954, p. 16-17) 
- (Die) Konzentrations-und Kartellpolitik in der M.U. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, fév. 1955, p. 115-117) 
LANGWIELER, W. Unternehmenszusammenschl«sse inner-
halb der M.U. 
(Bergfreiheit, juin 1954, p. 267-268) 
- Mergers in the E.C.S.C. 
(Monthly statistical Bulletin, mai 1955, p. 5-9) 
- Rheinische Stahlwerke A.G. - A new German steel 
combine 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 24 mai 
1955, p. 8823-8825) 
- SIMSON, Werner von - Ka.rtelle u. Zusammenschlüsse 
in der M.U. Zur bisherigen Praxis der Hohen Behorde 
(Wirtschaft u. Wettbewerb, n° 7-8, juil.-aodt 1955, 
p. 401-421) 
- THIESING, Jochen - Zusammenschlüsse von Unternehmen 
nach dem Montanvertrag. Entscheidungen der Hohen 
Beh8rde zu Art. 66 des Vertrages 
(Der Betrieb-Berater, vol. 15, mai 1954, p. 449-453) 
- Zusammenschlüsse in der M.U. nicht verboten 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 91, mai 1954, 
p. 806-808) 
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ENTENTES ET CONCENTRATIONS, CARTELS (suite) 
Politique de la Communauté (suite) 
- Zusammenschlüsse in der M.U. 
(Stahl und Eisen, n°14, juil. 1955, p. 938) 
- - Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session extraor. nov.-
déc. 1954 - Rapport fait au nom de la Commission 
du J1111.rché clmmun sur la question des cartels dans 
la C.E.C.A., sous l'angle des problèmes de la con-
currence et des ventes sur le marché charbonnier, 
par M. H. KORTHALS 
(Doc. n°2, 1954-55, 37 p.) 4 langues 
ENTREPRISES 
Cf. aussi REPERTOIRES - Entreprises 
- Statut juridique 
Cf. aussi COUR DE JUSTICE - Juridiction 
DROIT ECONOMIQUE 
ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
PRIX - Régime juridique des -
- ABRA.HA.K, Jean Paul - Les entreprises coJDJ:1e sujets 
de droit dans la Communauté charbon-acier 
(Extrait de : Les Cahiers de Bruges, Quart., oct. 
1954, 8°, p. 255-263) 
- BAYER, Wilhelm - Da.s Privatrecht der M.U. 
(Zeitschrift f. ausl. u. intern. Privatrecht, n° 3, 
1952, p. 325-381) 
KORTH, E. - Da.s Einzelunternehmen im S.P. 
(Der Betriebs-Berater, n° 28, oct. 1951, p. 761) 
KRA.WIELICKI, Robert - Da.a Monopolverbot im S.P. 
(Tu"ôingen, Verl. Mohr, 1952, 12°, IX-122 p.) 
ROBLOT, René - Les relations privées des entrepri-
ses assujetties à la C.E.C.A. 
(Droit Social, n° 9, oct. 1954, p. 561-579) 
J 
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ENTREPRISES (suite) 
Statut juridique (suite) 
- STEINDORFF, Ernst - Montanfremde Unternehmen in der 
E.G.K.S. 
{Juristenzeitung, n° 23, déc. 1953, p. 718-721) 
- VIGNES, Daniel H. - Les recours juridictionnels des 
entreprises privées contre les décisions de la H.A. 
du P.S. 
(Acheteuro, n°11, sept. 1~2, p. 28-32) 
- VIGNES, J)a.niel H. - Les recours juridictionnels des 
entreprises privées contre les décisions del& H.A. 
du P.S. 
(Acheteurs, n° 12, oct. 1952, p. 29-35) 
ETATS P.RBVISIONNELS 
- {l,P, général) 
- 1952/53 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Etat prévisionnel général 
pour le premier exercice 10 aott 1952 - 30 juin 
1953 
(Strasbourg, janv. 1953, 8°, 23 p.) 4 langues 
- 1913/54 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Etat prévisionnel général 
pour l'exercice 1953-1954 
{Luxeabourg, avr. 1953, 8°, 102 p.) 4 langues 
- - Assemblée Commune- - Rapport 
- C.E.C.A. ASS.l!lMBLEE·COMIIUNE - Session ordi. 1953 -
Bapport fait au nom de la Com. de la comptabilité et 
de l'administration de la Communauté et de l'A.C. 
sur l'Etat prévisionnel général de la Communauté 
pour l'exercice 1953-1954, ~ar M. P. VERMEYLEN 
(Doc. n• 4, 1953, 4°, 29 p.J 4 langues 
19§:t/§L.. 
- C.E.C.A. - Etat prévisionnel général pour l'exercice 
1954-1955 
(Luxembou.rg, 11 avr. 1954, a•, 165 p.) 4 languee 
., 
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ETATS PREVISIONNELS (suite) 
1954/55 (sui te) 
- - Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Session ordi. 1954 -
Rapport fait au nom de la Com.' de la comptabilité 
et de l'administration de la CJmrnunauté et de l'A.C. 
sur l'Etat prévisionnel général de la Communauté 
pour l'exercice 1954-1955 ••• par M. E.M.J.A. SASSEN 
{Doc. n° 10, 1953/54, 15 avr. 1954, 13 p.) 4 langues 
1955/56 
- C.E.C.A. - Etat prévisionnel général pour l'exercice 
1955-1956 
(A.C. Doc. n°28, Luxembourg, avr. 1955, 4°) 4 langues 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C~E.C.4.ASSEMBLEE COMMUNE - Exercice 1954/55. Ses-
sion ordi. - Rapport fait au nom de la Com. de la 
comptabilité et de l'adminis.tration sur l'Etat pré-
visionnel général pour l'exercice financier 1955/56, 
par M. N. MA.RGUE 
{Doc. n° 20, 1954-55, 16 p.) 4 langues 
E,P, de l'Assemblée Commune 
1954/55 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMIIUNE - Session extraor. janv. 
1954, Rapport fait au nom de la Com. de la compta-
bilité et de l'administration sur le projet d'Etat 
prévisionnel de l'A.C. pour l'exercice 1954/55 et 
les problèmes relatifs à l'organisation des servi-
ces parlementaires et administratifs du Secrétariat 
de l'A.C., par M. E.M.J.A. SASSEN 
(Doc. n~l, 1953/54, 4°, 51 p.) 4 langues 
1955/&6 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE CCIWUNE - Exercice 1954/55, II. ses-
sion extrac.r. - Ba.pport fa.it au nom de la Com. de la 
comptabilité et de l'administration sur l'état prévision-
nel général de l'A.C. pour l'exercice 1955-1956, par 
M. J. KURT' 
(Doc. n° 11, 1954/55, mars 1955, 4°, 12 p.) 4 langues 
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ETATS PREVISIONNEI..S (suite) 
E.P. de l'Assemblée Commune - 1955/56 (suite) 
- C.E.C.A •. ASSEMBLEE COMMUNE - Exercice 1954/55, II. 
session extraor. - Projet d'Etat prévisionnel de 
l'A.C. pour l'exercice financier 1955-1956 
(Doc. n• llbis, mars 1955, 4°, 32 p.) 4 langues 
- E.P. de la Haute Autorité 
- 1953/54 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Complément au commentaire 
sur l'Etat prévisionnel de la H.A. pour l'exercice 
1953-1954 
(Rapport spécial sur l'établissement du marché com-
mun de 1 'acier, Luxembourg, mai 1953, 3 p.) 5 langues 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Voir U.S.A. 
EUROPE 
Voir INTEGRATION ECONOMIQUE 
INTEGRATION POLITIQUE 
EXERCICES FINANCIERS 
- 1952/53 
- C.E.C.A. - Rapport du Commissaire aux comptes rela-
tif au premier exercice qui a pris fin le 30 juin 
1953 
{Doc. n°9, 1953/54, 31 mars 1954,a•,197 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Deuxième Rapport général 
Dépenses administratives de la Communauté durant 
le premier exercice financier 
(11 avr. 1954, 8°, 106 p.+ Tableaux) 4 langues 
- - Asseablée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMILUNE - Session extraor. nov.-
déc. 1954 - Rapport fait au nom del& Com. de la 
comptabilité ~t de l'administration de la Coimnu-
nauté et de l'A.C. sur le rapport du Commissaire 
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EXERCICES FINANCIERS (suite) 
1952/53 - Assemblée Collllllune - Rapport (suite) 
aux comptes relatif au premier exercice financier 
~ui a pris fin le 30 juin 1953( par M. G. KREYSSIG 
(Doc. n° 1, 1954/55, 4°, 16 p.) 4 langues 
- 1953/54 
- C.E.C.A. ~ Rapport du Commissaire aux comptes, 
Urbain J. VAES, relatif au deuxième exercice finan-
cier (1er juil. 1953 au 30 juin 1954) Déposé à 
Luxembourg, le 1er mars 1955 
(A.C. Doc. 29, 1954/55, 4°, 503 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Troisième Rapport géné-
ral, Dépenses administratives de la Communauté du-
rant le deuxième exercice financier 
(10 avr. 1955, 8°, 193 p.) 4 langues 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Exercice 1954/55. 
Session ordi. - Rapport fait au nom de la Com. de 
la comptabilité et de l'administration de la Com-
munauté et de l'A.C. sur le Rapport du Commissaire 
aux comptes de la C.E.C.A. relatif au deuxième exer-
cice financier •• , par M. G. KREYSSIG 
(Doc. n° 17, 1954/55, Strasbourg, mai 1955, 4°,15 p.) 
1954/55 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Exercice 1954/55. II. ses-
sion extraor. - Rapport fait au nom de la Com. de la 
comptabilité et de l'administration sur la situation 
des finances de la Communauté au 31 déc. 1954 et sur 
les rapports des institutions sur la situation de leurs 
dépenses administratives et de leurs engagements au cour~ 
du 1er semestre de l'exercice financier 1954/55, par M. 
M. BLANK 
(Doc. n° 23, 1954/55, m&i 1955, 4°, 20 p.) 4 langues 
- E,F, de l'Assemblée Commune - 1953/54 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Session extraor. nov.-
déc. 1954 - Rtt.pport fait au nom de la Com. de la 
' 
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EXERCICES FINANCIERS (suite) 
- F F. de l'Assemblée Commune - 1953/54(suite) 
comptabilité et de l'administration sur le compte 
du deuxième exercice financier de l'A.C. (Ier juil. 
1953 - 30 juin 1954) par M. Gerhard KREYSSIG 
(Doc. n°3, 1954/55, nov. 1954, 4°, 38 p.) 4 langues 
EXPORTATIONS 
Voir COMMERCE EXTERIEUR 
STATISTIQUES 
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F 
• FAUTE DE SERVICE 
' 
... 
.. 
Voir RESPONSABILITE ADUINISTH.AT IVE 
Voir MARCHE COMMUN - Minerai de fer 
PRIX - Fer 
STATISTIQUES 
FERRAILLE 
Voir MARCHE COMMUN - Ferraille 
STATISTIQUES 
FINANCF.S 
Voir EXERCICES FINANCIERS 
INVESTISSEMENTS 
FISCALITE 
Voir IMPOTS ET TAXES 
FONCTIONNAIRES, Statut des -
- LANGROD, Georges - Le recrutement du personnel de 
la "fonction publique européenne" demeure beaucoup 
trop improvisé 
(Le Monde diplomatique, raars 1955, p. 11) 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Session ordi. 1954 -
Ba.pport complémentaire fait au nom de la. Corn. tle 
la comptabilité et de l'aÙL:linistration de la Com-
munauté et de l'A.C, sur l'élaboration d'un statut 
des fonctionnaires de la Comnunauté, par M. E.M.J.A. 
SASSEN 
(Doc. 20, mai 1954, 4°, ronéo. AC 648, 9 p.) 4 lan-
gues 
FONCTIONNEMENT 
Voir ACTIVITE 
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FO&!ATI ON PROFESSIONNELLE 
- Généra li tés 
- (La) formation professionnelle des jeunes dans les 
industries du charbon et de l'acier des pays mem-
bres de la C.E.C.A. 
(Bruxelles - Bureau européen de la jeunesse et de 
l'enfance - Com. européenne de la formation pro-
fessionnelle des jeunes - Rapport I - 1953 - 58 p.) 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Exercice 1954/55. Ses-
sion ordi. - Rapport fait au nom de la Com. des 
affaires sociales sur 
- l'application des dispositions de l'art. 69 du 
Traité, concernant les mouvements de la main-
d'oeuvre, 
- les mesures relatives à la réadaptation, 
- la formation professionnelle, 
- la situation actuelle et le développement futur 
de l'emploi dans la Communauté, 
par M. A. BERTRAND 
(Doc. n° 14( 1954/55, mars 1955, 4°, 35 p. + anne-
xes, 27 p. ) 4 langues 
- Industrie charbonnière 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Division des problèmes 
du travail - La formation professionnelle des mi-
neurs de fond en : Allemagne, Belgique, Etats-Unis, 
France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Sarre 
(Doc. provisoire, oct. 1953, 4°, ronéo.+ Bibliogra-
phie) 4 langues 
- LOGELAIN, G. - Aperçu sur la formation profession-
nelle des travailleurs des mines de houille de la 
C.E.C.A. 
(Revue du Travail, Belgique, n° 9, sept. 1954, 
p. 963-982) 
- Sidérurgie 
(Die) Berufsausbildung in der Eisen-und Stahlin-
dustrie in der Bundesrepublik, in Luxemburg und in 
Frankreich 
(Stahl und Eisen, n° 21, 7 oct. 1954, p. 1390-1391) 
'• 
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FORMATION PROFESSIONNELLE (suite) 
- Sidérurgie (suite) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - La formation profession-
nelle dans ! 'industrie sidérurgique des paya de la 
Communauté 
(aoftt 1954, 4°, 264 p.+ Annexes : Royaume-Uni et 
bibliographie) 4 langues . 
- (La) formation professionnelle dans la sidérurgie 
(Actualités i~dustrielles lorraines, n° 35, janv.-
fév. 1955, p. 9-16) 
FRANCE 
Cf. aussi DEBATS PARLEMENTAIRES - France 
DROIT INTERNE (relations - France) 
MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE - France 
NATIONALISATIONS - France 
PLAN SCHUMAN - France 
TRANSPORT~, TRANSPORTS PAR EAU - France 
Allemagne - Relations 
- BUDEWIG, Eckhard - Le problème franco-allemand et 
la Communauté charbon-acier 
(Documents, n° spécial, 1953, p. 97-105) 
- LAVERGNE, Bernard - Les avatars du P.S. Les données 
constantes du problème européen et la Fédération 
Atlantique. Le réarmement allemand 
{L'Année Politique et Economique, n° 98, nov. -
déc. 1950, p. 533-563) 
- LAVERGNE, Bernard - "L'Europe Unie" ou le nouveau 
Munich. Les conditions d'une réconciliation fran-
co-a.llemande sincère 
(L'Année politique et économique, n° 105-106, 1952, 
p. 4-118) 
RIVAUD, Albert - La France et l'Allemagne au sein 
de la C.E. C.A. 
(Nouvelle Revue de ! 'Economie Contemporaine, n° i6-
17, 1951, p. 11-15) 
... 
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FRANCE (suite) 
- Allemagne - Relations (suite) 
R8le joué par le charbon allemand et le minerai 
de fer dans les relations franco-allemandes 
(Réalités allemandes, mai 1950, p. 68-75) 
- Chambre de Commerce 
- Sur le P.S. 
(L'Usine Nouvelle, n• 48, nov. 1951, p. 5) 
- Charbon, charbonnages 
1950/52 
- CADEL, M. - L'industrie houillière française et le 
P.S. 
(Rev. française de l'Energie, fév. 1952, p. 138-141) 
- (Les) Charbonnages de France devant le P.S. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3446, 
juil. 1952, p. 435) 
- 'Les) Charbonnages 
(Rev. franîaise de 
p. 137-176) 
Français devant le P.S. 
l'Energie, n° spécial 1952, 
- FABRE, Robert - Le charbon français da.ns la C.E.C.A. 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n° 16-
17, 1951, p. 45-48) 
- LORIMY, M. - Les investissements des charbonnages 
français dans le cadre du P.S. 
(Rev. française de !'Energie, fév. 1952, p. 142-147) 
- (l.es) Charbonnages Français devant la C.E.C.A. 
{L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3453, 
tév. 1953, p. 89-90) 
- {i.ea) Difficultés des houill..ères fra.nçaises 
(L'Echo des Mines et de la Méta.llurgie - nov. 1953, 
p. 707-708) 
• 
.. 
... 
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FRANCE (suite) 
- charbon, charbonnages-1953 (suite) 
- GUIART, R. - Les houillières françaises entre le 
pool Schuman et les trusts pétroliers 
(Notes et Etudes Economiques - CERES - n° 24, p. 
7-15) 
- Comment les houillèresdu Nord et du Pas-de-Calais 
vont-elles faire face à la concurrence belge et al-
lemande au sein de la C.E.C.A. ? 
(Perspectives, Information et Document, n° 26, 10 
juil. 1954, 5 p.) 
- Conseil de la République - Rapport fait au nom de 
la Commission de la production industrielle sur la 
répercussion du Pool charbon acier dans l'industrie 
charbonnière par M. ABJ.ŒNGAUD 
(Conseil de la République - 1954 - 21 p.) 
COUTURE, Jean - Problèmes commerciaux des charbon-
nages de France 
(Rev. française de !'Energie, sept. 1954, p. 490-491) 
- DESROUSSEAUX, Jacques - Le marché français du char-
bon et le marché commun 
(Rev. française de !'Energie, sept. 1954, p. 491-
492) 
- (Le) Problème des charbonnages dans le cadre de 
la C.E.C.A. Extrait du rapport présenté par M. A. 
VERRET au Conseil Economique (Ière partie) 
(Rev. fran~aise de !'Energie, n° 51, mars 1954, 
p. 225-230) 
- SIGNARD - Les charbonnages du Nord et du Pas- de-
Calais tiendront-ils devant la concurrence a.lleman-
de? · 
(L'Usine Nouvelle, n°27, 8 juil. 1954, p. 3-4) 
- (La) Situation des charbonnages français à la fin 
de 1954 - Les perspectives pour 1955 
{Mines, n° 6, 19~4, p. 531-533) 
\ 
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FBANCE (suite) 
- charbon, charbonnages - 1954 (suite) 
- VERRET, Alexandre - Où en sont les houillères na-
tionales 
(L'observation économique, juin 1954, p. 3-6) 
- VERRET, Alexandre - Le problème des charbonnages 
dans le cadre de la C.E.C.A. 
(Mines, n° 2, 1954, p. 119-142) 
- VERRET, Alexandre - Evolution de l'économie char-
bonnière dans le cadre de la C.E.C.A. en 1954 
(Mines, nO 3, 1955, p. 197-202) 
CHOFFEL, Jean - En Lorraine, les houillères jouent 
l'expansion 
( La. Vie française, 6 mai 1955, p. 15) 
- Conséquence de la C.E.C.A. - Faut-il fermer trois 
charbonnages ? 
(La Vie française, 25 février 1955, p. 15) 
(La.) Région du Nord et du Pas-de-Calais face à la 
C.E.C.A. 
(L'Economie, n° 499, juil. 1955, p. 10-11) 
- - Groupe d'experts de la C.E.C.A. 
- Expertise des Charbonnages lorrains par un groupe 
d'experts de la C.E.C.A. 
(Annales des mines de Belgique, nov. 1954, p. 683-
749) 
- Charbon, importations 
- Est-il possible de réduire nos importations char-
bonnières? 
(Le Nord Industriel, 22 janv. 1955, p. 157-158) 
- (wR 'Iaportn.tions cba.rbonnièrt?a de la France depuis 
la mise en vigueur du P.S. 
(Jounial des Charbonnages - 1er mai 1954, p. 1) 
... 
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FRANCE (suite) 
- Charbon, importations (suite) 
- LAFITTE-LAPLACE, R. - Le pool charbon-acier et l'im-
portation des charbons en France 
(lev. fran~aise de !'Energie, n° 4, janv. 1953, 
p. 114-116) 
- LAFITTE-LAPLACE, R. - Les importateurs de charbon 
et le marché commun 
(Bev. française de !'Energie, sept. 1954, p. 488-
489) 
- Commissions parlementaires 
Cf. aussi CHARBON, CHARBONNAGES 
- ASSEMBLEE NATIONALE - Com. de Coordination pour 
l'étude des questions relatives à la C.E.C.A. 
Réunion du jeudi 3 déc. 1953 
(Bulletin des Commissions, n° 72, 1953, p. 1929) 
- ASSEMBLEE NATIONALE - Com. de Coordination pour 
l'étude des questions relatives à la C.E.C.A. Ré-
union du jeudi 10 déc. 1953 
(Bulletin des Commissions, n• 73, 1953, p. 1943) 
- CONSEIL DE LA BBPUBLIQUE - .Ba.pport d'information 
fait au nom de la Com. de coordination et de con-
tr8le chargée de suivre l'exécution et l'applica-
tion du Traité C.E.C.A., sur la situation de la 
C.E.C.A. par& • .AIUŒNGAUD et COUDE du FORESTO 
(1954, n• 171, 157 p.) 
- Conseil Beonoai.gue, .Ba.pports 
- CONSEIL ECONOMIQUE - C.E.C.A. 
(JM.udes et Travaux, n• 21, Pa.ris, P.U.F., 1951, s•, 
119 p.) 
- CONSEIL ECONOMIQUE - .Ba.pport présenté pa.r M. André 
PlrILIP sur le problème de la sidérurgie dans le 
~ de la C.E.C.A. 
(J.O. Avis et rapports du Conseil Economique, n• 13, 
a aTr. 1954, p. 3&9-889) 
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FRANCE (suite) 
- Discussions franco-britannique~ 
- Anglo-French Discussions regarding French Proposals 
for the Western European Coal, Iron and Steel In-
dustries, lll&i-juin 1950 
(Londres, H.M.S.O., 1950, 8°, 15 p.) 
- Economie 
1950 - 1952 
- LA.VERGNE, Berna.rd - Le P.S. Exposé et critique·de 
sa portée économique et politique 
(Paris, Lib. de Médicis, 1952, 8°, 117 p.) 
- (Les) Répercussions économiques du P.S. 
(Perspectives, n• 19, mai 1950, p. 1-5) 
- (~') Economie française en 1953 - Industrie houil-
lère - Métallurgique - Mines de fer - Métaux-non-
ferreux 
(Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 1, janv. 
1954, p. 13-14) 
- GISCARD D'ESTAING, Edmond - La France et l'unifica-
tion économique de l'Europe 
(Paris, Lib. de Médicis, 1953, 8°, 270 p.) 
- DENIAU, H. - La C.E.C.A. et l'économie française 
(Cahiers d'Information économique, juil.-aodt 1954, 
p. 1-11) 
19&5 
- }La) France et les marchés communs 
\1'bC~nomie, n• 479, 10 fév. 1955, p. 20-22) 
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FRANCE {suite) 
- Gouvernement 
- - Déclarations 
- Warum stimmte Frankreich für den S.P. ? 
(Geist und Tat, tt• 2, fév. 1952, p. 40-49) 
- - Délégation française 
- (La) C.E.C.A. Rapport de la Délégation française 
sur le Traité et la Convention signés à Pa.ris, le 
18 avr. 1951 
{Paris, Ministère des Affaires Etrangères, 1952, a•, 
187 p.) 
- - Publications 
- DOCUMENTATION FRANCAISE - Documents relatifs au 
projet français de mise en commun des productions 
de charbon et d'acier et à l'institution d'une 
Haute Autorité nouvelle 
(Notes et Etudes documentaires, n° 1339, juin 1950, 
7 p.) 
- DOCUMENTATION FRANCAISE - Le P.S. Documents rela-
tifs à l'installation à Luxembourg de la C.E.C.A. 
(Notes et Etudes documentaires, oct.-nov. 1952, 36 
et 11 p.) 
- Industrie. sidérurgie 
1950-1952 
- CHARVET, Louis - La sidérurgie française devant le 
"Pool" 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n° 16-
J 1, 1951, p. 42-44) 
- DURET, Jean - L'industrie française et le P.S. 
(Cahiers Internationaux, n• 25, avr. 1951, p. 6&-
76) 
- GROS, Paul - ta C •. C.A. devant le P.S. 
(Acheteurs, n• 11, sept. 1952, p. 24-25) 
• 
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FRANCE (suite) 
- Industrie, sidérur"ie, 1950-1952 (suite) 
LACOSTE, Louis - Notre fer en péril 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n° 16-
17, p. 49-52) 
- LAVERGNE, Bernard - Il P.S. Un colpo di spad& 
nell'&cqua o la sovietizzazione mascherata delle 
nostre industrie del carbone e del11 acciaio 
(Quaderni di Orient&menti, n°6, 1951, p. 9-138) 
- P.S. et sidérurgie 
(Officiel de l'industrie, sept, 1952, p. 7-39) 
(La) Position de· la sidérurgie franco-sarroise en 
face du Pool charbon-acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, Paris, 
n° 3447, aoftt 1952, p. 519) 
- RICARD, Pierre - Les perspectives de la sidérurgie 
française en rapport avec le Pool charbon-acier 
(Nouvelles de l'Europe, Bulletin International du 
Mouvement Européen, n° 27, juil, 1952, p, 6) 
RICARD, Pierre - La sidérurgie devant le P.S. 
(L'Officiel de l'industrie, Paris, n° 72, sept, 
1952, p, 11-17) 
- French steel industry dcvelopment 
(The Metal Bulletin, 21 avr, 1953, p. 9-10) 
- (La) Sidérurgie du Centre-Midi et l& Communauté 
charbon-acier 
(La Métallurgie, juin 1953, p. 440-445) 
- (La) Sidérurgie européenne et le marché commun de 
l'acier 
(Les industries charbonnières de la C.E.C.A. et le 
marché commun du charbon, Paris, Etudes et Documents 
du Centre de Recherches Econol!liques et Socia.les, 
n°8, mai 1953) 
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FRANCE (suite) 
- Industrie, sidérurgie, 1953 (suite) 
- (La.) sidérurgie française devant le marché commun 
(Economie, 5 mars 1953, n° 388, p. 7-9) 
- (La) situation économique à la fin de 1853 dans 
les diverses branches de l'industrie française 
(Etudes et Conjoncture, fév. 1954, p. 168-188) 
- CHARDONNET, Jean - La sidérurgie française 
(Paris, Ed. Colin, 1954, 8°, 238 p.+ bibliographies) 
- CONSEIL ECONOMIQUE - Rapport présenté par M. André 
PHILIP sur le problème de la sidérurgie dans le 
cadre de la C.E.C.A. 
(J.O. Avis et ra.pports du Conseil économique, n° 13, 
2 avr. 1954, p. 359-369) 
- (Le) fonctionnement actuel de la C.E.C.A. menace-t-il 
l'économie française? - !A sidérurgie française 
devant la non harmonisation de deux politiques de 
prix : celle de la B.A. et celle du Gouvernement 
français - Deux réponses de M. J.M. LOUVEL 
(L'Usine Nouvelle, 14 janv. 1954, p. 9) 
- (The) French iron and steel industry 
(The Metal Bulletin, special issue, nov. 1954, 31 p.) 
- French iron and steel industry - Difficult situa-
tion 
(Contjnental Iron and Steel Tra.de Reports - 22 fév. 
1954, n° 8247-8248) 
- HVT'l'E, Claude-Marcel - La situation de la s idérur-
(!,I e française au sein de la Communauté européenne 
des Six 
(Frn.nce-Europe, janv. 1954, p. 5-7 et 11) 
- (Les) No11veaux prix dans la. sidérurgie française 
(L'Usine nouvelle, n° 6, 11 fév. 1954, p. 12) 
- (Les) préoccupations de la sid6rurgie française et 
les décisions de la C.E.C.A. 
(L'Economie, n° 440, 8 avr. 1954, p. 11-12} 
' 
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FRANCE {suite) 
- Industrie, sidérurgie, 1954 (suite) 
- (La) sidérurgie du Nord face aux problèmes du mar-
ché commun - Allocutions de lW. Joseph de BECO, 
Pierre RICARD, Jean-Ma.rie LOUVEL 
(L'Usine Nouvelle, n° 46, 18 nov. 1954, p. 1 et 3) 
- (La) sidérurgie française et les inégalités de ta-
rifs au sein de la C.E.C.A. 
(L'Economie, n• 473, 24 déc. 1954, p. 16) 
- VENOT, Jacques - La sidérurgie française 
(Les Cahiers Economiques, nov. 1954, p. 15-20) 
- CHOFFEL, Jean - La sidérurgie française est-elle 
gagnante dans la C.E.C.A. ? 
(La Vie française, 29 juil. 1955, p. 1 et 14) 
- France and the E.C.S.C. French steel industry's 
balance-sheet after two years common market 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 30 juil. 
1955, p. 8916-8920) 
- FRISCH, Alfred - Starke Positionen des franzosischen 
Stahls 
(Europa, fév. 1955, p. 35-37) 
- (La) sidérurgie française devant le P.S. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, mars 1955, 
p. un) 
- (La) Sidérurgie française et le marché commun du 
charbon et de l'acier. D'après une étude des ser-
vices de la B.A. de la C.E.C.A. 
(L'Usine Nouvelle, n° 29, juil., 1955, p. 4) 
- Industries mécaniques 
- METRAL, André R. - Les industries mécaniques et le 
P.S. 
(L'Officiel de !'Industrie, Paris, n° 72, sept. 1952, 
p. 17) 
,, 
• .. 
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FRANCE (suite) 
- Minerai de fer 
Où en sont les mines de fer lorraines ? 
(Mines, n° 3, 1955, p. 321-332) 
- Parti communiste 
- BILLOUX, François - Le P.S. de guerre et les condi-
tions d'une véritable entente franco-allemande pour 
la paix 
(Cahiers du Communisme, n° 7, juil. 1950, p. 28-34) 
- FROMENT, Pierre - Le combinat franco-allemand pour 
le charbon et l'acier: aggravation considérable de 
la préparation de la guerre 
(Cahiers.du Communisme, n° 6, juin 1950, p. 103-108) 
- KEGEL, Gerhard - P.S. - Plan Truman 
(Démocratie Nouvelle, aodt 1951, p. 427-430) 
- Patronat 
- C.E.C.A. Contre-projet d'avis présenté par le grou-
pe des chefs d'entreprise 
(Bulletin du Conseil National du Patronat Français, 
Paris, n° 78, fév. 1952, p. 22) 
- CONSEIL ECONOMIQUE - C.E.C.A. 
(Etudes et Travaux, n° 21, Paris, P.U.F., 1951, 
169 p.) 
- P.S. 
(Bulletin du Conseil National du Patronat Français, 
n° 75, déc. 1951 1 p. 5) 
- (Le) P.S. et la liberté d'entreprise 
Bulletin du Conseil National du Patronat Français, 
.i?aris, n° 89, déc. 1952, p. 19) 
- Po)i tique 
- ARMKNGAUD, André - Notre politique à l'égard de la 
C.E.C.A. 
(Revue Politique des Idées et des Institutions, 
Paris, n° 4, fév. 1953, p. 97-103) 
,, 
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FRANCE (suite) 
- Sidérurgie 
Voir INDUSTRIE 
- Syndicats 
BROCHARD, P. - Les syndicats ouvriers devant le 
projet Schuman 
(Revue de l'Action Populaire, Paris, n° 43, sept.-
oct. 1950, p. 610) 
- CONSEIL ECONOMIQUE - C.E.C.A. Trois contre-projets 
d'avis présentéJau nom du groupe des travailleurs 
C.G.T. par M. J. DURET 
(Etudes et Travaux, P.U.F., 1951, p. 162-166) 
- Territoires d'Outre-Mer 
- DEIA.VIGNETTE, Robert - Le P.S. et ses inconnues 
d'outre-mer 
(IA Vie Intellectuelle, janv. 1952, p. 79) 
PHILIP, André - Les incidences du P.S. sur les 
pays d'outre-mer de l'Union française 
(Marchés coloniaux du Monde, n° 319, déc. 1951, 
p. 3317) 
- Transports 
- DELPOUX, Guy - Les transports français face au P.S. 
(Mines, n• 1, 1953, p. 35-60) 
- Utilisateurs d'acier 
- CONSTANT, Jean - Les utilisateurs d'acier et le P.S~ 
(L'Officiel de !'Industrie, n° 72, sept. 1952, 
p. 19-22) 
(Le) P.S. vu par les utilisateurs de l'acier 
(Moniteur Officiel du Commerce et de !'Industrie, 
n• 1515, p. 1881) 
(Les) Utilisateurs d'acier et le P.S. 
(L'Economie, n° 361, juil. 1952, p. 13) 
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G.A,T,T. 
Cf. aussi RELATIONS EXTERIEURES (généralités) 
- Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce - Deuxième rapport annuel des Etats membres 
de la C.E.C.A. 
(Centre d'Information - Office euroféen ·des Nations 
Unies, Genève, 1er fév. 1955, 25 p.) · 
- Problems. for the B.A. 
(The Economist, fév. 1955, p. 552) 
GEOGRAPHIE 
Cf. aussi ECONOMIE 
TRANSPORTS 
- DEI.MER A. - La géographie de la C.E.C.A. 
(Bruxelles, Edition,Techniques et Scientifiques, 
1958, 4°, 19 p.) 
- GRAVIER, J.F. - Géographie économique du P.S. 
(Notre Europe, n• 11-18, 1052, p. 77-83) 
- GD.A.VIER, J.F. - Géographie européenne 
(Hommes et CoDDDerce, janv.-fév. 1955, p. 21-24) 
GR!NDE BRETAGNE 
Voir ROYAUME-UNI 
,, . 
• 
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!! 
HAUTE AUTORITE 
Cf. aussi ETATS PREVISIONNELS - Haute Autorité 
- Activité, fonctions 
Cf. aussi ACTIVITE (généralités) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Manuel de la Communauté 
(Luxembourg, mai 1953, 4°, 101 p.+ annexes, sta-
tistiques) 
- Jean MONNET über die Arbeiten der Hohen Behorde 
(Stahl u. Eisen, 1953, p. 682-685) 
- MONNET, Jean - Le rôle de la H.A. de la C.E.C.A. 
(Documents franco-européens, sept.-oct. 1952, 
p. 3-4) 
- Comité Consultatif 
- Mise au point de la collaboration entre la B.A. et 
le Comité Consultatif 
(L'Usine nouvelle, n° 7, 18 fév. 1954, p. 7) 
- Contr8les juridictionnels 
- SCBLOCHAUER,Bans J. - Der Recbtsschutz gegenüber 
der TKtigkeit internationaler u. übernationaler 
Behorden 
( Francfort, Ed. Klostermann, 1952, 8°, 39 p.) 
- Membres - Discours 
Cf .• aussi M.ONNET, Jean - Discours devant l'A.C. 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Manuel de la Communauté 
(Luxembourg, mai 1953, 4°, 101 p.+ annexes) 
- C.E.C.A. - Interventions du Président et des Mem-
bres de la B.A. devant l'A.C. 
(Strasbourg, 12-13 Janv. 1953, 8°, 82 p.) français 
et allemand 
- Mise en place 
Cf. aussi TEXTES. DOCUK.ENTS 
HAUTE AUTORITE (suite) 
- Mise en place (suite) 
- 91 -
- (Les) Premiers pas de la C.E.C.A. L'installation 
de la B.A. La représentation britannique. Lare-
présentation américaine. La première réunion du 
Conseil de Ministres 
(Notre Europe, n° 16-17, 1952, 127 p.) 
- Personnel 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Liste du Personnel 
30 janv. 1953 
(1953, ronéo. 8 p.) 
(1) - Présidence - Démission de M. MONNET - Succession 
de M. MAYER 
- Jean MONNET va abandonner la présidence de la B.A.-
Les points de vue de MM. RICARD et METRAL - Un com-
mentaire du "Financial Times" 
(L'Usine nouvelle, n° 46, 18 nov. 1954, p.&) 
- M. MONNET's Resignation 
(Iron and Coal Trades Review, 19 nov. 1954,p. 1189-
1190) 
- (La) Crisi della C.E.C.A. dopo le dimissioni d\ 
MONNET 
(Relazioni internazionali, n° 47, 20 nov. 1954, 
p. 1333-1334) 
- Stimmen zum Verzichts MONNETs 
(Informationsdienst der Europiischen Bewegung, 
n° 236, 20 nov. 1954, p. 10-18) 
- Forthcoming resignation of President MONNET 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 26 nov. 
~954, p. 8609-8611) 
- BOGLIACCINO, Paolo - Le dimissioni di Jean MONNET 
(Europa federata, n° 11 et 12, nov.-déc. 19&4, 
p. 271-273) 
(1) Les articles suivants son cités par ordre chronolo-
gique 
1 
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HAUTE AUTORITE (suite) 
Présidence - Démission de M. MONNET - etc. {suite) 
- Who will succeed M. MONNET? - E.c.s.c. speculation 
in Luxemburg 
(Iron and Coal Trades Review, 21 janv. 1955, p.117) 
- French politics affect E.c.s.c. ». MON.NET's depar-
ture from High A.uthority delayed 
(Iron and Coal Trades Review, 11 fév. 1955, p.293) 
- President Jean MONNET's Resignation - French criti-
cisme of the Comaunity - Difficulty of finding a 
auccesaor to Mr. MONNET 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 27 mars, 
1955, p. 8747-8748) 
- (The) War of the MONNET succession 
(The Statiai, 23 avr. 1955, p. 564-565) 
- Mr. René MAYER nominated as new president of the 
B.A. of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 6 juin 
1955, p. 8837) 
- (A.us der) :luropliachen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl : René MAYER Nachfolger von Jean MONNET 
(Stahl und Eisen, n° 13, 30 juin 1955, p. 872-873) 
HISTOIRI 
Cf. aussi OUVB&GES GENERAUX 
INTEGRATION POLITIQUE 
INTEGRATION ECONOMIQUE 
- SCIIUJIAN, Robert - Origines et élaboration du "P.S." 
(Les Cahiers de Bruges, IV, déc. 1953, p. 266-284) 
· - STOBSSINGER, Felix - Geschichte u. Verfassung des 
S.P. 
(Neue Schweizer Rundschau, n° 7, nov. 1951,p. 4f.1-
-i28J 
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UIPORTATI ONS 
Voir COMMERCE EXTERIEUR 
STATISTIQUES 
IMPOTS ET TAXES 
- Généralités 
I 
- COSCIANI, Cesare - Problemi fiscali della C.E.C.A. 
(Bancaria, n° 9, 1953, p. 901-917) 
- GARINO CANINA, A. - I tributi sul carbone e sullo 
acciaio ed il mercato comune della Comunità Euro-
pe& (Rivista Bancaria, n° 11-12, 1953, p. 637-651) 
- LAUFENBURGER, Henry - Quelques aspects financiers 
de la Fédération européenne 
(Rev. de Science et de Législation financières, 
n° 1, 1953, p. 73-96) 
- llERIGOT, J.G. - Fiscalité française et fiscalité 
européenne au cours du quatrième trimestre 1952 
(Rev. de Science et de Législation financières, 
n° 2, 1953, p. 320-347) 
- MERIGOT, J.G. -- Aspects fiscaux de la C.E.C.A. 
(Rev. de Science et de Législation financières, 
n° 3, juil.-sept. 1955, p. 532-544) 
- (Le) Problème des taxes dans le cadre du P.S. 
(L'Economie, n·0 401, 11 juin 1953, p. 10-12) 
- RICHEBAECHER, K. - Luxemburger Hexen-Einmaleins 
(Vol~swirt 7, 25 avr. 1953, p. 13-14) 
- Steuerfragen in der E.G.K.S. 
(Stahl u. Eisen, Dusseldorf, 1953, p. 685-686) 
- (Der) Steuerstreit in der M.U. 
(Der Volkswirt, mars 1953, p. 4-5) 
- Taxe sur le chiffre d'affaires 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Rapport sur les problèmes 
posés par les taxes sur le chiffre d'affaires 
• 
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IMPOTS ET TAXES(suite) 
- Taxe sur le chiffre d'affaires (suite) 
dans le marché coJ:llllun établi par la Commission 
d'experts instituée par la H.A. (Arr6té n° 1-53 du 
5 mars 1953) 
(1963, 4°, 38 p.+ annexe) 4 langues 
INDUSTRIE CHARBONNIERE 
Voir CHARBON, INDUSTRIE 
INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
Voir SIDERURGIE 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES (Généralités) 
- COPPE, Albert - Der S.P. und die Eisen-verarbeiten-
de Industrie 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 
Informationsdienst, 14 juil. 1954, p. 1-15) 
I NFOIUIAT IONS 
- Publication périodique de la Communauté 
- ASSEMBLEE COMMUNE, Servie~ d'Etudes et de Documen-
tation - Informatio~s bimensuelles sur la C.E.C.A. 
et sur l'intégration européenne 
(Publ. depuis le 15 fév. 1954, 4°, ronéo.; depuis 
le 15 fév. 1955, 12° "offset") 4 langues 
INSTITUTIONS 
Cf. aussi ACTIVITE 
STRUCTURE JURIDIQUE 
- Attributions 
- BOGAERS, P.C.W.M. - Le r6le et l'importance des 
divers organismes de la C.E.C.A. 
{Labor, avr. 1951, p. 233-242) 
- (La) C.E.C.A. Rapport de la Délégation Française 
sur le Traité et la Convention signés à Paris le 
18 avril 1951 
(Paris, Min. Aff. Etr. 1952, 8°, 187 p.) 
INSTITUTIONS (suite) 
Attributions (suite) 
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- CONSEIL ECONOMIQUE - C.E.C.A. 
(Etudes et Travaux, n° 21, P.U.F., 1951, 169 p.) 
- JAENICKE, Günther - Die Sicherung des übernationa-
len Charakters der Organe internationaler Organi-
sationen 
(Zeitschr. f. ausl. off. Recht u. Volkerrecht, 
vol. XIV, n° 1-2, p. 46-117) 
- JAENICKE, Günter - Die E.G.K.S. (M.U.) - Struktur 
und Funktionen ihrer Organen 
(Zeitschr. f. ausl. off. Recht u. Volkerrecht, 
vol. XIV, n° 4, p. 727-788) 
REUTER, Paul - La conception du pouvoir politique 
dans le P.S. 
(Rev. Française de Science Politique, n° 3, juil.-
sept. 1951, p. 256-276) 
TEITGEN, Henri - Le P.S. Buts et institutions 
(Notra Europe, n° 11-12, 1952, p. 41-48) 
- Fonctionnement 
- (Les) institutions de la Communauté 
(N ouvellee de l'Europe, n ° 57, janv. 1955} 
- JOUVENEL, Bertrand de - A Luxembourg, naissance 
d'une fédération 
(Fédération, n° 122, mars 1955, p. 116-14) 
- KOPEIJLANAS, Lazare - L'exercice de leurs pouvoirs 
~ar les institutions de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n° 9, oct. 1954, p. 524-539) 
- LAGRANGE, Maurice - Le caractère supranational des 
pouvoirs et leur articulation dans le cadre de la 
C.E.C.A. 
(Publications de la Communauté, Luxembourg, 1953, 
12 °' 35 p.) 
- ILEUTHEY, Pierre - Comment fonctionnent les institu-
tions de la C.E.C.A. 
(Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p. 36) 
• 
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INSTITUTIONS (suite) 
- Fonctionnement (suite) 
- PHILIP, André - Sens de la supranationalité euro-
p~enne 
{Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p. 33-35) 
- REUTER, Paul - Les institutions de la Communauté 
à l'épreuve 
(Droit Social, n° 9, 1954, p. 518-523) 
- VIGNES, Daniel B. - Notes sur l'évolution institu-
tionnelle de la C.E.C.A. 
(Les Cahiers de Bruges, avr. 1954, p. 42-63) 
- VIGNES, Daniel B. - Chronique de l'évolution insti-
tutionnelle de la C.E.C.A. 
(Les Cahiers de Bruges, mars 1955, p. 10-16) 
- VINDRY D'HINVERY, E. - Comment la C.E.C.A. forge 
l'Europe 
(Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p. 7-19) 
INTEGRATION AGRICOLE 
Cf. aussi INTEGRATION ECONOMIQUE 
- De l'élaboration du P.S ••••• à celle du Pool agri-
cole 
(L'Economie, n° 269, oct. 1950, p. 3) 
- METRAL, A.R. - Pool noir et Pool vert 
(Nouv. Rev• Econ. Contemporaine, n° 41, mai 1953, 
p. 13-17) 
- (Die) M.U. Ein Misserfolg? 
(Auslandsforschung, Schriftener. d. Auslandswissensch. 
Gesellschaft., Darmstadt, Ed. C.W. Leske, 1954, 8°, 
71 p.) 
INTEGRATION ECONOMIQUE 
- Ouvrages 
- ALEXANDROlHCZ, "·~arles H. - International Economie 
Organisations 
(Londres, Stevens & Sons Ltd., 1952, 8°, XII-263 p.) 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
Ouvrages (suite) 
- BACHMANN, Hans - Westeuropaische Wirtscha.ftsunion 
oder wirtscha.ftliche Zusa.mmena.rbeit? 
(Zurich/St.Ga.llen, Polygra.phischer Verl. A.G., 
1950' 8 °' 48 p.) 
- -BLAISSE, P.A. - Rapport sur le marché commun. 
Deuxième Congrès de la Haye 
(Bruxelles, Mouvem. Européen, 1953, 8°, 22 p.) 
5 langues 
- BONNEFOUS, Edouard - L'Europe en fa.ce de son destin 
(Pa.ris, P.U.F., 1962, 8°, 386 p.) 
- CARMOY, Guy de - Fortune de l'Europe 
(Paris, Ed. Doma.t llontchrestien, 1953, 8°, 402 p.) 
- CONSTANT. S. - Il fa.ut choisir entre le ma.rchécom-
mun et le marché unique 
(7ème Congrès européen du YDSEUE, Milan, 9-11 juil. 
1954, 11 p.) 
- FANTINI, Oddone - L'Integra.zione Economie&. Europea. 
nel quadro della. colla.bora.zione interna.ziona.le 
(Roae, Ed. Gismondi, 1954 1 8°, 95 p.) 
- Freizügigkeit von Menschen, Gütern, Kapita.l und 
die Europaische Integra.tion 
(Darastadt, C.W. Leske Verl., s.d., 8°, 168 p.) 
- GISCARD D'ESTAING, Edmond- La. France et l'unifica-
tion économique de l'Europe 
(Pa.ris, Librairie de kédicis, 1953, 8°, 270 p.) 
- GOES van NATERS, M. van der - Le développement de 
l'intégration économique de l'Europe. 1ère Section 
Ana.lyse des documents 
(C.E.C.A. Assemblée Commune, Groupe de Tra.va.il,juil. 
1955, 8°, 88 p.+ annexes) 4 langues 
- HARTOG F. - Moeilijkheden op de weg na.a.r economische 
eenheid van Europa. 
(Bohn, Haarlem, 1952, 8°, 76 p.) 
.. 
'I 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
Ouvrages (suite) 
- (L') Intégration économique de l'Europe 
(Par un Groupe d'Etude International sous la di-
rection de L. de SAINTE-LORETTE, Paris, P.U.F., 
1953, 8°, VIII/332 p.) 
- LAUBACH, Jakob - Der wirtschaftliche Aufbau Euro-
pas (Büro f. Politische Studien, Francfort/Y., 
1952' 4 °' 24 p.) 
- LUKAC, Dusan - L'intégration économique. Solution 
de la crise de l'Europe? 
(Genève, Lib. Droz, 1953, s•, 174 p.) 
- MABJOLIN, Robert - Europe and the United States in 
the World Economy 
(Durham., N,C., Duke University Press, 1953, 8°, 
XIV/105 p.) 
- MEULEN J. van der - L'intégration économique euro-
péenne. Essai de synthèse 
(Extr. de Politique Etrangère, n• 4, juil. 1955, 
22 p.) 
- (Die) M.U. Ein Misserfolg? 
(Auslandsforschung, Schriftenreihe d. Auslands-
wissensch. Gesellschaft, Darastadt, Leske Verl. 
vol. 5, 1954, 8°, 71 p.) 
- PECO, Franco - Aspetti del mercato comune nell'in-
te~razione europea 
(Milan, Malfasi Ed., 1954, s•, 101 p.) 
- P.ERB.OUX, François - L'Europe sans rivages 
(P~U.F., Paris, 1954, 8°, VII/664 p.) 
- PHILIP, André - l'Europe Unie et sa place dans 
l'économie internation~le 
(Publications de l'Université de la Sarre, Paris; 
P.U.F., 1953, s•, 365 p.) 
- PHILIP, André - Pour une politique d'unification 
économique 
(7ème Congrès européen du MDSEUE, Milan, 9-11 juil. 
1954, 11 p.) 
" 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
- Ouvrages (suite) 
- REGUL, Rudolf - Die Montangemeinschaft und das 
Problem der Teilintegration 
(Essen, Rhein. Westfal. Inst. f. Wirtschaftsfor-
schung, 1954, 8°, 16 p.) 
- SCIIMITZ, Wolfgang - Die wirtschaftliche Integra-
tion Europas. Stand u. Moglichkeiten im Spiegel des 
Wiener Kongresses d. Internationalen Handelska.mmer 
(Vienn~,Verl. f. Geschichte u. Politik, 1953, 8°, 
36 p.) 
- WEMELSFELDER J. - De Europese Gemeenschappelijke 
Markt. 
(La Haye, Campa~ne Européenne de la Jeunesse, 
brochure, 45 p.) 
s.d. 
- (Die) Wirtschaftliche Integration Europas 
(Vienn~,Verl. f. Gescbichte und Politik, 1951, 8°, 
286 p.) 
- Revues 
1950-1952 
- BACHMANN, Hans - Partielle Wirtschaftsunion? 
Betrachtungen zum S.P. 
(Aussenwirtschaft, n° 4, déc. 1950, p. 237-243) 
- BACHllANN, Hans - Die allgemeine Aspekte der wirt-
schaftlicben Integration Westeuropas 
(Schweizerische Zeitschr. für Volkswirts. u.statis-
tik, n° 4, aodt 1952, p. 281-300) 
BYE, Maurice - Le P.S., facteur de paix 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, P• 67-77) 
- DURET, Jean - P.S. et crise de l'économie atlanti-
que 
(Cahiers Internationaux, n° 31, déc. 1951, p.33-44) 
FENDT, Franz - Uebernationale Wirtschaft 
(Politische Bildung, Schriftenr. d. Hochschule 
f. Pol. Wissensch., n° 25, 1952, p. 101-144) 
• 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
- Revues (suite) 
1950-1952(suit~) 
- KAISIN, André - Pour comprendre l'Europe 
(Soc. Bel~e d'Etudes et d'Expansion, n° 152, 1952, 
p. 720-726) 
- Pline zur wirtschaftlichen Integration Europas 
Schuman-Plan, Stikker-Plan, Pella-Plan 
(Europa-Archiv, 5 oct. 1950, p. 3407-3416) 
- S.P. und die Entwicklung der westeuropaischen 
Wirtschaft nach dem Kriege 
(Mitteilungen des Rhein. Westf. Institut f. Wirt-
schaftsforschung, n• 4-5, ao6t-sept. 1950, feuil-
les mobiles) 
- .ARUENGAUD, André - L'intégration économique et la 
C.E.C.A. 
(Politique étrangère, nov. 1953, p. 345-366) 
- BACBMANN, Hans - Weltwirtschaft. Die europaische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit am Scheideweg 
(Aussenwirtschaft, n° 1, mars 1953, p. 1-6) 
- COPPE, Albert - Le P.S. et l'intégration économique 
européenne 
(Revue des Sciences Economiques - n° 95 - sept. 
1953, p. 123-146) 
- HARTEN, Karl P. - Kohle u. Eisen unter der Sicht 
der europaischen Integration. Die Zusammenarbeit 
zwischen Kohle u. Eisen nach dem Krieg 
(Glückauf, n° 13-14, mars 1953, p. 327) 
- HYND, John - La Grande Europe et le P.S. 
(Revue de l'Europe - nov. 1953 - p. 14) 
- PIATIER, André - Europaische Wirtschaftsunion 
(Zeitschr. f. die gesamte Staatswissensch, Tfibin-
gen, n° 1, 1953, p. 94-114) 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
- Revues (suite) 
1W (suite) 
- Problèmes d'Union Economique 
(L'Economie Internationale, Paris, n° 1, janv.1953, 
p.2) 
- ROEPKE, W. - Bow to integrate Europe - The fallacy 
in the S.P. 
(Freeman, 18 aai 1953, p. 593-595) 
- Les difficultés soulevées par l'intégration écono-
mique 
(Commerce franco-suisse, n° 8, ao4t 1954, p. 298-
300) 
- WEMELSFELDER, J. - Some problems connected with 
the establishment of a co11JDon market in Schuman 
Europe 
(Economia internazionale, n° 3, ao4t 1954, p. 540-
569) 
- Après la conférence de Messine 
(L'Usine Nouvelle, n° 23, 9 juin 1955, p.7) 
- Après llessine 
(L'Echo de l'industrie, 11 juin 1955, p. 1-2) 
- BEYEN, J.W. - Over de Europese integratie 
(Internationale Spectator, n° 9, mai 1955, p. 259-
276) 
- (La) C.E.C.A. e l'integrazione europea - Comunicato 
sullà conferenza di Messina 
(Relazioni internazionali, n• 24, juin 1955 1 p. 638-
641) 
(La) C.E.C.A.e l'unità eur•pea - Le proposte tede-
ache per l'integrazione 
(Relazioni internazionali, n• 25, 18 juin 1955, 
p. 672) 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
- Revues (suite) 
1955 {suite) 
- Chronicle from the E.c.s.c. - Mr. Jean MONNET 
replaced by Mr. René MAYER - Messina results -
Studies based on Benelux memorandum, less supra-
nationali ty 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 17 juin 
1955, p. 8861-8863) 
- (La) Conferenza di Messina 
(Relazioni internazionali, n° 24, 11 juin 1955, 
p.628-629) 
- CONSTANT, S. - Du charbon à l'ensemble de 1'6ner-
gie 
(Gauche européenne, fév. 1955, p. 23-27) 
DROUIN, Pierre - A Messine, les "six" ont mis au 
point un "tremplin" plus souple de l'Europe 
(Le Monde diplomatique, juil. 1955, p. 1 et 9) 
- (Die) Einigung wird fortgesetzt - Die Konferenz 
von Messina 
(Europa, juil. 1955, p. 7-9) 
- (The) European Coal and Steel Community - An ex-
periment in integration 
(The World Today, n° 6, juin 1955, p.263-270) 
- (Das) Fiasko von Messina. Ein wirtschaftlicher 
QuerschnitL zur Jahresmitte 
(Bergbau u. Wirtschaft, n° 7, juil. 1955, p. 297-
230) 
- G IGNOPX, C .J. - La relance européenne 
(La Rev. des Deux Mondes, juin 1955, p. 544-552) 
- GRAVIER, Jean-François - Europe des Six, accident 
ou r6alité? 
(Féd~ration, n° 122, nars 1955, p. 110-115) 
- LAVERGNE, Bernard - La "relance européenne" et ses 
partisans 
(L'année politique et économique, n° 125, avr.-
juin 1~55, p. 185-194) 
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INTEGRATION ECONOMIQUE (suite) 
- Revues (suite) 
1955 (suite) 
- Nieuwe perspectieven voor de Europese integratie? 
(Economische Voorlichting, n° 20, 20 mai 1955,p. 7) 
- PAPI, Giuseppe u. - Il fondamento dell'integrazio-
ne economica europea 
(Rivista di studi politici internazionali, janv.-
mars 1955, p. 31-51) 
- PHILIP, André - La C.E.C.A. et l'avenir de l'Euro~e 
(Nouvelles de l'Europe, n° 57, janv. 1955, p. 3-5) 
- POTTHOFF, Heinz - Aufgaben u. Moglichkeiten euro-
paischen Integration 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, juil. 1955, p. 393-
397) 
- RASQUIN, Gérard - La relance européenne doit par-
tir de la C.E.C.A. 
(Gauche européenne, mai 1955, p. 24-25) 
- (Il) "Rilancio" europeistico e la C.E.C.A. 
(Relazioni internazionali, n° 23, 4 juin 1955, 
p. 606-607) 
- (Der) Stand der wirtschaftlichen Integration Euro-
pas im Frühjahr 1955 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, avr. 1955, p. 249-
252) 
- THORPE, W.L. - I progressi dell'Europa verso l'in-
tegrazione economica 
(Mondo aperto, avr. 1955, p. 92-106) 
INTEGRATION POLITIQUE 
- Ouvrages 
- BACMEISTER, Walter - Kan Europa gerettet werden? 
Ein Kommentar zum S.P. 
(Verl. W. Bacmeister, Essen, 1950, 8°, 40 p.) 
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INTEGRATION POLITIQUE (suite) 
- Ouvrages (suite) 
- BINDSCHEDLER, Rudolf - Rechtsfragen der europai-
schen Einigung 
(Base!, Verl. f. Recht u. Gesellschaft, 1954, s•, 
XXV/424 p.) 
- CHITI-BATELLI, Andrea - L'Europa è un buon affare 
(Rome, Ed. Apollon, 1954, 8°, 49 p.+ annexes) 
- FISCHER, Helmut - Der Weg nach Europa. Uebernatio-
nale Gemeinschaften und der Europarat 
(Munich, Beyne Verl., 1953, 8°, 96 p.) 
- GOORllAGHTIGB, John - European Integration 
(New York, Carnegie Endowment f. International 
Peace, 1953, 8°, p. 49-109) 
- KOVER, J.F. - Le P.S. Ses mérites. Ses risques 
(Paris, Nouvelles Ed. Latines, 1952, 8°, 232 p.) 
- LAVERGNE, Bernard - La Chimère de "l'Euro~e Unie". 
(Paris, Lib. de Médicis, 1952, 8°, 119 p.) 
- LAVERGNE, Bernard - Le P.S. Exposé et critique de 
sa portée économique et politique 
(Paris, Lib. de Médicis, 1952, 8°, 117 p.) 
.. 
- LUTSCHES, Peter et BUDDE, Eugen - Hier spricht 
Europa! Schuman Plan. Die europaischen lfiderstand-
klapfer ftir den S.P. u. für Europa 
(Ed. "Das Freie Wort", Düaseldorf, s•d., 8°, 86 p.) 
- MONNET, Jean - L'Europe se fait 
(Exposé devant la Soc. d'Economie politique de 
Belgique. Luxemboorc, Haute Autorité, juin 1953, 
4°, ronéo. 16 p.) 
- MONNET, Jean - Les Etats-Unis d'Europe ont COIUleD-c, (Paris, Ed. Laffont, 1955, 8°, 176 p.) Préface 
de M.F. ETZEL 
- (Die) Kontanonion. Ein Misserfolg? 
(Auslandsforschung, Schriftenreihe d. Auslandswis-
sensch. Geaellsch., Darmstadt, Leske Verl.,vol. 5, 
1914 , 8 • , 71 p • ) 
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INTEGRATION POLITIQUE (suite) 
Ouvrages (suite) 
- l'HILIP, André - Der S.P. Ein entscheidender Schritt 
auf dem Wege zwn Vereinigten Europa 
(Europaische Bewegung, s.l., 1951, 8°, 48 p.) 
- PHILIP, André - Pour une Communauté Européenne 
réelle. Le P.S. 
(Publicat. du Mouvement Européen, s.l., 1951, 8°, 
47 p.) 
- PRAT BA·LLESTER J. - La Lucha por Europa 
(Barcelone, Ed. Miracle, 1952, 8°, 303 p.) 
- ROHN, Walter E. - Europa organisiert sich 
(Berlin, E. Schmidt Verl., 1954, 8°, 79 p.) 
- SCHUl.lAN, Robert - Die politischen Aspekte 
("Die Integration des europKischen Westens", 
Vortrage gehalten an der Handels-Hochschule St. 
Gallen, vol. 11, Polygr. Verl. AG, Zurich/St.Gall, 
1954, 8°, p. 65-82) 
- SPINELLI, Altiero - Lettere federaliste 1953 
(Publ. Movimento Federalista Europeo, n° 20, 1953, 
8°, 113 p.) 
- TAVIANI, Paolo E. - Il P.S. 
(Rome, 1952, 8°, 218 p.) 
- Revues 
1950-1952 
- ALBERTINI R. von - Aristide Briands "Union Europé-
enne" und der S.P. 
(Scbweizer Monatshefte, n° 8, nov. 1950, p. 482-491) 
- CRESPIN, Raoul - Le P.S., fondement de l'Europe 
(Christianisme Social, n° 10-11, nov. 1950, p. 540-
543) 
ETZEL, Franz - Montanunion-A.nfang Europas 
(Europa (Salzburg) oct. 1952, p. 2-3) 
.. 
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INTEGRATION POLITIQUE (suite) 
- Revue& 1950-1g52 (suite) 
- FLANDIN·P.E. - Le P.S. Aspects politiques 
(Nouvelle Rev. de l'Econ. Conteaporaine, n° 16-17, 
1951, p. 5-10) 
- FLANDIN, P.E. - Il P.S. Aspetti politici 
(Quaderni di Orientamenti, n° 6, 1951, p.139-174) 
- GIGNOUX, C.J. - Propos d'un dissident 
(Fédération, n° 66, juil. 1950, p. 344-346) 
- GIGNOUX, C.J. - Le "Pool" et la construction euro-
péenne. 
(Nouv. Rev. de l'Econ. Contemporaine, N° 16-17, 
p. 16-18) 
- GIGNOUX, C.J. - Il "Pool" e la costruzione europea 
(Quaderni di Orientaaenti, Roae, n° 6, 1951,p. 175-
183) 
- JUSTILAN JACOB, P.L. - Enkele politieke aspecten 
van het S.P. 
(Economisch-Statistische Berichten, n• 1783, juil. 
1951, 4°, p. 532-534) 
- LAVERGNE, Bernard - Les avatars du P.S. Les données 
constantes du problème européen et la Fédération 
Atlantique. Le réarmement allemand 
(L'Année Politique et Economique, n° 98, nov.-déc. 
1950, 8°, p. 533-563) 
- LAVERGNE, Bernard - "L'Europe Unie" ou le nouveau 
llunich. Les conditions d'une réconciliation fran-
co-allemande sincère 
(L'Année Politique et Economique, n° 105-106, janv.-
mars 1952, p. 4-118) 
- LOEWENSTEIN, Karl - The Union of Western Europe. 
Illusion and Reality. 
I. An Appraisal of the Methods 
II.An Appraisal of the Motives 
(Columbia Law Review, vol. 52, janv.-fév. 1952, p. 
55-99, 209-240) 
- MONNET, Jean - L'Europe au lendemain du P.S. 
(Notre Europe, Strasbourg, n° 5, 1951,8°, p.8-10) 
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INTEGRATION POLITIQUE {suite) 
- Revues 1950-1952 (suite) 
- NICOLE, Bernard - L'Europe devant ses responsabili-
tés. Le pool Schuman 
(Etudes, Paris, juil.-aodt 1950, 8°, p. 40-51) 
- ORBAN, Abbé M. - La Révolution Européenne 
(Clartés Syndicales, n° 48, déc. 1952, 8°, p.16-34) 
- PEYRET, Henry - Le Pool Charbon-Acier et l'Europe 
(L'Economie, Paris, n° 364, sept. 1952, 4°, p. 1.) 
- (Le) P.S. et l'unité de l'Europe Occidentale 
{Perspectives, n° 22, juin 1950, 4°, p. 1-3) 
- SCHUMAN, Robert - Ideas behind the S.P. 
{European Review, avr. 1951, p. 4-5) 
- (Der) S.P. Ein europaischer Anfang? 
(Wirtschaftsdienst, Hamburgisches Weltwirtsch. 
Archiv, vol. 6, juin 1950, 4°, p. 5-7) 
- SPAAK, P.H. - The integration of Europe. Dreams 
and realities 
(Foreign Affairs, oct. 1950, p. 94-100) 
- STOESSINGER, Felix - Der S.P. u. die Weltpolitik 
(Neue Scbweizer Rundschau, n° 8, déc. 1951, p. 496-
502) 
- TILLMANNS, Robert - G~~ndstein zu Europa 
(Die Neue Furche, vol. 5, mai 1951, 8°, p.300-303) 
- CATROUX, Diomède - De la communauté charbon-acier 
à la communauté politique européenne 
(Tour d'Hor~zon, n° 25, 1953, p. 21-29) 
- DOM.EN.A.CH, Jean M. - La fausse Europe 
{Esprit, Paris, n° 4, 1953, p. 513-530) 
- GIGNOUX, C.J. - La Petite Europe et ses Pools 
{La Revue des Deux Mondes, fév. 1953, p. 557-565) 
- LORSON, P. - Vers l'Unité Politique de l'Europe 
(Etudes, mars 1953, p. 353-361) 
• 
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INTEGRATION POLITIQUE {suite) 
- Revues 1953 {suite) 
- SCBLOCHAUER, Bans J. - Von der Assoziation zur 
Integration Europas 
(Die Friedenswarte, n° 52, 1953, p. 1-18) 
- STERNBERGER, Dolf - Eine Verfassung für Europa 
(Die Gegenwart, n° 4, fév. 1953) 
KOST, Heinrich - Die M.U. - nur ein Schritt zur 
europlischen Einheit 
(Europa, janv. 1954, p. 10-13) 
- (La) Posizione della C.E.C.A. dopo il fallimento 
della C.E.D. 
(Assider, Notizie sulle Industrie Siderurgiche 
Estere, n° 24, 20 sept. 1954, p. 1-3) 
.. 
- PUNDER, Hermann - Der Weg zur Einigung Europas -
Die M.U. erfüllt nach wie vor eine besondere Auf-
gabe {Bulletin der Bundesregierung, n° 220, 24 nov. 
1954, p. ~025-2027) 
- ETZEL, Franz - Europiische Gemeinschaft bleibt 
die wesentliche Aufgabe - Die Erfahrung der M.U. 
bat die Richtigkeit der supranntionalen Methoden 
erwiesen 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 7, 12 janv.1955, 
p. 55-56) 
- ETZEL, Franz - Die Zukunft gehort der europaischen 
Gemeinschaft 
(Europa, janv. 1955, p. 4-5) 
- MALLET, Jacques - En un combat douteux 
(U.E.O., réarmement allemand, C.E.C.A.) 
(Monde Nouveau, n° 86, fév. 1955, p. 29-37 
- Schuman-Tag in Strassburg - Europaische Bekentnis-
se und Hoffnungen am Fünfjahrestag der S.P.-Erkla-
rung 
(Informationsdienst der Europaischen Bewegung, 
n° 259, 19 mai 1955~ p. 11-16) 
1 
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INVESTISSEHENTS 8 POLITIQUE FINANCIERE 
- Généralités 
1950-1951 
- Investments in the S.P. 
(The Economist, 7 avr. 1961, p. 790-791) 
- P.S. et investissements 
(Perspectives, n° 42, déc. 1951, p. 9-10) 
1952-1953 
- HOFFMANN, Pierre - Le pool charbon-acier et le 
problème des investissements 
(La Rev. Administrative, n° 30, nov.-déc. 1962, 
p. 581-587) 
- (Le) point de vue de la H.A. en matière d'inves-
tissements 
(Mines - n° 5 - 1953 - p. 567-568) 
- (L') Action de la H.A. en matières d'investisse-
ments 
(L'Usine Nouvelle, n° 34, 26 ao6t 1964, p. 20) 
- Tnvestitionspllne der M.U. 
Union in Deutschland - 23 janv .• 1954, p. 1-2) 
- (Die) Investitionspolitik der Hohen Behorde -
Grnndsatzliche Darlegnngen des Prisidenten MONNET 
auf der Gemeinsamen Versammlung 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 
Bnndesregierung - 20 janv.1954, p. 91-93) 
- (Die) Investitionspolitik der Hohen Behorde - Ent-
schliessung der Gemeinsamen Versammlung der M.U. 
in Strassburg 
(Bulletin des Presse- und lnformationsamtes der 
Bundesregierung - 21 janv. 1954, 101-102) 
- JEUNE, A.L. - La C.E.C.A. devant le problème· des 
capitaux 
(Hommes et Commerc<!, juil •. -ao6t 1954, p. 49-52) 
' 
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INVESTISSEMENTS. POLITIQUE FINANCIERE (suite) 
- Généralités 1954 (suite) 
- Financing policy of the H.A. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
17 ao6t 1954, p. 8499-8500) 
- Financing problem of the High Authority 
(Continental Iron and Steel Trad~ Reports, 15 juil. 
1954, p. 8445-8446) 
- PECO, Franco - La politica di investi.menti della 
Alta Autorità carbosiderurgica 
(Extr. de la Rivista di Politica Econoaica, n• 1, 
janv. 1 954, 16 p • ) 
- (La) Politique de la H.A. en matière d'investisse-
ments (L'Usine Nouvelle - n° 5, 4 fév. 1954, ,p.6-7) 
- Principes de l'action de la H.A. dans le domaine 
du financ~aent des investissements 
(Mines, u 0 3, 1954,p. 281-282) 
- ROSSIGNOL (André) - Les finances de la C.E.C.A. 
et le développement financier dea inatitutions ,u-
ropéennes 
(Revue du droit public et de la science politique, 
oct.-déc. 1954, p. 986-1023) 
- (Die) Ta2un2 der Geaeinsaaen Vers&IIIÙ.ung (14. - 16. 
Januar 1954) - U• die Investitionspolitik der 
Hohen Behorde 
(Inforaa.tionsdienat des deutschen Rates der Buro-
piischen Bewegung - 23 janv. 1964 - p. 6-13) 
C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Résultats provisoires 
de l'enqufte sur les investisseaents dans les in-
dustries de la Communauté. Situation au début de 
1955. 
(Luxembourg, mai 1966, doc, 3969/2/55, 19-18 p.) 
françaia + allemand 
' 
' 
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INVESTISSEMENTS.POLITIQUE FINANCIERE (suite) 
Généralités 1955 (suite) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Aspects tec~niques et 
économiques des décisions de prlts de la H.A. 
Annexe : Liste des entreprises bénéficiaires d'un 
pr~t de la B.A. 
(Luxembourg, mai 1955, Doc. 3638/55, 8-2 p.) 
français+ allemand 
- E.c.s.c. - This year investment program outlined 
(The Metal Bulletin, 28 juin 1955, p.12) 
- Finanzierungsbeitrlge der M.U. 
(Bergbau u~d Wirtschaft, n° 4, 1 avr. 1955, 
p. 134-137) 
- Insufficient coordination of investments within 
the E.c.s.c. - Will raw stePl output of the E.c.s.c. 
rise to 60 million tons by 1960? 
(Continental Iron and Steel Trade RepGrta, 13 mai 
1955, p. 8808-8811) 
- LYNDEN, van - L'action financière -(de la C.E.C.A.) 
(Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p.45-48) 
., 
- RAUCH, Horst S. - Die Finanzpolitik der Hohen Be-
horde 
(Europa, mars 1955, p. 33-35) 
A.aeemblée Commune - Rapporta 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1953 
Rapport fait au nom de la Co1mnission des investis-
sements, des questions financières et du développ~-
ment de la produc~ion sur le chapitre VI ••• du 
Rapport fénéral sur l'activité de la Communauté, 
(1952/53) par M. de MENTHON 
(Strasbourg, Doc. n° 7, 1953, 15 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Note introductive au 
Rapport de la Coaa.isaion des investissements, des 
questions financières et du développement de la 
production sur la politique générale que la B.A. 
se propose de suivre, établie par M.F. de MENTHON 
(Doc. n° 4, 1953/54, 6 janv. 1954, 4°, 34 p.) 
4 langues 
f 
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INVF..9TISSEM.ENTS 1 POLITIQUE FINANCIERE (suite) 
- Assemblée Commune - Rapports (suite) 
- C.E.C.A. •\SSDlBLEE COUIIUNE. Session ordinaire de 
1954 - Rapport fait &u noa de la Commission des 
investisseaents, questions financières et dévelop-
pement de la production aùrle par. 4 Chap. III et 
sur le Chap. IV du deuxième Rapport fénéral sur 
l'activité de la Coamunauté (1953/54) par M.F. 
de MENTHON 
(Doc. n• 15, 1953/54, Strasbourg, 41 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COIOIUNE. Session extraord.fév.-
mars 1955 - Rapport fait au noa de la CoJllllission 
des investi.ssements, des questions financières et 
du développement de la production sur les problè-
mes soulevés .par la répartition du montant du prit 
aaéricain de cent millions de dollars et sur d'au-
tres questions relevant de la compétence de la Com-
aission, par K. F. de MENTHON 
(Doc. n° 10, 1954-55, Strasbourg,4°, 19 p.) 
i langues 
ITALIE 
Cf. aussi DEBATS PARLEMENTAIRES - Italie 
DOUANES - Italie 
PLAN SCIIOllAN - Italie 
- Critiques au r,giae des transports 
- ASSIDER - Clausole del P.S. da rivedere. I traspor-
ti carbosiderurgici via mare e attraverso la Sviz-
zera e il danno che ne subirebbe l'Italia 
(Assider, Ufficio Studi, Relazione n° 12, Milan 
fév. 1952, 4°, 23 p. ronéo.) 
- Economie 
- Influenza della C.E.C.A. nell'economia industriale 
italiana 
(Il Calore, n° 3, mars 1955, p. 144-146) 
- (L') Italia nella C.E.C.A. 
(Documenti di Vit& Italiana 3, 141~ 
1953) 
J 
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ITALIE (suite) 
- Economie (suite) 
- Italien - Ein Partner der M.U. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westfalischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung Essen - Vol. 12,déc.1953, 
p. 227-239) 
- Italy and the Coal-Steel Comm.unity 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 15 mars 
1955, p. 8732-8733) 
- Ferraille 
- LAND!, V. - Le problème de la ferraille en Italie 
et le P.S. 
(Société belge d'Etudes et d'Expansion - n° 154 -
janv.-fév. 1953, p.97-101) 
- Gouvernement 
- TAVIANI, Paolo E. - Il P.S. 
(Rome, 1952, 8°, 218 p.) 
Industrie, sidérurgie 
1950-1952 
- CIARDINI R. - Plan Schuaan 
(F.I.O.M., Rome, ~951, 4°, p. 6-8) 
- ITALICUS - L'industrie italienne face au P.S. 
(Nouv. Rev. de l'Econ. Contemporaine, n° 16-17, 
1951, p. 63-65) 
- (Il) P.S.contro l'industr;a italiana 
(Turin, F.I.O.M., 1952, 78 p.) 
- LUZZATTO, G. - Il P.S. e la siderurgia italiana 
(Critica sociale - Milan - 5 juin 1953) 
- llANUELLI, Ernesto - Sidérurgie italienne et concur-
rence internationale 
(Soc. Belge d'Etudes et d'Expansion, Liè1e, 1953, 
tiré à part, 7 p.) 
j 
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ITALIE (suite) 
Industrie, sidérurgie (suite) 
- (L')Industria siderurgfca - L'azione svolta per 
portare al livello internazionale i costi dei pro-
dotti siderurgici italiAni e per accrescere l'ee-
portazione dei prodotti dell'industria meccanica 
(Docuaenti di vita italiana, n° 30, mai 1954, 
p. 2361-2368) 
- MANUELLI, Ernesto - Gli investimenti nella siderur-
gia italiana e la politica della C.E.C.A. 
(Extr. de Produttività, Rome, n° 5, 8°, 11 p.) 
- PBCO. Franco - Progress of the Italian Steel Indus-
stry. 
(Extr. del& Review of the Economie Conditions in 
Italy, issued by the Banco di Roma, vol. VIII, n°2, 
mars 1954, 8°, 16 p.) 
- RA.UCH, Horst - Italienischer Stahl 
ohne Basis 
(Buropa, juil. 1955, p. 38-40) 
lndustrie 
- Mission d'étude de l'Assemblée Commune 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55. Sess. 
ord. - Rapport fait au nom de la Commission des .. ·· 
investisseaents, des questions financières et du 
développeaent de la production sur la mission d'é-
tude et d'information effectuée par l& Commission 
du 24 &u 27 janv. 1955, afin d'étudier les problè-
aes particuliers à l'industrie charbonnière ,et si-
dérurgique italienne, par V. H. DEIST 
(Doc. n° 21, 1954/55, avr. 1955, 4°, 52 p.) 
4 langues 
Minerai de fer 
- Italy and the E.c.s.c. - Italy's ore supplies 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, nov. 
1954, p. 8578-8579) 
• 
j 
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J 
JURIDICTION 
Voir COUR DE JUSTICE - Juridiction 
JURIDICTION PENALE 
- JESCHECK Il.II. - Die Strafgewalt übernationaler Ge-
meinschaften 
(Zeitschr. f. die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
vol. 65, n° 4, 1953, p. 496-518) 
. 
• 
J 
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LUXEMBOURG (suite) 
- Industrie, Sidérurgie (suite) 
- (Gli) effetti del mercato comune sull'economia lus-
semburghese 
(Assider, Notizie sulle industrie siderurgiche este-
re, n° 20, 20 juil. 1954, p.9-11) 
- (La) Sidérurgie luxembourgeoise devant le P.S. 
(L'E~ho des Mines et de la Métallurgie, n° 3451, 
déc. 1952, p. 778) 
BlS003Li 
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LOGEMENTS OUVRIERS (suite) 
- Assemblée Commune - Rapports (suite) 
liés à la construction d'habitations ouvrières 
ainsi qu'a l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, par M. W. BIRKELBACH 
(Doc. n° 13, 1954/55, mar8 1955, 4°, 20 p.) 
4 langues 
LUXEMBOURG 
Cf. aussi DEBATS PARLEMENTAIRES - Luxembourg 
MOSELLE - Canalisation 
SIEGE - Luxembourg 
- (Le) Grand-Duché de Luxembourg et la C.E.C.A. Plan 
Schuman 
(Luxembourg, s.d., 4°, 130 p.) 
- ROMMEL, N. - Le Luxembourg et le P.S. 
Bulletin d'information (Luxembourg) 30 avr. 1951, 
p. 42-52) 
- ROMMEL, N. - Quelques aspects du P.S. 
(Bulletin Bimestr. de· la Chambre de Commerce luxem-
bourgeoise en France, n° 3, mai-juin 1951, p. 97) 
- METZLER, Léon - Le P.S. dans la perspective luxem-
bourgeoise 
(Luxembourg, Imprimerie de la Cour, 1951, 8°,98 p.) 
- (Le) P.S. et les Etats : Luxembourg 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 100-102) 
Industrie, Sidérurgie 
- ALS, Robert - Le P.S. dans la perspective luxem-
bourgeoise 
(Soc. Belge d'Etudes et d'Expansion, n° 152, 1952, 
p. 664-669) 
- (La)Communauté européenne du charbon et de l'acier, 
vue dans les rapports de la sidérurgie luxembour-
4eoise 
(L'Echo de l'industrie - Luxembourg, 1er mai 1954, 
p. 3) 
• 
' 
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LUXEMBOURG (suite) 
Industrie, Sidérurgie (suite) 
- (Gli) effetti del mercato comune sull'economia lus-
semburghese 
(Assider, Notizie sulle industrie siderurgiche este-
re, n° 20, 20 juil. 1954, p.9-11) 
(La) Sidérurgie luxembourgeoise devant le P.S. 
(L'Er,ho des Mines et de la Métallurgie, n° 3451, 
déc. 1952, p. 778) 
' 
• 
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IIAI .. O'OBUVRE 
Voir MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE 
PROBLEMES SOCIAUX 
SYNDICATS 
TRAVAIL 
FOlUlATION PROFESSIONNELLE 
MAISONS OUVRIERES 
Voir LOGEMENTS OUVRIERS 
MARCHE COMMUN 
Cf. aussi ACTIVITE (généralités) 
ECONOMIE, 
INTEGRATION ECONOMIQUE 
- Généralités 
- Etablissement du marché commun du charbon et de 
l'acier 
(Bulletin mensuel du service des Etudes et de la 
Documentation générales~ Bruxelles, - Ministère 
des Affaires Economiques - juin 19&3, n° 6, p. 20-
31) 
- (Le) Fonctionnement de la C.E.C.A. au cours des 
années 1952 et 1953 
(Annales des Mines, numéro spécial, 1954, 63 p.) 
- (De) Gemeenschappelijke Europese Markt 
(Economische Voorlichting - 16 oct. 1953, n° 42, 
p. 5) 
(De) Gemeenschappelijke Europese Markt 
(Economische Voorlichting - 23 oct. 1953, n° 43, 
p. 7-8) 
- (Der) Gemeinsame Markt - Le marché commun 
(Industriekurier - Annexe 6 : p. 1-28, 30 avril 
1953) 
• 
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MARCHE COlülUN (suite) 
Généralités, 1953 (suite) 
- HELLlUG, Fritz - Westeuropas Montanwirtschaft. 
Kohle und Stahl beim Start der M.U. 
(Schriftenreihe d. deutschen Industrieinstituts, 
Cologne, Deutsche Industrieverl. GmbH 1953, 8°, 
86 p.) 
- KING, D.I. - First steps towards the common market-
Luxemburg notebook 
(The British Steelmarket - mars 1953 - p. 110-114) 
- (Die) Lage auf dem Gemeinsamen Markt für Kohle und 
Stahl.Bericht der Hohen Behorde vor dem Marktaus-
scbuss der Gemeinsamen Versammlung 
(Informationsdienst des deutschen Ra.tes der Euro-
piischen Bewegung - 4 déc. 1953, p. 11-17) 
- Ouverture du Marché Commun 
(Association des Utilisateurs de produits sidérur-
~iques) 
(Bulletin d'information - mars 1953 - p. 1-3) 
- RICARD, Pierre - Le Plan Schuman: l'ouverture des 
marchés uniques 
(La Uétallurgie et la Construction mécanique - janv • 
1953 - P. 7-11) 
- WEIR. Sir Cecil - The S.P - Establishment of a com-
mon market in coal steel 
(Times Review of Industry - avr. 1953, p. 10-11) 
Dix-huit mois de marché commun (Extraits du Bulle-
tin Intérieur dn Mouvement Européen - n° 48 - avr. 
1954) 
(Nouvelles de l'Europe - 1954 - 8 p.) 
- (Le) fonctionnement et le développement du marcb6 
commun 
(L'Usine nouvelle, n° 46, 18 nov. 1954, p. 25-27) 
l 
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IIARCHE COIOlUN (suite) 
- Généralités, 1954 (suite) 
- Où en sommes-nous après un an de marché commun? 
(Documents miniers - supplément à l'Echo desMines 
n° 2, mars-avr. 1954, p. 7-11) 
- PECO, Franco - Aspetti del mercato comune nella 
integrazione eQ.ropea 
(Milan, Malfasi Ed., 1954, 8°, 101 p.) 
- Deux ans de marché commun 
(L'Echo de !'Industrie, 23 avr. 1955, p. 1 et 3-4) 
- Développement du marché commun 
(Nouvelles de l'Europe, n° 57, janv. 1955, p.27-30) 
- Dialogue sur le fonctionnement du marché commun 
1. Ce que demande le consommateur, par CONSTANT, J. 
2. Ce qui se réalise, par URI, P. 
(Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p. 75-82) 
- E.C.S.C. - Another important year - New orders con-
tinue to exceed deliveries 
( The Metal Bulletin, 12 mai 1955, p. 31-32) 
- (De) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
Nieuwe beschikkingen voor kolen en schroot 
(Economische Voorlichting, n° 14, 8 avr. 1955, P• 5) 
- JURGENSEN, Harald - Die westeuropiische Montanin-
dustrie und ihr Gemeinsamer Markt 
(Gottingen, Vendenhoeck & Ruprecht, 1955, 8°, 264 p. 
+ 40 tables) 
- LECERF, Jean - Le marché commun a deux ans 
(Fédération, n° 122, mars 1955, p. 101-109) 
- (Un) Marché commun en gestation - (La C.E.C.A.) 
(L'Usine nouvelle, n° 7, 17 fév. 1955, p.1-3 et 5) 
(La) Seconde année du marché commun européen du 
charbon et de l'acier 
(L'Usine nouvelle, n° 12, 24 mars 1955, p. 23-25 et 
27) 
• 
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IIABCHB COMMUN (suite) 
Généralités, 1955 (suite) 
- (La) Seconde année du marché coJ11111Un européen du 
charbon et de l'acier - (suite et fin) 
(L'Usine nouvelle, n° 14, 7 avr. 1955, p. 23 et 25) 
- Allseablée CollllUne - Rapports 
- C.E.C.A.. ASSBIIBLBE COllllUHB. Session ordinaire 1953· 
Rapport fait au nom de la Commission du marché com-
mun sur les chapitres III et IV ••••• du Rapport gé-
néral par M. V.E. PREUSKER 
(Straabour1, 1953, 4°, doc. 8, 23 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954-
Rapport fait au nom de la Commission du marché com-
mun sur le chapitre III •••• du deuxième rapport gé-
néral sur l'activité de la Communauté 
(13 avr. 1963 - 11 avr. 1954) par M. H. KORTHALS. 
(Doc. n• 13, 1963/54, Strasbourg, 4°, 37 p.) 
4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55. Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Commis-
sion du marché commun sur Jas parties du Troisième 
Rapport général sur l'activité de la Communauté ••• 
9ui concernent le marché commun •••• par M. W.POHLE 
\Doc. n° 19, 1954/55, mai 1955, 4°, 32 p.) 4 langues 
- Comité Consultatif - Rapport 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. V. Session, 21 sept. 
1953 - Rapport de la Commission Spéciale pour l'exa-
men des conclusions du rapport de la Commission 
TINBERGEN sur "Le développement à long terme des 
marchés du charbon et cle l'acier" 
(Luxembourg, 6 p.) français et allemand 
IIABCBE COIBIUN (sui t,i) 
- Acier 
- 123 -
- BARZEL, Dr. Rainer - Die Erricbtung des Gemeinsa-
••• Marktea f&r Stahl 
(luropa Arcbiv, 20 juin 1053, n• 12, p. 5779-5780) 
- BEBLITZ, B. - Der gemeinsame Stahlaarkt der Montan-
union 
(Neue Technik und Wirtschaft, n• 7, mai 1953, p.145-
147) 
- Coamisaion éconoaiqae pour l'Europe - Le marché 
earopéen de l'acier en 1953 
(Genève, N.U. , 19 janv. 1954, 116 p. ronéo.) 
- (The) European Steel Co11munity and the Quieter 
Steel Market 
(The Metal Bulletin , n• 3838, oct. 1953, p. 11-12) 
.luropean steel market in 1953 
(The Metal Bulletin - 23 fév. 1954, n• 3871, p. 9-
10) 
- Freie Baha far &lropaa Stahl 
(&&ndelablatt, 1er aai 1953, p. 13-17) 
- Geaeinaaaer Stablaarkt ·eroffnet. Freier Wettbewerb. 
Verbraueber werden 1eh6rt 
(Randeleblatt, 1er mai 1963, p. 1) 
- (Le) Marché de 1 'acier pendant le mois de mai 1953 
(L'osaature mltallique, juil.-ao6t 1953, n° 7-8, 
p. 417-422) 
(Le) Marché européen de l'acier en 1953 - Communi-
qué du centre d'information des Nations Unies à Ge-
nève le 5 fév. 1954 
(Problèmes économiques - n° 325, 23 mnrs i954, p.3-
6) 
- (11) Mercato europeo ùell'acciaio nel 1953 
(Notiziario commerciale - Camera di commercio indu-
stria e agricol t11ra., lfilan, 15 ran.ra 1954, p. 901-
905) 
• 
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llAICIII COMIIUN (suite) 
- Acier, 1953 {suite) 
(Une) Nouvelle étape de la Communauté Européenne 
l'ouverture du Marché Commun de l'Acier 
(Economie, Paris, n° 395, avr. 1953, p. 7) 
PECO, Franco - Il Mercato Comune dcll'Acciaio come 
ritorno alla logica di libero scambio 
(Milan, Malfasi Ed., 1958, 8°, 15 p.) 
- {La) Sidérurgie européenne et le anrché commun de 
l'acier 
("Les industries charbonnières de la C.E.C.A. et 
le marché commun du charbon", Paris, Etudes et 
Documents du Centre de Recherches Economiques et 
Sociales, n ° 8, mai 1953 ) 
- Steel in Western Europe •••• The Beginning of a 
new period 
{Rotterdamsche Bank, Quarterly Review, Rotterdam-
.Amsterdam, n° 3, 1953, p. 7-49) 
- Wirtschaftliche Rundschau - Erklirung der Bohen 
Beh6rde über die Lage auf dem Stahlmarkt 
(Stahl und Eisen, 3 déc. 1953, p. 1685) 
- BOHR, B. - EoropKische Stahlprobleme 1954 
{Stahl und Eisen, n° 27, 30 déc. 1954, p. 1777-
1.780) 
- C.E.E. - Le marché européen de l'acier en 1954 
{Nations Unies, Genève, juin 1955, 154 p.) 
- CONSTANT, Jean - Les nouvelles décisions de la Hau-
te Autorité relatives au marché commun de l'acier 
(L'Usine nouvelle , n° 5, 4 fév. 1954, p. 9) 
- European Steel Booming 
(The Metal Bulletin, 24 aodt 1954, p. 7-8) 
- FAJ.ropean steel market - A major problem of general 
concern 
(Iron and Coal Trades Revie,r - 19 fév.1954, p. 425-426) 
MARCHE COUMUN \suite) 
- Acier, 1954 (suite) 
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(The) European steel market in 1954 
(United NRtions - Economie Commission for Europe, 
Genève, juin 1955, 137 p.) 
- (Le) lla.rché commun de l'acier et la conjoncture 
(L'Usine Nouvelle, n° 8, 25 fév. 1954, p. 5) 
- (I) Problemi della concorrenza nel settore siderur-
gico con particolare riguardo alla posizione della 
Germania 
(Assider - Notizie sulle industrie siderurgiche e-
stere 1954, n° 4, p. 1-5) 
- (Le) Prospettive della siderurgia europea nel qua-
dr6 della produzione · mondiale 
(Assider - Notizie sulle industrie siderurgiche e-
stere, n° 29, 10 nov. 1954, p. 1-3) 
- (La) Sidérurgie européenne dans le cadre de la Com-
munauté Charbon - Acier 
(Commerce franco-suisse, n° 8, ao6t 1954, p. 295-
298) 
- Sur l'évolution du marché commun de l'acier pendant 
les deux derniers mois 
(L'Usine nouvelle, n° 11, 18 mars 1954, p. 5) 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1953-
Ra.pport fait au nom de la Commission du Marché Com-
mun sur le Rapport Spécial du 8 mai 1953 sur l'éta-
blissement du marché commun de l'acier ••••••••• par 
M.. V.E. PREUSKER 
(Strasbourg 1953, 4°, doc. Sa, 13 p.) 4 langues 
- Comité Consultatif - Rapport 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. V. Session, 21 sept. 
1953 - Rapport présenté p&r la Commission spéciale 
pour l'étude des problèmes soulevés par le fonction-
nement du marché commun de l'acier 
(16-130 p., 4°, + statistiques) français+ allemand 
.. 
,,.. 
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~·acHE COMMUN (suite) 
-·Acier, 1954 (suite) 
- - Haute Au.torite - Rapport 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Rapport Spécial sur l'éta-
blissement du marché commun de l'acier 
(1953, 8°, 55 p.) 5 langues 
- Aciers Spéciaux 
- ASSEMBLEE COMMUNE - Service d'Etudes et de Documen-
tation - Les Aciers spéciaux dans le marché com-
mun (E-54-13) , 
(Luxembourg,ler aodt 1954, 13 p.) 4 langues 
- Aus der Europaischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl - Die Edelstahle im Gemeinsamen Markt 
(Stahl und Eisen , n° 17, 12 aodt 1954, p. 1105) 
- ,Common market in special steels 
(Iron and Coal Trade Reviews, 25 juin 1954·, p. 1514) 
- Common market for special steels 
(Iron and Coal Trades Keview, 13 aodt 1954, p. 375-
377) 
- (Les) décisions et lettres de la Il.A. concernant 
l'ouverture du marché commun des aciers spéciaux 
au 1er ao'l1t 
(L'Usine Nouvelle, n° 32, 12 aodt 1954, p. 5-7) 
- Difficultés pour l'ouverture du marché commun des 
aciers spéciaux 
(L'Economie, 1er juil. 1954, p. 7-9) 
- E.c.s.c. and the special Steel Market. Opening may 
be further postponed 
(Iron and Coal Trade Reviews, 11 juin 1954, p .1401) 
- European Coal and Steel Community - Opening of 
spec~al steel market - Allocation of loans to the 
Pool industries 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 7 ao6t 
1,954, p. 8485-8486) 
.... 
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MARCHE COMMUN (suite) 
- Aciers Spéciaux 1954 (suite) 
- French special steel producers fear May 1, 1954. 
On that day, the coamon market for special steels 
will be inaugurated 
(The Metal Bulletin , 8 déc. 1953, p. 11) 
- (De) Gemeenschappelijke markt voor speciale staal-
soorten 
(Economische Voorlichting, 20 aodt 1954, p. 7-8) 
- (Le) Marché commun des aciers fins et spéciaux 
(Actualités industr~elles lorraines. n° 32, juil.-
ao4t 1954, p. 35-39) 
MORIZOT, Robert - Le marché commun des aciers spé-
ciaux 
(La Métallurgie et la construction métallique, 
janv. 1953, p. 11-13) 
- (1) Paesi interessati di fronte all'apertura del 
mercato comune degli acciai speciali : la situa-
zionc c gli atteggiacenti della Francia e della 
Austria 
(Assider - Notizie sulle industrie siderurgiche 
estere, n° 9, 31 C1ars 1954, p. 1-4) 
- Special Steels in the E.c.s.c. 
(Monthly statistical Bulletin, n° 8, ao4t 1954, 
r 5-7) 
- Special Steels in the E.c.s.c. 
(Metal Bulletin, 5 oct. 1954, p. 10-11) 
Vers le marché commun des aciers spéciaux. La posi-
tion .française 
(L'Usine Nouvelle, n° 24, 17 juin 1954, p.7) 
Vers le marché commun des aciers spéciaux 
(L'Usine Nouvelle, n° 26; 1er juil. 1954, p.4) 
MARCHE COMMUN (suite) 
- Charbon 
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- C.E.C.A. - Où en sommes-nous? Le marché du char-
bon 
(Bulletin du C.I.I., 12 nov. 1953, p. 3-4) 
- (Les) Industries charbonnières de la C.E.C.A. et 
le marché commun du charbon 
(Paris, Etudes et Documents du Centre de Recher-
ches Economiques et Sociales, janv. 1953, 4°, 
74/XVI p.) 
- Le marché unique du charbon est ouvert 
(Gauche européenne, mars 1953, no 1, p. 18) 
- Autour des dernières négociations de la C.E.C.A. 
sur la question des charbons 
(L'Usine Nouvelle, n° 12, 25 mars 1954, p. 5-6) 
BURCKHARDT, Helmuth - Vers le marché commun du char-
bon européen 
(Hommes et Commerce, ju~l.-ao4t 1954, p. 33-40) 
- Coal in the European community 
(The Colliery Guardian - 6 mai 1954, p. 549-550) 
- DESROUSSEAUX - l'Organi'sation charbonnière dans 
le cadre de la Communauté européenne 
(Journal des Charbonnages, 1 7 juil. 1954, p. 1_-2) 
- (Der) Europiische Kohlenmarkt. Das grosste Problem 
ist die Unstabilitit 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 140, p. 1261-
1262) 
- European Coal and Steel Community faced with coal 
problems - H.A.'s decisions concerning quotation 
methods for coal sales on common market as from 
April 1st 1954. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 6 avr. 
1954, n° 8313-8315) 
) 
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MARCHE CO~N (suite) 
- Charbon, 1954 (suite) 
- FOSSORIER, Robert - La sit~ation actuelle du mar-
ché charbonnier 
(Revue Française de l'Energie, sept. 1954, p. 482-
484) 
- (Le) Marché européen du charbon 
(La DocOlllentation française( Problèmes économiques, 
n° 344, 3 aodt 1954, p. 6-8) 
- (I) Problemi del carbone all'esame della C.E.C.A., 
dell'O.E.C.E. e dell'E.C.E. 
(Bollettino del Comitato carboni, juin-juil. 1954, 
p. 53-56 bis) 
- (La) Situation charbonnière européenne - Peut-on 
accroître la consommation de charbon 
(Journal des Charbonnages, 3 avr. 1954, p. 1-2) 
(La) situation charbonnière européenne. La reprise 
économique ne se fait pas encore sentir sur le 
marché charbonnier 
(Journal des charbonnages, 5 juin 1954, p. 1-2) 
- (La) situation charbonnière européenne 
(Journal des Charbonnages, 17 juil. 1954, p. 1-2) 
- WEMMERS, B.B. - De gemeenschappelijke markt voor 
kolen in 1954 
(Economisch-Statistische Berichten, 28 juil. 1954, 
p. 589-590) 
- Zur Lage der Kohlenwirtschaft auf dem gemeinsamen 
Markt im Jahre 1954 
(Wochenbericht - Deutsches Institut ftir Wirtschafta-
forschung, n° 8, 25 fév. 1955, p. 31-33) 
- BURCKHARDT, Helmuth - Die Auswirkungen der M.U. 
auf die Kohlenwirtschaft Westeuropas 
(Glückauf, 26 fév. 1955, p. 245-249) 
BURCKHARDT, Relmuth - Gründe und Aufgaben einer 
Kohlenwirtschaftspolitik 
(Bergfreiheit, n° 7, juil. 1955, p.276-283) 
1 
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MARCHE COMllUN (suite) 
- Charbon, 1955 (suite) 
- (L')Europe et son charbon - Le charbon dans la 
concurrence 
(L 1Echo de l'industrie, 12 mars 1955, p. 1 et 3) 
- !L')Europe et son charbon 
L'Echo de l'industrie, 5 mars 1955, p. 1 et 3) 
Ibid. 19 mars 1955, p. 2-3) 
- (Die) M.U. als lnstrUJDent einer europiischen 
Kohlenpoli tik 
( Berg bau und Wirtschaft, 1 janv. 1955, p. 2-4) 
- POTTBOFF, Heinz - Kohle und Eisenerz in der K.U. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 7 , juil. 19~5, 
p. 300-302) 
- SBENSKY, Max - Neue Wege im Steinkohlen-Bergbau 
(Europa, juil. 1955, p. 32-37) 
Zwei Jahre gemeinsamer Markt für Kohle 
(Mitteilungen der Industrie- und Ilandelskammer zu 
Dortmund, n° 2, 15 fév. 1955, p. 73-74) 
Assemblée Commune - Rapport 
. 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COIIMUNE. Session extraordinaire 
nov.-d6c. 1954 - Rapport fait au nom de la Commis-
sion du marché commun sur la question des cartelè 
dans la C.E.C.A., sous l'angle des problèmes de la 
concurrence et de ventes sur le marché charbonnier, 
l .• M. B. KORTHALS 
(Doc. n° 2, 1954/55, 37 p.) 4 langues 
- Comité Consulta.tif - Rapports 
- C.E.C.A. ~OMITE CONSULTATIF. V. Session; 21 sept. 
1r~~ - Rapport de la Commission spéciale pour 
l'étude de& problèmes soulevés par le fonctionne-
ment du marché commun du charbon 
(Luxembourg, 4°, 21/21 p.+ statistiques) français 
et allemand 
' 
MARCHE COIIIIUN (suite) 
Charbon (suite) 
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- Comité Consultatif - Rapports (suite) 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. V. Session, 21 sept. 
1953 - co .. ission spéciale •••• du marché collllllD. 
du charbon. Rapport spécial concernant les pro-
blèaes des relations entre la production et le né-
4oce 
(Luxembourg, 4°, 11 p.) français et allea~~) 
- ferraille 
- West European scrap probleas 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, ~l nov. 
1953, p. 8151-8162) 
- Aspetti della situazione del rottaae nel mercato 
coaune · 
(Assider - Notizie sulle industrie siderurgiche 
estere, n° 31, 30 nov. 1964, p. 1-6) 
- E.C.S.C.'s demand for ecrap 
(Iron and Coal Trades Review, 12 nov. 1964, p. 1138) 
- Aucune détente sur le marché de la ferraille 
(L'Usine Nouvelle, n° 16, 21 avr. 1966, p. 13) 
- Dangereuse course à la ferraille 
(Actualités industrielles lorraines, n° 36, mars-
avr. 1955, p. 15-21) 
- Difficult scrap situation in the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 11 fév. 
1955, p. 8686-8687) 
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MARCBB ÇCIOIUN (auite) 
Fer:;raille 1 1955 (auite) 
- E.c.s.c. granta bonuaea for lower acrap conawaption 
~.n o.h. furnacea. The acrap ,ai tuation in the Com-
lJllni t:, : 
(Continental Iron and Steel Trade Reporta, 20 juil. 
19&&, p. 8908-8909) 
- (11) aercato coaune dei rottaai - l'opportuna e 
obiettiva deciaione dell'Alta .Aa.torità 
(11 aercato metalaiderurgico, n• 7, 5 avr. 1955 1 
p. 1 et 7) 
- RASQUIN, Gérard - Le marché de la ferraille et le 
prix du cbarben 
(Gauche européenne, avr• 1915, p. 24-26) 
- RAUCH, Horsts. - Schrott ia freien Spiel der 
Krlfte 
(Europa, janv. 1955, p. 19-41) 
- Comité Consultatif - Rapport 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. V. Session, 21 sept. 
1953 - Rapport présenté par la Co11miasion apé-
cîale pour l'étude des problèaea que le fonction-
nement du marché commun de la ferraille~ pu sou-
lever depuis son établissement 
(Luxembourg, 4°, 8 p.+ statistiques) français et 
allemand 
- Minerai de Fer 
- MOIOISEN, Ernst W. - Die Europlische Eisenwirtschaft 
im Gemeinsamen Markt 
(Mitteilungen der Handelskuamer Hamburg - vol. 6, 
15 mars 1954, p. 177-181) . 
- POTTHOFF, Heinz --Kohle und Eisenerz in der M.U. 
Berçbau und Wirtschaft, n ° 7, juil. 1955, p. 300-
302 J 
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MARCHE C QMMUN (suite) 
Minerai de fer (suite) 
- Comité Consultatif - Rapport 
- C.E.C.A. COMITE CONSULTATIF. V. Session, 21 sept. 
1953 - Rapport de la Commission spéciale pour 
l'étude des problèmes soulevés par le fonctionne-
ment du marché commun du minerai 
(Luxembourg, 4°, 15 p.+ statistiques) français et 
allemand 
MAYER, René 
Cf. aussi HAUTE AUTORITE - Présidence 
- Discours devant l'Assemblée Commune 
- C.E.C.A. - Discours de M. René MAYER, Président de 
la B.A. devant l'A.C. 
(Session ord. 1955, Strasbourg, 21 juin 1955, 12° 
20 p.) 4 langues 
MESSINE (Conférence) 
Voir INT . .EGRATION ECONOMIQUE - Revues, 1955 
MEUSE 
Voir TRANSPORTS PAR EAU 
MIGRATIONS 
Voir MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE 
MINES 
Voir CHARBON, INDUSTRIE 
COMMISSION TECHNIQUE MINIERE 
DROIT MINIER 
MINEURS 
Voir FORMATION PROFESSIONNELLE - Industrie charbon-
nière 
SALAIRES - Industrie charbonnière 
TRAVAIL - Industrie charbonnière 
,. 
• 
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MONNAIE 
Cf. aussi INTEGRATION ~ONOMIQUE 
UNION EUROPEENNE DES PAIEMENTS 
- BACHMANN, B. et HEUSS, E. - Zahlungspolitische 
Voraussetzungen des S.P. 
{Aussenwirtschaft 7, déc. 1952, p. 226-235 
- {La) C.E.C.A. et l'inconvertiblité des monnaies 
des pays membres 
(Rapport introductif de la conférence monétaire 
de la L.E.C.E. 
(L.E.C.E.) Bruxelles, 1953, Publication n° 13, 
p. 48-57) 
Europiische Zentrtt.lbank in Sicht? Der Start in 
Luxemburg führt zu neuen Problemen 
(Aussenhandelsdienst, n° 7, 1953, p. 1-2) 
- European League for Economie Cooperation - The Mone· 
tary Reconstruction of Europe and its Contributioa 
to Economie and Social Progress 
(Bruxelles, janv. 1953, 8°, 121 p.) 
- (Der) Gemeinsame Markt u. das Wahrungsproblem 
(Mitteilungen d. Rheiu. Westf. Inst. f. Wirtschafts-
forschung, n° 3, mars 1953, p. 34) 
- (Der) Kredit der europaischen M.U. 
(Zeitschrift f. das gesamte Kreditwesen, n° 9, mai 
1951, p. 215) 
- (Der) Kredit der M.U. 
(Der Volkswirt, mars 1953, p. 6) 
- Ligue européenne de Coopération Economique - La 
reconstruction monétaire de l'Europe et sa contri-
~ution au progrès économique et social 
(Bruxelles, Mouv. Européen, 8°, 126 p.) 
Vorschlage der Europa-Union zur Bildung einer eln-
heitlichen Wahrungsgrundlage der ü.U. vom 1. me.i 
1953 
{Europa-Archiv, 20 avr. 1953, n° 8, p. 5638) 
,.. 
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MONNET, Jean 
- Démission 
Voir HAUTE AUTORITE - Présidence 
- Discours devant l'Assemblée Commune 
- C.E.C.A. - Allocutions prononcées par M. Jean 
MONNET, Président de la H.A. : - à. la première 
séance de la H.A. le 10 aodt 1952 à Luxembourg; 
- à. la première session de l'Assemblée le 11 sept. 
1952 à. Strasbourg 
(Sept. 1952, 12°, 30 p.) 5 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COWWNE - Allocution de M. Jean 
MONNET, Président de la H.A. Strasbourg le 12 
janv. 1953 
(Strasbourg, 1953, 8°, 30 p.) français+ allemand 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Interventions du 
Président et des Menbres de la B.A. devant l'A.C. 
(Strasbourg, 12-13 janv. 1953, 8°, 82 p.) français 
+ allemand 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Sess. ord. 1954 -
Exposé de M. Jean MONNET, Président de la B.A. 
Séance du 12 mai 1954 
(Doc. 3211/54, Strasbourg, 4°, ronéo. 10 p.) 
4 langues 
- Réunion jointe des Membres de l'Assemblée Consulta-
tive du Conseil de l'Europe et des membres de l'A.C. 
de la C.E.C.A. - Allocution de M. Jean MONNET, Pré-
sident de la H.A. Séance du 20 mai 1954 
(Doc. 3380/54, Strasbourg, 4°, ronéo. 9 p.) 4 lan-
gues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Exposé de U. Jean 
MONNET, Président de la H.A., devant l'A.C. 
(Session extraord. de nov. 1954, Strasbourg, 4°, 
ronéo., 10 p. doc. 7893/54) 4 langues 
MOSE~ (Canalisation de la) 
Cf. aussi TRANSPORTS PAR EAU 
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UOSILLE (Canalisation de la) (suite) 
1952-1953 
- DING, Walter - S.P. und Schiffbarmachung der Mosel 
(Stroa und See, n° 2, 1952, p. 29-30) 
- Canalisation de la Moselle 
(ConsortiWll pour l'aaénagement de la Moselle, 
Paris, 19&3, 4°, 55 p.) 
(La) Canalisation de la Moselle 
(Revue de la Navi,ation intérieure et rhénane, 
jâin 1953, p. 387) 
Canalisation de la Moselle. Exposés prononcés à 
l'B8tel de Ville de Metz. Journée Internationale 
du 21 oct. 1953 
(Metz, 19&3, 4°, 50 p. ronéo.) 
Canalisation de la Moselle. Textes des Rapports 
ét.ablis par les sous-commissions internationales 
et adoptés par la CoJIIDlission plénière internat:io-
nale tenue à Baden-Baden le 24 juil. 1953 
(s.l., 1963, 8°, 48 p.) 
- DELMER A. - La C.E.C.A. Les transports par eau. 
La Yeuse, le Rhin, la Moselle 
(Bruxelles, Extr. des Annaies des Travaux Publics 
de Belgique, 1953, 8°, 36 p.) 
- (La)Canalisation de la ëoselle - But du projet -
caractéristiques techniques - Position des pays 
et des groupements intéressés 
(Les Archives internationales Pharos, oct. 1954, 
Fasc. n° 352, doc. n° 1163, 4 p.) 
- (La) Canalisation de la Moselle - Mise au point 
du consortium pour l'aménagement de la Moselle 
sur la prise de position de la Bundesbahn 
(Revue de la Navigation intérieure et rhénane, 
10 janv. 1954, p. 17-19) 
- (Le) Luxembourg et la canalisation de la Moselle 
(Revue de la Navigation ~ntérieure et rhénane, 
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MOSELLE (Canalisation de la) (suite) 
1954 (suite) 
- MANNONI, Eugène.- Le projet de canalisation de la 
Moselle met à l'épreuve l'idée de l'Europe 
(Allema.gne d'aujourd'hui, Réalités allema.ndes, n 1, 
mars 1964, p. 46-62) 
- PITZ, Ernst - Direkte Kohle-und Kokstarife und 
Moselkanalisierung 
(Mitteilun~en der Industrie- und Ilandelskammer des 
Saarlandes, n° 21, 5 nov. 1954, p. 771-773) 
- POITRAT, R. - La canalisation de la Moselle 
(Strom und See, n° 9, sept. 1954, p. 455-459) 
- (La) Canalisation de la Moselle ferait courir un 
grave danger à la région du Nord 
(Le Nord Industriel, 15 janv.1955, p. 97) 
- DURAND, P. - La canalisation de la Moselle 
(Revue de l'action populaire, n° 89, juin 1955, 
p. 706-712) 
(Le) Grend-Duché de Luxembourg et la canalisation 
de la Moselle 
(L'~cho de l'industrie, n° 17, 30 avr. 1955, p.2) 
~ù en est le projet de canalisation de la Moselle? 
(Revue de la Navigation intérieure et rhénane, 25 
juin 1955, p. 393-395) 
- rTNOT J. - A propos de la canalisation de la 
Moselle 
(Rev. de l'Action Populaire, n° 90, juil.-ao6t 1955, 
p. 852-857) 
- Vers la Canalisation de la Moselle - Le Chancelier 
ADENAUER et M. Antoine PINAY s'efforcent d'aboutir 
à un accord 
(Revue de la Navigation intérieure et rhénane, 
10 avr. 1955, p. 230-231) 
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MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE 
- Généralites 
- (La) C.E.C.A. - les conditions de mouvements de 
main-d'oeuvre au sein de la C.E.C.A. 
(L'Usine nouvelle,- n° 10, 11 mars 1954, p. 6-7) 
- European Coal and Steel Community developments-
Free mouvement for labour proposed 
(Metal Bulletin, 25 mai 1954, p. 17) 
- Accords 
- (Gli) Accordi per l'emigrazione tra l'ltalia e il 
Belgio 
(Relazioni internazionali, 13 mars 1954, p. 261-
262) 
- DOMINEDO', Francesco - L'accordo perla mobilità 
del lavoro europeo nel quadro della politica immi-
gratoria 
(Civiltà Italica, n° 11, nov. 1954, p. 681-684) 
- France 
- NAVIER, Jean - Les transferts en Lorraine de mineurs 
du midi 
(Jeune Europe, n° 24, 15 avr. 1954, p. 3) 
• 
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NATIONALISATIONS 
- BAUDIN, Louis - P.S. et Socialisation 
(Nouvelle Rev. de l'Economie Contemporaine,n° lb-
17, 1951, p. 26-28) 
- (Die) Franzosisch-deutsche M.U. und das Verstaat-
lichungsproblem 
(De1· Oesterreichische Volkswirt, n° 22, 1950, p.6) 
- P.R. - La C.E.C.A. 
(La Revue Socialiste, n° 47, mai 1951, p. 525-531) 
- France 
- BRETT, Michel - De la nationalisation à la C.E.C.A. 
L'autonomie financière des charbonnages de France 
(Les Cahiers Economiques, juin 1955, p. 7-14) 
.. 
• 
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.Q 
O.E,C.E. 
- Relations 
- O.E.C.E. - 1A coopération économique européenne. 
Cinquième rapport établi pour le Consei 1 de l'Europe 
par ·1 1 O.E. C.E. 
{Paris , 1953 , 8 ° , 18 9 p • ) 
O.E.C.E. - La coopération économique européenne. 
Sixième rapport établi pour le Conseil de l'Europe 
par l' O.E. C.E. 
{Pa.ris, 1954, 8°, 43 p.) français et anglais 
- SCHILLING, Karl - Der Europaische Wirtschaftsrat 
(OEEC) und die E.G.K.S. 
(Europa Archiv, 5 janv. 1953, n° 1, p. 5407-5416) 
OPINION PUBLIQUE (Généralités) 
Cf. aussi PLAN SCHUMAN 
- A propos du P.S. (Revue de presse) 
(Association des Cadres dirigeants de l'industrie 
pour le progrès social et économique, nov. 1950, 
p. 304-312) 
- GORIELY, Georges - L'opinion publique et le P.S. 
(Revue française de Science Politique, n° 3, juil.-
sept. 1953, p. 585-611) 
- HAUSSMANN, Frederick - Das Symbol des S.P. und 
seine Kritik 
(Wirtschaft u. Wettbewerb, n° 5, mars 1952, p. 328-
333) 
- (Il) P.S. Critiche e obiezioni nei paesi parteci-
panti 
(Quaderni di Orientamenti, Rome, n° 11, 1951, p. V-
239) 
- (Le) P.S. 
(Chronique de Politique Etrangère, I.R.I., Bruxelles, 
n° 4-5, juil.-sept. 1950, p. 517-534) 
• 
•• 
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OPINION PUBLIQUE (Généralités, suite) 
- (Le) P.S. devant l'opinion belge et étrangère 
(Etudes Economiques, Mons, n° 81-82, nov. 1951, 8°, 
226 p.) 
(Le) P.S. et l'opinion européenne 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3421, 
juin 1950, p. 248) 
- Sur le P.S. 
(L'Usine Nouvelle, n° 30, juil. 1950, p. 1-3) 
- Sur le P.S. 
(L'Usine Nouvelle, N° 48, nov. 1951, p. 5) 
- TABOUIS, Geneviève - Les répercussions internatio-
nales du P.S. 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 58-60) 
- Wachsende Widersprüche innerhalb des S.P. 
(Der Aussenhandel, III. année, n° 18, p.415) 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
- Relations 
Cf. aussi ACCORDS - Organisation Internationale du 
Travail 
- B.I.T. Commission de l'industrie charbonnière 
(V. session) - Rapport général : Evénements et pro-
~rès récents dans !'Industrie charbonnière 
\Genève, 1953, 4°, III/65 p.) 
- B.I.T. Commission du fer et de l'acier (V. session) 
- Rapport général : Evénements et progrès récents 
dans !'Industrie du fer et de l'acier. 
(Genève, 1954, 4°, IV/132 p.+ annexe : texte de 
l'accord concernant la collaboration entre le B.I.T. 
et la C.E.C.A.) 
- Internationales Arbeitsamt und M.U. - Generalsekret~r 
Alvarado über die Zusammenarbeit 
(Rulletin des Presse-und Informationsamtes der 
Bundesregierung, 2 déc. 1953, p. 1914-1915) 
.. 
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.ORGANISATION INTEBHATIONALB DU TRAVAIL (suite) 
- Relations (suite) 
- STORCa - Montanunion und Internationale Arbeita-
organiaation 
(Bulletin des Presse-und Informationsamtes der Bun-
dearegierung, n• 118, 26 juin 1953, p. 1007-1008) 
- Zur Hebung des Lebensstandards in Europa. Zusam-
menarbeit zwiscben europaîscher Gemeinschaft für 
Kohle und Stabl und Interna.tiona.ler Arbeits-
organisation 
(Bulletin des Presse-und Informa.tionsamtes dei· 
Bundesregierung, n• 155, 18 aoat 1953, p. 1308) 
OBGANISATI ONS INTERNATIONALES 
Voir CONSEIL DE L'EUROPE - G.A.T.T. - O.E.C.E. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
RELATIONS EXTERIEURFS 
OUVRAGE GENERAUX 
- (La) C.E.C.A. Rapport de la Délégation Française 
sur le Traité et la Convention signés à Paris le 
18 avr. 1951 
(Paria, Min. des Af. Etrangères, 1952, 8°, 187 p.) 
- HAHN, Carl Horst - Der S.P. 
(Munich, R. Pflaum Ed., 1953, 8•, 158 p.) 
- HAUSSMANN, Frederick - Der S.P. im Europ~ischen 
Zwielicbt 
(Verl. Beck, Munich/Berlin, 1952, 8°, 266 p.) 
- INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES - L& C.E.C.A. 
(Bruxelles, I.R.I., 1953, 8•, 338 p.) 
- KDVEB, J.F. - Le P.S. Ses mérites. Ses risques 
(Paria, Nouvelles Ed. :ta.tines, 1952, 8•, 232 p.) 
- IA.VERGNE, Bernard - Le P.S. Exposé et critique de sa 
portée économique et politique 
{Paris, Lib. de Médicis, 1952, 8°, 117 p.) 
- POSTHUMUS KEYJF.s C.B. - Wat is het S.P. E.G.K.S. 
(La Haye, W.P. van Stockum, 1953, 8°, 62 p.) 
- RA.CINE, Raymond - Vers une Europe nouvelle par le 
P.S. 
(Neuch4tel, Ed. de la Baconnière, 1954, s•, 242 p.) 
.. 
• 
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OUVB.AGES GENERAUX (suite) 
REUTER, Paul - La C.E.C.A. 
(Paris, Ed. Pichon, 1953, 8°, 320 p.) 
- REUTER, Paul - le P.S. 
(Recueil des Cours de l'Académie de Droit Interna-
tional de La. Haye, Tome 81, 1952, II, Rec. Sirey, 
1953, p. 523 - 628) 
OUVRIERS 
voir PROBLEMES SOCIAUX 
SYNDICATS 
TRAVAIL 
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PARTIS POLITIQUES 
Voir &u noa des différents pays 
P.AYS-&S 
,_ 
Cf. &usai PIAN SCBlJUlN - Pa.ya-Be-'I 
- Généralités 
- BOGAEBS, P.C. - De betekenis T&n het S.P. voor 
Nederland 
(De Naa.alooze Vennootachap, n•8, nov. 1951, p. 132-
136) 
- BRINK, J.R.U. van der - Le P.S. et les Etats : 
Pa.ys-B&a 
(Notre Europe, n• 11-12, 1952, p. 102-105) 
- NEDEB.LANDSCBE HANDEL KAATSCBAPPIJ - First Besulta 
of the E.C.S.C. 
(N.H.M. Qua.rterly Review, N° 3, 1953, p. 2-11) 
- QU.ARTEL, H.J.M. de - De B.G.K.S. 
(De I~~e~ieur, n° 45, nov. 1951, p. 11-13) 
- Charbon 
- Het huidige beeld van de Nederlandae kolemaa.rkt 
(Uiteenzetting v&n de heer WEMVEBS) 
(Nieuws van de St&&tMaijnen in Liaburg, n° 12, 4 
juin 1954, p. 1-4) 
- Charbon-Importations 
- HUFFSCHMID, Bernd - Deutsche Kohlen f«r Bolland 
(Industrie-und Ha.ndelskurier, Nederlands-Duitse 
Handelscourant, n° 6, juin 1954, p. 33-34) 
- Travailleurs 
BOGAEBS, P.C. - Het recept voor hogere welvaart. De 
betekenis van het S.P. voor de Nederlandse arbeider 
(Utrecht, Uitg. de La.nteern, 1952, s•, 32 p.) 
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PAYS TIERS 
Voir COMMERCE EXTERIEUR 
RE 1A T IONS EXTERIEURES 
PERIODE PREPARATOIRE, PERIODE TRANSITOIRE 
Voir ACTIVITE 
MARCHE COMMUN 
PIAN MARSHALL 
Cf. aussi U.S.A. 
- E. C.A. and S.P. adva.nce Europe_an Recovery 
(De~artraent of State Bulletin, n° 614, 1951, p. 589-
591) 
PLAN SCHUMAN (commentaires, historique a.va.nt a.oftt 1952) 
- Allemagne - 1950 
- BAADE, Fritz - Die europ~ische Stahl-Kohle Union 
(Gewerkschaftliche Mona.tshefte, juil, 1950, p; ·325-
328) 
- BACMEISTER, Walter - Kann Europa. gerettet werden? 
(Ed. W. Bacmeister, Essen, 1950, 8°, 40 p.) 
- Brücken über den Rhein 
(Document n° 4, juil. 1950, 8°, p. 351-353) 
- (Le) "Document du Travail" français sur le pool du 
charbon et de l'acier 
(Réalités allemandes, juin 1950, p. 28-30) 
- Einheit Europas durch Kohle und Sta.bl? 
(Die Gegenwart, n° 107, mai 1950, p~ 3) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Grundlagen u. Aussichten 
des S.P. 
(Berlin, Deutsche Weltwirtsch. Gesellsch., 1950, 8°, 
12 p.) 
Montana.utorit~t ohne Veto 
(Die Gegenwart, 15 août 1950 1 p. 2) 
.. 
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PUN SCIIUMAH (suite) 
- Allemagne - 1960 (suite) 
- (Le) P.S. 
(Réalités allemandes, juin 1950, p. 9-11) 
- PB.BDOBL, Andreas - S.P. 
(Deutache UniveraitAta Zeitung, n°12, juin 1950, 
G6ttingen, 4°, p. 3) 
- SAJIA.IN, Maurice - Einiarung auf Stahlgrundlaie 
(:luropa, n• 6, 19&0, p. 15-BB) 
- SCHRODER,E. - Probleme um den S.P. 
(VolkaYirt 4, p. 9-10, B6 mai 1950) 
- Wa.s bringt der S.P. T 
(s.l., Verl. f«r Publisistik, 1950, 14 p.) 
- - il!! 
- BLA.NIBNA.GBL, Karl - Der S.P. Eine suaammenfaasende 
Darstellung u. Erl&uterung der Pa.riser Vertrl1e 
(Stahl u. Eisen, n• 10, mai 1951, 11 p. photocopi,ea) 
- BODEN, B.C. - Fragestellung des S.P. 
(Volkswirt, 23 mari 19&1, p. 9-12) 
- CHEVALLIER, Louis - St&rke und SchY«che de~ S.P. 
(Dokumente, n• 5, 1951, p. 433-437) 
- FRIEDENSBURG, Ferdinand - Die Verwirkliehunc 4e• 
S.P. 
(Berlin, Deutsche Weltwirtsch. Gesellschaft, 1951, 
12°, 15 p.) 
- HALLSTEIN, Walter - Der S.P. 
(Francfort/M. Verl. Klostermann, 1951, 8°, 29 p.) 
- HALLSTEIN, Walter - S.P. : Revolution oder Rechnung? 
(Deutsche Studentenzeitung, n•9-I0, oct. 1951, p. 7-8) 
- HALLSTEIN, Walter - PREDOEBL, Andreas - BAADE, Frits 
·· Probleme des S.P. 
(Kiel, Inst. f. Weltwirtschaft a.d. Universit&t 
Kiel, 1951, a•, 34 p.) 
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PLAN SCBUMAN (suite) 
- Allemagne- 1951 (suite) 
- HENLE, Gtinter - Der S.P. vor seiner Verwirklichung 
(Essen, Rhttin, Westf. Inst. f. Wirtschaftsforschung, 
191H , 4 • , 16 p. ) 
- BERLT, Rudolf - Ohne ldeologiscben Schleier 
(Deutsche Universit«ts-Zeitung, n°7, avr. 1951,p.3) 
- (Die) Xrithehen Punkt; im S.P. 
(wirtscb&ftsdienst, Hamburg, n°5, mai 1951, p. 9-ll) 
- KUNCKEL, Ernst - E.G.K.S. 
(Ber1freihèit, Bochum, n°4, avr. 1951, p. 1-2) 
- T~VMEB,, Friedrich - Ueber den S.P. 
(Deutsche Rundschau, n°5, mai 1951, p. 385-396) 
- (Le) P.S. - Un bilan des travaux à ia fin de 1950 
(Réalités Alleman~es, janv. 1951, p. 42-44) 
- WIBBEL, K. - Punti di vista tedeschi sul P.S. 
(Bancaria, aott 1951, p. 857-862) 
- BEER, Karl, W. - Deutschland und der S.P. 
(Auslands1r&rte, n• 1, 1952, p. 7-8) 
- HA.LLSTEIN, Walter - Le P.S. et les Etats : Allemagne 
(Notre Europe, n• 11-12, p. 86-90) 
- NAUPERT, Heinz - Die Grundlagen des S.P. 
(Der Betrieb, n• 3, janv. 1952,.p. 41~43) 
- Belgique - 1950 
- KEKP".r:NEEBS J. - Le P.S. en discussion 
(Revue Générale Belge, n• 61, nov. 1950, p. 73-96) 
- SLYPE, G. van - Crise européenne et P.S. 
(Chemins de l'Europe, n• 4, oct. 1950, p 26-28) 
-PL!N SCHUMAN (suite) 
- Belgique~ 1951 
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- Analyse des dispositions essentielles du Traité 
(Etudes Beonomiques, n• 81,-82, nov. 1951, p.201-
213) 
- BA.UDHUIN, Fernand - Le P.S. prend figure 
(Revue Générale Belge, n• 66, avr. 1951, p. 970-
975) 
- BA.UDHUIN, Fernand - La Belgique devant le P.S. 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n• 16-
17, 1951, p. 61-62) 
- CLAF.SSENS, H.M. - Het P.S. 
(Verbond der Belgische Nijverheid, n° 11, 1951, 
p. -i89-494) 
- (Les) Dangers du P.S. 
(L'Echo de la Bourse, n° 193, oct. 1951, p. 1) 
- MEEUS, Max - Le P.S. 
(Etudes Economiques, n• 81-82, nov. 1951, p. 131-
135) 
- MELLERY, Georges - La Belgique et le P.S. 
(La Vie Economique et Sociale, n° 2, mars 1951, 
p. 65-82) 
- REST, Pierre van der - Le P.S. 
(Comptes- Rendus des tra.vaux de la Société d'Econo-
mie Politique de Belgique, 1951, 32 p.) 
- ROMUS, M. - Défense du P.S. 
(Revue dès sciences économiques, déc. 1951, p. 223-
235) 
- :SUETENS, Max - Le P.S. 
(Bulletin Commercial Belge, n° 6, juin 1951, p. 15-
23) 
- .ill! 
- DEHOUSSE, Fernand - Le P.S. et les Etats 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 90-95) 
Belgique 
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PLll( 8CHUllU (suite) 
- Belgique - 1958 (suite) 
- BEST,P. va.a der - Le P.S., problème vital pour la 
Belgique 
(Bulletin officiel de la Chambre de Commerce de 
Bruxelles, 11 J&nv. 1952, p. 23-33) 
- l'rance - 19§0 
- 0'., 1 ) Acte du g mai 1950 
(Politique Etrangère, n° 4, aoftt-sept. 1950, 
p. 389-394) 
- BA.RE, Charles - Bilan et avenir du P.S. 
(F,dération, n• 71, déc. 1950, p. 545-555) 
- BBA.UJEU-GARNIER, J. - Une pensée créatrice 
(Revue Politique et Parlementaire, n° 598, mai 1950, 
p. 123-125) 
- BELLBMA.ND, Claude - Une initiative audacieuse et 
d,cisive dans la vie de l'intégrntion européenne. 
Le pool charbon-acier · 
(Politique internationale, Pharos, déc. 1950, 
p. as1.;.3g3) 
BBRGBR, Alain - Signification du P.S. 
{Esprit, n• 10, oct. 1950, p. 554) 
- Ce que devient le P.S. 
{PerapectiTes, n• 32, sept. 1950, p. 4-5) 
- CIUmPIH, Baoul - Le P.S., fondement de l'Europe 
(ehriatianisme Social, n° 10-11, nov. 1950, p. 540-
548) 
- De l'élaboratian du P.S ••• à celle du Pool agricole 
(L'Ecenomie, n• 269, oct. 1950, p. 3) 
- (L') Elaboratiom du P.S. 
(L'Economie, n• 261, juil. 1950, p. 2) 
- FAIN, Gaël - Communauté Vulcain: Déesse, Tahle ou 
Cuvette? 
{Revue Politique et Parlementaire, n° 600, juil, 
1950, p. 19-26) 
• 
r 
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PLAN SCHUMAN (suite) 
- France - 1950 (suite) 
- FLANDIN, P.-E. - Le P.S. Aspects politiques 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n° 16-
17, 1951, p. 5-10) 
- FRISCH, Alfred - Le Consortium européen du cha.rbon 
et de l'acier 
(La Vie Intellectuelle, juin 1950, p. 737) 
- JOUVE, Gérard - Une initiative française 
de l'acier et du charbon 
(Tour d'Horizon, n° 14, 1950, p. 11-16) 
le pool 
- LAVERGNE, B. - Le projet de pool franco-allema.nd 
du charbon et du fer 
(L'Année politique et économique, n° 95, mai - juil. 
195 0 , p • 3 7 7-3 95) 
LAVERGNE, B. - Le P.S. ou notre alliance, voire no-
tre union avec l'Allemagne préférée à notre amitié 
avec l'Angleterre 
(L'Assemblée de Strasbourg, Année politique et éco-
nomique 23, aoftt-oct. 1950, p. 449-488) 
- NICOLE, Bernard - L'Europe devant ses responsabilités 
Le Pool Schuman 
(Etudes, juil.-aoftt 1950, p. 40-51) 
- PERROUX, François - Le Pool du cha.rbon et de l'acier 
et le P.S. Illusions et réalités 
(Fédération, n° 70, 1950, p. 501-511) 
- (Le) P.S. 
(Christianisme Social, n~ 5-6, mai-juil. 1950, 
p. 286-290) 
- (Le) Poal européen du charbon et de l'acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3420, 
mai 1950, p. 191) 
- (Le) projet de pool charbon-acier 
(Nouvelles de l'Europe, n° 5, mai 1950, p. 1) 
- (Le) Projet Schuman à quoi tend-il 
(L 1 Usine Nouvelle, n° 21, mai 1950, p. 1-2) 
• 
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PLAN SCHlniaN (suite) 
- France - 1950 {suite) 
- {M.) Robert SCHUMAN propose la création d'un ensem-
ble européen du charbon et de l'acier 
(Le Bulletin Fédéraliste, mai 1950, n° 22) 
- SCHUMAN, Robert - La Déclaration du 9 mai 
{Fédération, n° 66, juil. 1950, p. 337-339) 
- 1951 
- Avant les débats parlementaires sur la ratification 
du P.S. par les six pays signataires 
(Bulletin Hebdomadaire du Centre de Recherches Eco-
nomiques et Sociales, n• 135, 1951, 22 p.) 
- BABOULENE, Jean - Les objectifs du P.S. 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 159-
162) 
- BEAUJEU-GARNIER, J. - Le pool charbon-acier 
{Revue .{>olitique et pa.rlementaire, juil. 1951, 
p. 3-13) 
CALLOT, R. - Le P.S. Avantage économique m.&is ris-
ciue poli tique 
{Le Diagnostic économique et aocial, déc. 1951, 
p. 353-358) 
- Commentaires autour du projet de Pool charbon-acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3437, 
oct. 1951, p. 543) 
- Commentaires autour du projet de pool charbon-acier 
(L'Echo d6s Mines et de la Métallurgie, n° 3438, 
nov. 1951, p. 597) 
- (La) C.E.C.A. 
{Nancy, XIV. Région économique, 1951, 4°, 20 p.) 
- DACIER, Michel - Le P.S. 
{Ecrits de Paris, déc. 1951, p. 1-10) 
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PLAN SCHUMAN (suite) 
- France - 1951 (suite) 
(Les) Ephémérides du Pool charbon-acier 
(L'Ecbo des Mines et de la Métallurgie, n° 3431, 
avr. 1951, p. 185) 
- Etat et perspectives du P.S. 
(Perspectives, n° 13, avr, 1951, p. 1-6) 
- Faut-il ratifier le P.S. ? 
(Perspectives, n° 42, déc, 1951, p. 1-6) 
- Frankreich und der S.P, 
(Bonn, Vorstand der S.P.D., 1951, 8°, 8 p.) 
- Future C.E.C.A. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3431, 
a vr • 1951 , p. 17 5) 
- GIGNOUX, C.J. - La Vie économique : Le P.S. 
(La Revue des Deux Mondés, 1951, p. 367-373) 
- KÜVER, J.F. - La paix et son prix 
(Revue politique et parlementaire, n° 613, déc, 1951, 
p. 362-372) 
- LAVERGNE, B. - Que faut-il penser du P.S. et que 
faut-il lui substituer? 
(Revue des études coopératives, oct,-déc. 1951, 
p. 248-268) 
- LEBACQZ, Albert - Réflexions sur le P.S. 
(Revue Politique des Idées et des Institutions, 
n• 10, mai 1951, p. 301) 
- LOC.ARDEL, Pierre - Le P.S. 
(Revue de l'Action Populaire, n° 46, 1951, p. 18) 
- MA.LLEZ, Henri - Autour du P.S. 
(Revue Politique des Idées et des Institutions, 
n• 18, nov. 1951, p. 551-564) 
- METRAL, André - "Le P.S. constitue un 1aut dans 
l'inconnu" 
(Nouvelle Revue de l'Economie Conte•per&i .. , a•} ... lf, 
1 951 , p . 3 6-41 ) 
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PLAN SCHUMAN (suite) 
- France - 1951 (suite) 
METRAL, André - Il P.S. costituisce un salto 
nell 'ignoto 
(Qu&derni di Orienta.menti, n° 6, 1951, p. 201-216) 
- (Les) Modalités envisagées pour l'application du 
P.S. 
(L'Economie, n° 283, janv. 1951, p. 8) 
PERROUX, François - Le pool du charbon et de l'acier 
et le 'P.S. Illusions et réalités 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n° 16-
17, 1951, p. 29-34) 
- PERROUX, François - Il "Pool" del carbone e dello 
acciaio. Illusioni e realtà 
(Qua.demi di Orienta.menti, n° 6, 1951, p. 167-188) 
(Les) Perspectives de ratification du P.S. sur le 
plan internt-.tiona.l 
(L'Usine Nouvelle, n° 47, nov. 1951, p. 6) 
- {Il) P.S. Giudizi e impressioni francesi 
(Qu.aderni di Orienta.menti, n° 6, 1951, VII/216 p.) 
- (Le) P.S. 
(Bulletin Association de cadres dirigeants de 
dustrie pour le pro,rès social et économique, 
fév. 1951, p. 54-76) 
- (Le) Pool charbon-acier 
l 'in-
n0 45, 
(Collection: Les Problèmes de la Législature, Pa-
ris, 1951, dossier n° 4, 8°, 10 fiches) 
- !fil 
- IOIVIN-CHAMPEAUX, Jean - Faisons l'Europe 
(Revue Politique des idées et des institutions, 
n• 8, avr. 1952, p. 225-230) 
- BRANELLEC, René - Le Traité charbon-acier va entrer 
en application 
(Illustration, Paris, n° 357, aoftt 1952, p. 146) 
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PLAN SCHUMAN (suite) 
- Fra.nce - 1952 (suite) 
- (La.) C.E.C.A. 
(L'Economie, Paris, n° 372, nov. 1952, p. 14) 
- (Les) Conseillers du Pool cha.rbon-a.cier 
(L'Echo des Mines et de la. Méta.llurgie, n° 3445, 
juin 1952, p. 371) 
- Da.ns six mois le pool cha.rbon-acier fonctionnera 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3448, 
sept. 1952, p. 563) 
- En ma.rche vers le pool charbon-acier 
(L'Echo des Mines et de la. Métallurgie, n° 3·i42, 
ma.ra 1952, p. 179) 
- (L') Entrée en vigueur dù pool charbon-acier 
(L'Echo des Mines et de la. Métallurgie, n° 3447, 
a.oOt 1952, p. 501) 
(L' )Entrée en vigueur du pool charbon-acier 
(Perspectives, n° 26, juil. 1952, p. 1-4) 
- MICHOLLIN, M.J. - Réflexions sur le P.S. 
(Nouvelles de l'Europe, 27 juil. 1952, p. 9) 
- (La.) Mise en pla.ce de la C.E.C.A. 
(Nouvelles de l'Europe, n° 27, juil. 1952, p. 10) 
- PEYRET, Henry - Autour du P.S. 
(L'Economie, n° 358, juil. 1952, p. 1) 
- (Le) P.S. 
(Notre Eur~pe, n° 11-12, 1952, 127 p.) 
- (Le) P.S. 
(L'Officiel de !'Industrie, 1952, p. 19-26) 
- (Le) P.S. Les ca.ractères et les origines 
(Nouvelles de l'Europe, n• 25, ma.i 1952) 
- (Le) Pool charbon-a.cier 
(L'Usine·wouvelle, n• 1, janv. 1952, p. 3) 
... 
- llb -
- lrtp.ce - 1912 (suite) 
- Que aaia-tu du P.S. ? 
(L'Officiel de l'Induatrie, 1952, p. 15-18) 
Vera la mise en place du pool eharben-acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3446, 
juil. 1962, p. 469) 
- Italie - U§O 
- MAGNANI, L. - L'Italie et le projet Sehuman 
(Problèmes économiques, 10 juin 1960, p. 7-8) 
~ PARB.I, F. - Controllo internazionale del carbone e 
dell'acciaio nel quadro europeo e atlantico 
(Studi e statistiehe, aai 1950, p. 3-13) 
- il!! 
- CIARDINI R. - P.S. 
(F.I.O.M., Rome, 1951, p. 6-8) 
- Consorzio europeo del carbone e dell'acciaio 
(Relazioni internaziona.li, 31 mars 1951, p. 237-
238, 5 mai 1951, p. 343-344) 
- (Il) P.S. Commenti e rilievi italiani 
(Quade:rni di Orientamenti, Rome, n° 7, 1951, IV/ 
195 p.) 
- 19§2 
- (La) Minaccia del P.S. 
(Quaderni di Notizie :ZConollliche, Rome, 1952, 271 p.) 
- ROSSO, Alfio - Le P.S. et les Etats ·: Italie 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 96-100) 
- Luxembourg 
Voir LUXEMBOURG 
PLAN SCHUMAN (suite) 
- Pays-Bas - 1950 
- (Het) P.S. 
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(E<'onomische Voorlichting, n° 20, lil&i 1950, p. 5) 
- (Het) Plan Schuman-Monnet 
(Internationale Spectator, n° 12, juin 1950,p.9-12) 
- (Het) Plan Schuman-Monnet 
(Internationale Spectator, n° 14, juil. 1950, 
p. 9-12) 
- - 1951 
- BENTZ van den BERG, P.R. - Het S.P. 
(La Haye, Economische Liga voor Europese Samenwer-
king, 59 p.) 
- BOGAERS, P.C. - De betekenis van het S.P. voor Ne-
derland 
(De N&amlooze Vennootschap, n° 8, nov, 1951, p. 132-
136) 
- QUARTEL, H.J.M. de - De E.G.K.S. 
(De Ingenieur, n° 45, nov. 1951, p. 11-13) 
- BRINK, J,R, van der - Le P.S. et les Etats 
Ba.s 
(Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 102-105) 
PLAN STIKJŒR 
Cf. aussi INTEGRATION ECONOMIQUE 
Pays-
- MANDELE, K.P. van der - P.S. of Plan Stikker 
(Economisch -Statistische Berichten, juil. 1950, 
p. 532-533) 
POLITIQUE COliûŒRCIALE 
Voir COMMERCE 
.. 
POLITIQUE FINANCIERE 
Voir INVESTISSEMENTS 
POL~TIQUE FISCALE 
Voir IMPOTS ET TAXES 
POLI TIQUE SOCIALE 
Voir PROBLEMES SOCIAUX 
POOL AGRICOLE 
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Voir INTEGRATION AGRICOLE 
PORTS 
Voir TRANSPORT PAR EAU - Ports 
PRET AMERICAIN 
Cf. aussi ACCORDS - U.S.A • 
- Utilisation 
Cf. &ussi INVESTISSEMENTS 
- American loan for E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 26 ma.rs 
1954, p. 8302-8303) 
- Aus der E.G.K.S. : die Gewahrung von Krediten im 
Rabmen -è.er Amerika-Anleihe 
(Stahl und Eisen, n° 27, 30 déc. 1954, p. 1800-1801) 
- Assemblée Commune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE.- Session extraordinaire 
fév.-mars 1955 - Rapport fait au nom de la Commission 
des investissements, questions financières et du 
développecent de la production sur les problèmes sou-
levés par la répartition du montant du prit améri-
cain de cent millions de dollars ••• par M.F. de 
MENTHON 
(Doc, n° 10, 1954-1955, Strasbourg, 4°, 19 p.) 4 
langueo 
• 
• 
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PRET .AMERICA.IN (suite) 
Haute Autorité - Décisions 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Aspects techniques et 
économiques des décisions de pr@ts de la Il.A. 
Annexe : Liste des entreprises bénéficiaires d'un 
pr@t de la B.A. 
(Luxembourg, mai 1955, doc. 3638/55, ronéo.8 et2Jj 
~ 
- Généralités - 1953 
- British Iron and Steel Federation - Price competi-
tion in the Schuman Community 
(London, 1953, 4°, 7 p.) 
- Lower official prices confirmed. But unofficial 
prices down too 
(The Metal Bulletin, nov. 1953, p. 18) 
- Price problems in Luxemburg 
(Continental Iron and Steel Tra.de Reports - 13 déc. 
1953) 
1954 
(La) Baisse des prix des charbons et des aciers est 
nécessaire - comment la réaliser? 
(L'Usine Nouvelle, n° 38, 23 sept. 1954, p. 1-3) 
- Politica dei prezzi de.lla. C.E.C.A. 
(Bollettino del Comitato carboni, n• 8-9, aoftt-
sept. 1954, p. 27-29) 
- Price difficulties in the Community 
(Iron and Coal Trades Review, 26 D&rs 1954, p. 715-
716) 
- Acier - 1953 
- British Iron and Steel Federation - New Steel Price 
in the Schuman Community 
(Londres, 1953, 4°, 3 p.) 
• 
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PRIX (suite) 
- Acier - 1953 (suite) 
(La) C.E.C.A. e i prezzi dell'acciaio , 
(Relazioni Internazionali, 12 déc. 1953, p. 1201) 
- Europa und Montandienst - Stellungn&bme der Wirt-
schaft zum Stahlpreissystem 
(Nachrichten f«r Aussenhandel, 16 déc. 1953, p. 3) 
- European Coal and Steel Community (Steel prices) . 
(The Metal Bulletin, oct. 1953, n° 3832, p. 16-17) 
- Acier - 1954 
Après le dép6t des nouveaux barèmes de prix des 
produits sidérurgiques 
(L'Usine Nouvelle, u 0 10, 11 mars 1954, p. 7-8) 
- Brighter outlook of the international steel market, 
Strengthening of prices in E.C.S.C. - Countries 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 3 juil. 
1954, p. 8437-8438) 
- 1955 
- CALABI, Bruno - Politiche di concorrenza dei prezzi 
dell'acciaio 
(Rivista di politica economica, janv.-fév. 1955, 
p. 14-33) 
- Prix de base des produits sidérurgiques dans la 
C.E.C.A., suivant barèmes déposés à Luxembourg 
(L'Usine Nouvelle, avr. 1955, p. 29-44) 
- Charbon - 1954 
C.E.C.A. - Une nouvelle règlementation des prix 
pour le charbon 
(L'Usine Nouvelle, n° 8, 25 fév. 1954, p. 5) 
Débats à Luxembourg aur les prix du charbon dans la 
C.E.C.A. 
(Documents miniers - supplément à l'Echo des Mines, 
n°9, mai-juin 1955, p. 8-9) 
• 
.... 
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RIX (suite) 
- Charbon - 1955 (suite) 
- PHILIPP, Gerhard - WIENKE, Heinrich - Die Kohlen-
preise auf dem gemeinsamen Markt der M.U. 
(Bergfreiheit, n°1, janv. 1955, p. 10-18) 
- (The) Price of Coal 
(The Economist, 16 juil. 1955, p. 241-243) 
- (La) Question du prix du charbon à l'ordre du jour 
dans tous les pays 
(Journal des Charbonnages, 19 mars 1955, p. 1-2) 
- Wirtschaftliche Realitaten gegen starre Paragraphen-
Der Kampf um Artikel 60 - Kritik der Kohlever-
braucher 
(Europa, fév. 1955, p. 40-41) 
- Fer - 1953 
- GABRIEL, S.L. - Eisenpreis und Wettbewerb 
(Der Volkswirt, 1953, p. 10-11) 
- M.U. und Eisenpreis 
(Bulletin des Presse-und Informationsamtes der 
Bundesregierung, 9 oct. 1953, n° 193, p. 1605-1606) 
Régime juridique des prix 
Cf. aussi DROIT ECONOMIQUE 
ENTREPRISES 
- KIESEWETTER, Rolf - Das Wirtschaftsrecht des S.P. 
~nte~ besonderer Beriicksichtigung des Preisrechts. 
(Forschungsstelle f. Volkerr. u. ~usl. off. Recht 
der Universitit Hamburg, vol. 4, 1954, 4°, 141 p., 
ronéo.) 
- MESTMACKER, Ernst-Joachim - Offene Preise, Diskrimi-
nierungen und Wettbewerbsbes~hrankung in der M.U. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, vol. 3, mars 1955, 
p. 155-164) 
• 
,. 
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PRIX (suite) 
-- ' ~ 
- Régime juridique des prix (suite) 
- VIGNES, Daniel - Les règles de droit commercial 
relatives aux prix et à la concurrence sur le mar-
ché commun de la C.E.C.A. 
(Acheteurs, ~ 0 38, fév. 1955, p. 20-24 et 57) 
- Publicité des barêmes - Recours italien 
Cf. aussi COUR DE JUSTICE - Jurisprudence - Arrêts 
- GRASETTI, Cesare - Questioni di sviamento di potere 
da parte dell'Alta Autorità del carbone e dello 
acciaio 
(Giurisprudenz& italiana, mars 1954, p. IV, col.57) 
PROBLEMES 1'INANCIEBS 
Voir INVESTISSEMENTS 
PROBLEMF.S FISCAUX 
Voir IMPOTS ET TAXES 
PROBLEMES HUMAINS 
Voir PROBLEMES SOCIAUX 
PROBLEMES MONETAIR:t.s 
Voir MONNAIE 
PROBLEMES SOCIAUX, POLI TI QUE SOCIALE 
Cf. aussi. TRAVAIL 
- Ouvrages 
- B.I.T. - Le P.S. et la condition ouvrière 
(Genève, 1952, 8°, 32 p.) 
- LANGWIELER, Wilhelm - Die sozialpolitische Proble-
matik der M.U·. 
(Bonn, Verl. Lutzeyer, 1953, s0 , 90 p.+ Annexe) 
• 
• 
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PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
Ouvrages (suite) 
- RIEBEN, Henri - Des ententes de maîtres de forges 
au P.S. 
(Epalinges, H. Rieben Ed., 1954, 8°, XXIV/556 p.) 
- SCilREGLE, Johannes - Europ~ische Sozialpolitik 
Erfolge und Moglichkeiten 
(Cologne, Bund-Verl. G.m.b.H., 1954, 8°, 108 p.) 
- Revues 
1950-1952 
- BIRKELBACH, Willi - S.P. und internationale Sozial-
poli tik 
(Soziale Sicherheit, n°4, 1952, p. 101) 
- BOUTBIEN, Léon - Le pool charbon-acier et la condi-
tion humaine en Europe 
(Notre Europe, n• 11-12, 1952, p. 49-57) 
- GUITON, Jean - Der Lebensstandard unter dem S.P .. 
(Aussenpolitik, vol. 6, sept. 1951, 8°, p. 407-413) 
- JORDAN, Henry P. - Soziale Folgerungen des S.P. 
(Recht der Arbeit, n° 11, 1951, p. 404-408) 
- NAUPERT, Heinz - S.P. und Sozialpolitik 
(Sozialer Fortschritt, n°2, 1952, p. 37) 
- (Le) P.S. 
(Droit social, mars 1951, p. 149-157) 
- POINSOT, Xavier - Perspectives sociales du P.S. 
(L I Eveil de l'Europe, ma.rs-mai 1952, p. 7-11) 
- ROUX, René - Le P.S. et la condition ouvrière 
(Revue internationale du travail, mars 1952, p. 303-
335) 
- SAUVY, Alfred - La population de l'Europe Occidenta-
le et P.S • 
(Population, n° 3, juil.-sept. 1951, p. 381-396) 
1 
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PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
• - loovues - 1950-1952 (suite) 
.. 
• 
- TARATTE, J. - La main-d'oeuvre dans la C.E.C.A. 
(Revue politique et parlementaire, nov. 1951, 
p. 278-287) 
- TARATTE, J. - Le P.S. et la main-d'oeuvre 
(Die Friedens-Warte, n° 2, 1952, p. 157-169) 
- Revues - 1953 
- {La) Communauté charbon-acier - Problèmes du tra-
vail et problèmes sociaux 
(Gauche Européenne, oct. 1953, n° 6, p. 23) 
- FINET, Paul - Premières expériences de la C.E.C.A. 
(Monde du Travail Libre, déc. 1953, p. 30-32) 
- PELSTER, Georg - Soziale Auswirkungen des S.P. 
(Soziale Ordnung, n° 1-2, 1953, p. 10-11) 
- SCHIEFER, Jack - Die M.U. und die soziale Sicherheit 
(Soziale Sicherheit, n•I, janv. 1953, p. 3) 
Revues - 1954 
- BEBR, Gerhard - Labor and the S.P. (Ex. de la Michigan Law Review, vol. 52, mai 1954, 
8 p.) 
- BYE, Maurice - Les aspects économiques de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n• 9, oct. 1954, p. 539-552) 
CAVARE L. - Quelques aspects sociaux des pactes eu-
ropéens récents 
(Revue internationale d'histoire politique et cons-
titutionnelle, juil.-sept. 1954, p. 193-225) 
- C.E.C.A. - Problèmes sociaux posés par la C.E.C.A. 
(Union des Industries métallurgiques et minières, 
Assemblée Générale, 18 mars 1954, p. 150-152) 
- LANGWIELER, Wilhelm - Die Zusammenarbeit der So-
zialpartner in den Là:ndern der M.U. 
(Bergfreiheit, n°8, ao~t 1954, p. 330-336) 
• 
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PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
- Revues - 1954 (suite) 
- LOCH, Theo M. - Soziale Probleme der M.U. 
nativen einer dynamischen Entwicklung 
(Europa, juil. 1954, p. 19-21) 
Alter-
- MERIC, Jean - Les aspects sociaux de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n°9, oct. 1954, p. 552-561) 
- RENARD, APdré - Action sociale au sein de la C.E.C.A. 
(Comptes rendus des travaux de la Société d'Econo-
mie politique de Belgique, n° 230, nov. 1954, 22 p.) 
- Revues - 1955 
- BYE, Maurice - Assurer l'avenir de la C.E.C.A. en 
appliqua.nt effectivement le traité 
(Bulletin du C.I.I., n° 54, 30 juin 1955, 4 p.) 
- Deux ans de communauté - Mais les rJalisations 
sociales en sont encore insuffisantes 
(Force ouvrière, n° 477, 31 mars 1955, p. 6-7) 
(La) Haute Autorité et les problèmes sociaux 
(Actualités industrielles lorraines, n° 37, mai-
juin 1955, p. 3-8) 
Kohlepolitik und Sozialpolitik in der M.U. 
(Die Bergbauindustrie, 16 avr. 1955, p. 1-2) 
- LALOIRE, Marcel - La C.E.C.A. doit se faire avec les 
travailleurs 
(La Revue Nouvelle, 15 avr. 1955, p. 386-395) 
- Politique sociale européenne - La C.E.C.A. 
(L'Echo de l'industrie, n° 20, 21 mai 1955, p. 2) 
Problèmes sociaux posés par la C.E.C.A. 
(Bulletin du C.N.P.F., n° 133, juin 1955, p. 46-50) 
- RASQUIN, Gérard - La politique sociale de la 
C.E.C.A. 
(Gauche européenne, n° 24, juin 1955, p.25-27) 
- RAUCH, Horst S. - Soziale AktivitKt bringt Erfolge 
(Europa, fév. 1955, p. 42-45) 
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PROBT.EMJiiS SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
Assemblée Commune - Rapports 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1953 -
Rapport fait au nom de la Com. des affaires sociales 
sur le Chap. V ••• du Rapport Général sur l'activité 
de la Communauté (1952-1953) par M. A. BERTRAND 
(Doc. n° 3, Strasbourg, 1953, 4°, 15 p.) 4 la.ngues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954-
Rapport fait au nom de la Com. des affaires socia-
les sur le Chap. V ••• du deuxième Rapport Général 
sur l'activité de la Co111J:1.unauté (13 avr. 1953 -
11 avr. 1954) par M. W. BIBKELBACH 
(Doc. n°18, 1953/54, Strasbourg, 4°, 25 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55 •. Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Com. des 
affaires sociales sur les problèmes particuliers 
liés à la construction d'habitations ouvrières ain-
si qu'à l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, par M. W. BIBKELBACH 
(Doc. n°13, 1954/55, mars 1955, 4°, 20 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55. Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Com. des 
affaires sociales sur: 
- l'application des dispositions de l'art. 69 du 
Traité, concernant les mouvements de la main-
d'oeuvre, 
- les mesures relatives à la réadaptation, 
- la formation professionnelle, 
- la situation actuelle et le développement futur 
de l'emploi dans la Communauté par M.A. BERTRAND 
(Doc. n°14, 1954/55, mars 1955, 4°, 33-27 p.) 4 l&n-
gues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55, Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Com. des 
affaires sociales .sur une série de problèm.s d'ordre 
social et financier ainsi que sur le Cha.p. V du 
Troisième Rapport général sur l'activité de la Com-
munauté par M. W. BIBKELBACH 
(Doc. n° 26, 1954/55, mai 1955, 4°, 16 p.) 4 langues 
.. 
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PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
- Assemblée Commune - Rapports (suite) 
C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55. Ses-
sion ordinaire - Rappor• supplémentaire fait au 
nom de la Com. des affaires sociales sur les pro-
blèmes du travail de la C.E.C.A. et sur les propo-
sitions de résolution (Docs. N° 32 et 37) par 
.Il. BERTRAND 
(Doc. N• 39, A.C. 1463, mai 1955, 4°, ronéo. 11 p.) 
4 langues 
Haute Autorité - Groupe de Travall 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE. Division des problèmes du 
travail. Groupe de Travail pour l'application de 
l'art. 69 - Annexes au Rapport à la H.A. 
(Luxembourg, oct. 1953, 4°, ronéo.) 
Annexes : 
II - Note descriptive concernant l'action interna-
tionale pour favoriser les mouvements intra-
européens de main-d'oeuvre 
(Doc. 7305/f, 20 p.) 
III -A.perçu des mouvemeuts de main-d'oeuvre étran-
gère dans les· industries de la Communauté 
(Doc. 7308/f, 10 p.) 
IV - Carte d'identité des travailleurs visés à 
l'art. 69, 1 du Traité instituant la C.E.C.A. 
(Note préparée par le B.I.T.,Doc.7280/f, 24 p.) 
V - Note sur les échanges de travailleurs entre 
les pays du Traité de Bruxelles 
(Doc. 7309/f, 4 p.) 
VI - Accord régional européen sur la sécurité so-
ciale des travailleurs mi~rants 
(Note préparée par le B.I.T., Doc.7261/f, 14 p.) 
VII- Exposé sur les législations nations.les de sé-
curité sociale des Etats Membres de la Commu-
nauté européenne en ce qui concerne le trai-
tement des nationaux et des non-nationaux rési-
dant sur le territoire des pays d'affiliatiQ.U 
ou résidant ou séjournant en dehors dudit terri-
toire 
(Note préparée pàr le B.I.T., Doc. 6951/f, 8 p.) 
VIII-Ana.lyse comparative des principes prévus par 
les conventions de sécurité sociale intervenues 
entre les Etats membres de la Communauté euro-
péenne et par les conventions de l'O.I.T. et 
du Conseil de l'Euro~~ concernant la sécurité 
• 
• 
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PROBLEMES SOCIAUX, POLITIQUE SOCIALE (suite) 
- Haute Autorité - Groupe de Travail (suite) 
- sociale des trnvailleurs cigrants et des étrangers 
ou des apatrides 
(Note préparée par le B.I.T., Doc. 7014/f, 78/4 p.) 
PRODUCTION 
Cf. aussi STATISTIQUES 
- Généra li tés 
- - Assemblée Comnune - Rapports 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMAIUNE. Session ordinaire 1953-
Ra.pport fait au nom de la Com. des investissements, 
des questions financières et du développement de la 
production sur le Chap. VI.. • du Rapport géné ra'l 
sur l'activité de la Communauté (1952-1953) p&r 
il. de MENTHON 
(Strasbourg, 1953, Doc. n° 7, 15 p.) 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954 -
Rapport fait au nom de la Com. des investissements, 
des questions financières et du développement de la 
production sur le § 4, clrn,p. III et sur le Oi.ap. IV 
du Deuxième Rapport général sur l'activité de la 
Communauté (1953/54) par M.F. de MENTHON 
(Doc~n°15, 1953/54, Strasbourg, 4°, 41 p.) 4 langues 
- Acier 
- (La) Production européenne d'acier en 1953 
(Documentation française - Problèmes économiques, 
5 janv. 1954, p. 5) 
- High Authority predicts 52 million tons of steel in 
1958 under normal circumstances, 57 million in case 
of boom - Increase in steel production capacity -
6,6 million tons in 1957 - Overcapacity for fl&t 
products 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 28 juin 
1955, p. 8874-8877) 
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PRODUCTION (suite) 
- Charbon 
- Europea.n Coal Production and other Sources of Po..-er 
(Wning Journal, 20 ao1lt 1954, p. 213-215) 
PROJET BRIAND (Comparaison) 
- ALBERTINI R. von - Aristide Briands Union Européenne 
und der S.P. 
(Sch..-eizer Monatshefte, n° 8, nov. 1950, p. 482-491) 
PUBLICATIONS OFFICIELLES 
- Journal Officiel 
- Journ&l Officiel de la. C.E.C.A. Edité pa.r le Ser-
vice des Publications de la. Communauté européenne 
à. Luxembourg 
(N°1, 30 déc. 1952, 4°) 4 l&ngues 
- Tables analytiques 
- ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation. Archives - Tables &nnuelles d~ Journa.l Of-
ficiel del& C.E.C.A. Années 1952-1953 
(A. C. 1062, 4°, ronéo. 27 p.) .4 langues 
- ASSEMBLEE COMMUNE. Service d'Etudes et de Documen-
tation. Archives - T&blea ae•eatrielles du Journ&l 
Officiel de la. C.E.C.A. Ier Semestre 1954 (AC 1058, 
4°, 13 p.) 2ème semestre 1954 (AC 1131, 4°, 12 p.) 
4 langues 
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QUESTIONS ••. 
Voir PROBLEMES ••• 
~ 
1 
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RELATIONS EXTERIEURES (suite) 
Assemblée Commune - Rapports (suite) 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954 -
füLpport fait au nom de la Con. des affaires politi-
ques et des relations extérieures de la Communauté 
sur le Chap. II ••. du Deuxième Rapport Général sur 
l'activité de la Communauté (1953/54) pa.r Melle M. 
KLOMPE 
(Doc. n°16, 1953/54, Strasbourg, 4°, 17 p.) 4 lan-
gues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session extraordinaire 
nov.-déc. 1954 - Rapport fait au nom de la Com. 
des affaires politiques et des relations extérieures 
de la Communauté sur les relations extérieures de la 
Comnunauté et le développement de celle-ci envisagé 
à la lumière de l'évolution politique actuelle, par 
Melle M.A.M. KLOMPE 
(Doc. n°4, 1954/55, Strasbourg, 4°, 18 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954/55. Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Com •. des 
affaires politiques et des relations extérieures de 
la Communauté sur le Chap. II du Troisième Rapport 
Général sur l'activité de la Communauté, par Melle 
M.A.M. KLOMPE 
(Doc. n° 22, 1954/55, mai 1955, 4°, 21 p.) 4 langues 
RELATIONS HUMAINES 
- Sidérurgie 
- O.I.T. - Com. du fer et de l'acier. Les relations 
humaines dans l'industrie du fer et de l'acier 
(B.I.T., cïnquième session, Genève 1954, 138 p.) 
REPERTOIRES I ANNUAIRES 
- Généralités 
- Annuaire Européen - European Yearbook. vol. I (Pu-
blié sous les auspices du Conseil de l'Europe, 
La Haye, Ed. Nijhoff, 1955, 8°, XXV/584 p.) C.E.C.A. 
p. 352-461 
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REPER'f0IRES, ANNUAIRES (suite) 
- Généralités (suite) 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Annuaire de l'Assem-
blée Commune 
(Luxembourg, 1953, 8°, 86 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Manuel de la Communauté 
(Luxenbourg, mai 1953, 4°, 101 p.+ Annexes) 
- Handbuch der M.U. 
(Francfort/M. Vel'l. Agenor, Publié depuis 1953, 8°, 
5 vol., feuilles mobiles) 
- Nachschlagewerk für die M.U. - Répertoire de réfé~ 
rence sur la C.E.C.A. 
(Dortmund, Verl. Krüger, 1954, 4°, L/118/365 p. et 
annexes) 
- Charbonnages 
- SAUCE, Wilhelm de la - REGUL, Rudolf - SCHORN, Paul 
- Jahrbuch des deutschen Bergbaus 
(Essen, Verl. Glückauf, 1954, 8°, 1376/113 p.) 
- Entrepris es 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Liste des entreprises de 
la Communauté 
(Luxembourg, H.A., Division de la Production, 1953, 
4°, 138 p., ronéo.) 
- C.E.C.A. HAUTE AlT"rORITE - Liste des entreprises de 
la Communauté. III. Edition. Tome I : Charbonna.ges. 
Tome II: Mines de fer et entreprises sidérurgiques 
(Div. Production, Doc. 6640/6641/df, Luxembourg, 
oct. 1954, 77-25-62 p.) français et allemand 
- Handbuch für den Gemeinsamen Markt der M.U. - Ueber-
sicht uôer die Eisen-u. Stahlwerken in den L&ndern 
der M.U. 
(Ed. von Karl Wolf-Rodé, Francfort/Y, Wirtschafts-
dienst, Verl.,8°, LX/331 p.) 
., 
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REPERTOIRES, ANNUAIRES (suite) 
- Généralités (suite) 
- C.E.C.A. ASSEAIBLEE COMMUNE - Annuaire de l'Assem-
blée Commune 
(Luxembourg, 1953, 8°, 86 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Manuel de la. Communauté 
(Luxenbourg, mai 1953, 4°, 101 p. + Annexes) 
- Handbuch der M.U. 
(Francfort/M. Verl. Agenor, Publié depuis 1953, 8°, 
5 vol., feuilles mobiles) 
- Nachschla.gewerk für die M.U. - Répertoire de réfé~ 
rence sur la C.E.C.A. 
(Dortmund, Verl. Krüger, 1954, 4°, L/118/365 p. et 
annexes) 
- Charbonnages 
- SAUCE, Wilhelm de la - REGUL, Rudolf - SCHORN, Paul 
- Jahrbuch des deutschen Bergbaus 
(Essen, Verl. Glückauf, 1954, 8°, 1376/113 p.) 
- Entrepris es 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Liste des entreprises de 
la Communauté 
(Luxembourg, B.A., Division de la Production, 1953, 
4°, 138 p., ronéo.) 
- C.E.C.A. HAUTE AlT'rORITE - Liste des entreprises de 
la Communauté. III. Edition. Tome I : Charbonnages. 
Tome II: Mines de fer et entreprises sidérurgiques 
(Div. Production, Doc. 6640/6641/df, Luxembourg, 
oct. 1954, 77-25-62 p.) français et allemand 
- Handbuch für den Gemeinsamen Markt der M.U. - Ueber-
sicht ü"ber die Eisen-u. Stahlwerken in den Landern 
der M.U. 
(Ed. von Karl Wolf-Rodé, Francfort/M, Wirtschafts-
dienst, Verl.,8°, LX/331 p.) 
.. 
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BESPONSA.BILITE AD.ILINISTRATIVE 
- MUCH, Walter - Die Amtshaftung im Recht der E.G.K.S. 
(Francfort/», Klostermann Verl., 1952; 8°, 105 p.) 
Voir TRANSPORTS PAR EAU 
SUISSE - Navigation Bhénane 
ROYAUME-UNI 
- Industrie (comparaison) 
Cf. aussi MARCHE COMMUN 
- British Iron and Steel Federation - Annual report 
1953 
(British Iron and Steel Federation, avr. 1954, 54 p.) 
- British Steel Industry and the E.C.S.C. 
(Met&l Bulletin, 2 avr. 1954, p. 11) 
- EVMERICB, Leo - Die "Splendidisolation" des briti-
schen St&hls 
(Europa, déc. 1954, p. 36-37) 
- (The) Future of british coal (as compared with 
E.c.s.c.) 
(The Colliery Guardian, 25 fév. 1954, n°4852, 
p. 248-249) 
- Steinkohlenf6rderung und Rohst&hlerzeugung in der 
Montangemeinschaft und in Grossbritannien 
(Gltickauf, 30 janv. 1954, p. 170) 
Opinion publique. commentaires 
- .AD.A.MS, Michael - Le P.S. et les Etats : Grande-Bre-
tagne 
(Notre Europe, Strasbourg, n° 11-12, 1952, p. 110-
117) 
- BONN, M.J. - The Schuman Pact 
(Fortnightly, juin 1951, p. 337-363) 
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ROYAUME-UNI (suite) 
Opinion publique, commentaires {suite) 
- BRUGMANS, Henry - Engeland en de Europese integra-
tie 
(Economisch-Statistische Berichten, n• 1783, 1951, 
p. 542-543) 
- CONSTOCK, A. - British economic policy. The S.P. 
·(current History, déc. 1950, p. 348-351) 
- DAUPHIN-MEUNIER, A. - Réactions anglaises et amé-
ricaines au P.S. 
{Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n°16-
17, 1951, p. 66-72) 
- DIEBOLD, W. - Imponderables of the S.P. 
(Foreign Affaira, oct. 1950, p. 114-129) 
- E.c.s.c. 
{Barclays Bank Review, mai 1951, p. 27-29) 
- (The) E.c.s.c. 
(World Today, mai 1951, p. 197-203) 
- E.C.S.C. 
(Labour Research, juil. 1953, p. 99-101) 
- (La) Grande-Bretagne et l'Europe 
(Notre Europe, Strasbourg, n° 14, 1952, 12°, 63 p.) 
- LEQUILLER, Jean - Le P.S. et les Anglais 
(La Vie Intellectuelle, juin 1950, p. 739) 
- MYSTERY (the) of the S.P. 
(Continental Iron and Steel Tra.de Reports, 19 avr. 
1951, p. 7009-7011) 
- PICKLES, William - Le P.S. devant l'opinion britan-
nique 
(Politique Etrangère, n° 4, aoftt-sept. 1950, p. 381-
388) 
- (Le) P.S. et l'Angleterre 
(Revue politique et parlementaire, juil. 1950, p. 17-
20) 
, 
•. 
• 
~· \ 
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ROYAUME-UNI (suite) 
- Opinion publique, commentaires (suite) 
., Réactions et intér@ts anglais devant la mise en 
commun de l'industrie européenne du charbon et de 
l'acier 
(Etudes Econociques, n° 81-82, nov. 1951, p. 183-
190) 
- ~The) Schuman Community 
,The Economist, 26 mai 1951, p. 1216-1217) 
- (The) S.P. - What does it mean to Europe and 
Britain? 
(University of Chicago Round Table, 25 juin 1950, 
p. 1-61) 
- (The) Schuman Scheme 
(The Economist, 20 mai 1950, p. 1105-1108) 
- (The) Schuman Union 
(The Economist, 22 juil. 1950, p. 181-183) 
- Relations 
- Préliminaires - 1950-1952 
- Anglo-French Discussions regarding French Proposais 
for the Western European Coal, Iron and Steel Indus-
trjes, mai-juin 1950 
(London, H.M. Stationery Office, 1950, 8°, 15 p.) 
- Britain and the coal and steel pool 
(Foreign Affairs, sept. 1952, p. 5-7) 
- Britain and the Schuman pool 
(Colliery Guardian, 30oct. 1952, p. 536-537) 
- S.P.Weissbuch des Foreign Office 
(llamburg, Broschek Verl., mai-juin 1950, 12°, 16 p.) 
- ZAWADZKI, Krzysztof - Britain and the S.P. 
(Kyklos, vol. ·v. Fasc. 3, 1952, p. 237-250) 
' 
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ROYAUME-UNI (suite) 
- Relations - Préliminaires - 1953 
- BR!NSTON, Ursula - Britain and Buropean Unity 
(Londres, Conservative Political Centre, 1953, 8°, 
&2 p.) 
- Britain and Luxemburg 
(The Economist, 13 juin 1953, p. 718-720) 
- (Le} Royaume-Uni et l'Europe - La. C.E.C.A. 
(La. Documentation Fran9aise - Chroniques étrangères, 
1953, n° 254, p. 17-20) 
- WEIR, Sir Cecil - Développement des rapports avec 
le P.S. (extrait de F.B.I. Revue, fév. 1953) 
(C.E.C.A. Haute Autorité-Documents de Presse, b 0 5, 
2& mars 1953, p. 4-7) 
- 1954 
- Attitude of Great-Britain to E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports - 4 mars 
1954, n• 8273) 
- Britain and the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 28 avr. 
1954, n• 8342-8346) 
- Britain and the E.C.S.C. 
(Iron and Coal Trades Review, 2 avr. 1954, p. 775-
776) 
- Britain and the E.C.S.C. 
(Monthly Statistical Bulletin, c• 3, mars 1954, p.5) 
- Britain and E.C.S.C. - No early reply to M. MONNET 
practicable 
{The Metal Bulletin, 12 janv. 1954, p. 9) 
- Correspondence regarding the relations between the 
United. lüngdom and the E.C.S.C. 
(Londres, H.M. Stationary Office, .1954, s•, 7 p.) 
- 111 -
ROYAUME-UNI (suite) 
- Relations - Préliminaires - 1954 (suite) 
- C.E.C.A. ~UTB AUTORITE - Correspondance concer-
nant lea relations entre la C.E.C.A. et le Royaume 
Uni 
(Doc. n°17, 1963-1954, Luxembour1, 3 mai 1954, 8°, 
10 p.) 4 lanpea 
- Engeland en de E.G.K.S. 
(Economische Voorlichtin«, n• 17, 23 aTr. 1954, 
p. 5-6) 
- HOUSB, J.W. - La Grande-Bretagne et la C.E.C.A. (Ex. de la Revue de Sciences Economique•, déc. i954, 
28 p.) 
- (Gli) Inglesi e la C.E.C.A. 
(UISAA., Documentazione mensile, n° 7, 1954, p. 49-
56) / 
- (An) Invitation to Mr MONNET -"Discussion on British 
association with the E.C.S.C./ 
(The Metal Bulletin, 7 mai 1954, p. 24) 
- Huove opinioni britanniche sull'associazione con 
la C.E.C.A. gli scambi fra le due aree nell'ante-
lfuerra e ocgi 
(Assider - notizie sulle industrie side.rurgiche 
estere, n° 7, 1954, p. 1-4) 
- (Les) Relations entre le Royaume-Uni et la C.E.C.A. 
(Bulletin du C.I.I., 12 mai 1954, p. 10-la) 
United Kingdom link with steel pool discussed in 
Luxemburg 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 26 nov. 
1954, p. 8618-8619) 
- (Het) Verenigd Koninkrijk en de K.S.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, n• 1946, 22 
sept. 1954, p. 761-762) 
- YOUNGER, Kenneth G. - The British point of view 
("Die Tntegration des europaischen Westens". Vor-
tril:ge gehal ten an der Ha.nde ls-Hochsch. St. Gal len. 
Polygr. Verl. AG, Zürich, St. Gall, 1954, p. 83-96) 
ROYAUME-UNI (suite) 
- RelRtions (suite) 
- - Association - 1955 
- 178 -
- (L')Association de la C.E.C.A. avec le Royaume-Uni 
(Ministère des Affaires économiques, Belgique, an-
nexe au bulletin mensuel de la direction générale 
des études et de la docucentation générale, 1954, 
n• 12, 15 p.) 
- Association with E.C.S.C. 
(Iron and Coal Trades Review, 31 déc. 1954, p. 1529-
1530) 
- Association with the E.C.S.C. - Agreement signed 
this week in London 
(The Metal Bulletin, 24 déc. 1954, p. 21) 
- (Die) Assoziierung Grossbritanniens mit der Euro-
plischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
{Europa Archiv, 5 mars 1955, p. 7379-7383) 
- C.E.C.A. - Accord concernant les relations entre la 
C.E.C.A. et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, et documents annexes 
(Londres, le 21 déc. 1954) 
(Luxembourg, Service des Publications de la CoJDJDu-
nauté, s•, 20 p.) 5 langues 
- Englands Beitritt zur M.U. als konsultierendes 
Mi tglied 
(Bergb&u und lfirtschaft, n° 4, 1er avr. 1955, 
p. 168-169) 
- (Die) Europlische Einigung und Grossbritannien-
Vertiefung der Beziehungen zur M.U. 
(Bulletin der Bundesregierung, n° 246, 31 déc. 1954, 
p. 2270) 
- FOCH, René - L'association entre la Grande-Bretagne 
e·t la C.E. C.A. 
(Droit Social, mai 1955, n°5, p. 272-278) 
- Great Britain and the Community 
(Colliery Guardian, 30 déc. 1954, p. 824-825) 
• 
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ROYAUME-UNI (suite) 
- Relations - Association 1955 (suite) 
- Réflexions autour de l'adhésion britannique à l& 
C.E.C.A. 
(Economie et Hwnanisce, mars-avril 1955, p. 59-61) 
- (Gli) Sviluppi della Comunità carbosiderurgica - Il 
trattato tra la Gran Bretagna e la C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, n• 4, 22 janv. 1955, 
p. 125-126) 
- (Het) Verdrag tussen Engeland en de K.S.G. 
(Economische Voorlichting, n° 2, 14 janv. 1955, p.9) 
- - Assemblée Commune - Rapports 
- C.E.C.A. ASSEMBLEÈ COMMUNE· - Session ordinaire 1955, 
Rapport fait au nom de la Com. des affaires politi-
ques et des relations extérieures sur !'Accord con-
cernant les relations entre la C.E.C.A. et le Roya.u-
me-Uni, par Melle M.A.M. KLOMPE 
(Doc. n° 16, 1954/55, mai 1955, 4°, 18 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Session ordinaire 1955, 
Rapport supplémentaire fait au nom de la Com. des 
affaires politiques et des relations extérieures 
sur l'accord concernant les relations entre la 
C.E.C.A. et le Royaume-Uni, par Melle M.A.M. KLOMPE 
(Doc. n° 40, AC. 1471, mai 1955, 4°, ronéo., 4 p.) 
4 langues 
Cf. aussi ALLEMAGNE 
AUTORITE INTERNATIONALE DE LA RUHR 
- GROSSE, Franz - Der Kampf um G.E.O.R.G. 
(Europa, sept. 1954, p. 32-34) 
- .MIGDALEWICZ, Robert - Die Ruhrkohle 
(Montan Rundschau, vol. 1, janv. 1954, p. 9-11) 
- (La) Reconcentration dans l'industrie de la. Ruhr 
(La Documentation française, Problèmes économiques 
n° 370, 1er fév. 1955, p. 12-15) ' 
• 
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· RUHR (suite) 
- SETHUR, Frederick - The S.P. and Ruhr Coal 
(Ex. de Politic&l Science Quarterly, New York, 
vol. LXVII, n• 4, déc. 1952, p. 503-520) 
- (A) Snook from the Ruhr 
(The Economist, 28 nov. 1953, p. 647) 
". 
• 
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SALAIRES 
Cf. aussi PROBL~ SOCIAUX 
STATISTIQUES - Travail 
- Généralités 
- Aus der E.G.K.S. - Beschaftigung und Lohne in der 
M.JJ • 
(Stahl und Eisen, vol. 13, 17 juin 1954 1 p. 856-
858) 
' 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Documentation sur les 
Problèmes du Travail dans les Industries de la 
Communauté (emploi et salaires) 
(Luxembourg, mai 1954, 40, 115 p.) 4 langues 
' 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Les salaires et les 
charges sociales dans les industries de la Commu-
nauté - Mines de houille - Sidérurgie. - Mines de 
fer 
(Ed. provisoire, Luxembourg, mai 1955, 4°) 
- LANGWIELER, Wilhelm - Die sozialpolitische Proble-
matik der K.U. 
(Bonn, Ed. Lutzeyer, 1953, 8°, 90 p.+ annexe) 
- Industrie charbonnière 
- STEINWAND, Alfons - Lohn- und Gehaltsvergleich 
im westeuropaischen Steinkohlenbergbau 
(Bergfreiheit, janv. 1954, p. 5-9) 
- Pensions 
CRAIG, Isabel - Les pensions des mineurs de char-
bon 
(Revue internationale du travail, no. 3, mars 1955, 
P• 283-304) 
SANCTIONS 
Voir JURIDICTION PENALE 
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SARRE 
Cf. aussi SIEGE - Sarrebruck 
- BOSCH, Werner - Die Saarfrage 
(Heidelberg, Quelle & Meyer V., 1954, 8°, 114 p.) 
- ERB, A. - Européanisation de la Sarre 
(Document, 3 mars 1952, p. 249-262) 
- FERAUD, Francis V. - Le P.S. débute avec 1 1 ,pine 
sarroise 
(L'Officiel de l'industrie, Paris, no. 72, sept. 
1952, p. 7-9) 
- (La) Position de la sidérurgie franco-sarroise 
en face du Pool Charbon-Acier 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, no. 344:T, 
a'o6.t 1952, p. 519)' 
- (The) Saar menaces the S.P. 
(The Economist, juin 1951, p. 1283-1284) 
- Saanrirtschaft u. Europaisierung des Saarla.ndea 
Economie sarroise et Européanisation de la Sarre 
(Ed. de l'industrie- und Handelskammer d. Sa.arlandea, 
Saarbrücken, Saarl. v~rl. u. Druck., s.d., so, 
131 p.) 
Steel problems in the Saar 
(Iron and Coal Trades Review, 15 avr., 1955,p. 825-
826) 
- Une aciérie disputée 
(Entreprise, no. 55, juil. 1355, p. 14-17) 
SEC URI TE SOC !ALE 
Cf. aussi PROBLEMES SOCIAUX 
- SCHIEFER, Jack - Die M.U. und die soziale Sicher-, 
heit 
(Soziale Sicherheit, no. 1, janv. 1953, p. 3) 
• 
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S:&:URITE SOC !ALE (sui te) 
- Haute Autorité - Groupe de Travail 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE. Division des Problèmes 
du Travail. Groupe de Travail pour l'application 
de l'Art. 69 - Annexes au Rapport à la B.A. 
(Luxembourg, oct. 1953, 4°, ronéo., A. VI à VIII. 
Notes préparées par le B.I.T.) 
VI. - Accord régional européen sur la sécurité so-
ciale des travailleurs migrants 
(Doc. 7261/f, 14 p.) 
VII.- Exposé sur les législations nationales de 
séc. sociale des Etats Membres de la C.E,C.A. en 
ce qui concerne le traitement des nationaux et des 
non-nationaux résidant sur le territoire des pays 
d'affiliation ou résidant ou séjournant en dehors 
dudit territoire 
(Doc. 6951/f, 8 p.) 
VIII. - Analyse comparative des principes prévus 
par les conventions dé séc. sociale intervenues 
entre les Etats Membres de la C.E.C.A. et par les 
conventions de l 'O.I.T. et du Conseil de l'Europe 
concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants et des étrangers ou des apatrides 
{Doc. 7014/f, 78/4 p.) 
SIDERURGIE 
Cf. aussi FORllATION PROFESSIONNELLE - Sidérurgie 
MARCHE COMMUN - Acier - Aciers spéciaùx 
RELATIONS HUMAINES - Sidérurgie 
TRAVAIL - Sidérurgie •• et au nom des 
différents pays 
Généra.lités 
- B.I.T. Commission du Fer et de l'Acier (IV0 Session) 
- Rapport général 
(Genève, B.I.T., 1952, 8°, IV/119 p.) 
- B.I.T: Commission du Fer et de l'Acier (V0 Session) 
- Rapport général: Evénements et progrès récents 
dans l'industrie du Fer et de l'Acier 
(Genève, B.I.T. 1954, 4°, IV/132 p.) 
184 -
• SIDERURGIE (suite) 
.. 
• 
- Généralités (sui te) 
- FERRY, Jacques - Les grandes industries sidérur-
giques depuis la guerre. Politiques nationale~ 
et marché mondial de l'acier 
(Politique Etrangère, Paris, n° 3, juil. 1952, 
p. 187-204) 
- FERRY, Jacques - CHATEL, René - L'Acier 
(Collection "Que sais-je?", Paris, P.U.F., 1953, 
s•, 135 p.) 
- LEDERER J.J. - La sidérurgie européenne et les 
cartels avant le P.S. 
(Politique Etrangère, n° 4-5, 1'951, p. 397-412) 
- (Die) M.U. als Stahlmacht 
(Der Oesterr. Volkswirt, Wien, n° 21, 1953, p. 5-
7) 
- RANDALL, Clarence B. - Le P.S. et la sidérurgie 
européenne 
(La Revue des Deux Mondes, nov. 1951, p. 265-277) 
- REGUL, Rudolf - Die Lage der europaischen Kohlen-
und Eisenwirtschaft. Für Verwirklichung des S.P. 
(Bergfreiheit, Bochum, n° 5, •i 1951, p. 1-7) 
- (La) Sidérurgie européenne et le marché commun 
de l'acier 
("Les industries char&onnières de la C.E.C.A. et 
le marché commun du charbon", Centre de Recherches 
Economique et Sociale, Etudes et Documents, n° 8, 
mai 1953) 
- (Die) Stahlwirtschaft im S.P. · 
(Mitteilungen des Rbein. Westf. Inst.f, Wirtschafts-
forschung, n° 4-5, août-sept. 1950, feuilles mo-
biles) 
- STEINER, Herbert - Grossenordnung u. horizontale 
Verflechtung in der Eisen- und Stahlindustrie der 
Vereinigten Staaten, Grossbritanniens, Frankreicbs, 
Belgiens, Luxemburgs und Deutscblands 
(Kiel, Inst. f. Weltwirtscbaft, juin 1952, 4°, 
119 p.) 
' 
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SIDERURGIE (suite) 
- Généralités (suite) 
- WASMUBT, R. - S.P. und Neuordnung im Blickpunkt 
der gescbicbtlicben Entwicklung der europaiscben 
.llontanindustrie 
(s.l., avr. 1951, 13 p., ronéo.) 
- Localisation de l'industrie 
- KUNZE, Hans-J. - Die Lagerungsordnung der west-
europiischen Eisen- und Stablindustrie im Licbte 
ibrer Kostenstruktur 
(Kiel, Inst. f. Weltwirtscbaft a.d. Universitit 
Kiel, 1954, a•, IV/100 p.) 
- SCBEUNEMANN, l. - Westeuropas Eisen- und Stabl-
industrie in raumlicber Sicbt 
(Stabl und Eisen, n• 73, 12 fév. 1953, p. 227-230) 
SIEGE 
- Liège 
- lRANKIGNOUL E. - Liège et le P.S. 
(Europe Unie, n• 4, avr. 1953, p. 13-14) 
- Liège, siège du P.S. 
(Notre Europe, n• 4, avr. 1951, p. 11-13) 
- BOMUS, Paul - Liège, siège de la C.E.C.A. 
(Industrie, n• 7, juil. 1951, p. 453-455) 
- BOMUS, Paul - Liège, siège des Institutions du 
p .'3. 
(Etudes Economiques, Mons, n• a1is2, nov. 1951, p. 
153-157) 
- Luxembourg 
Luxembourg - Siège provisoire du P.S. 
(Bulletin d 1 Informa.tion, Gr. Duché de Luxembourg, 
\952, p. 124-125) 
• SIEGE (suite) 
- Sarrebruck 
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~arrebruck - Siège du Pool charbon-acier - Saar-
brücken - Sitz der M.U. 
(Sonderausgabe des "Bau, Anzeiger für das Saarland", 
n° 8-9, 1953, 4°, 52 p.) 
SOCIALISATION 
Voir NATIONALISATION 
STATISTIQUF.S 
- Généralités 
- 1951-1952 
- Schaubilder zur E.G.K.S. 
(Mitteilungen des Rhein. Westf. Institut f. Wirt-
schaftsforschung Essen, 4°, feuilles.aobiles, 
no 8, août 1951, n• 9, sept. 1951, n• 2, fév. 1952, 
n• 5, mai 1952, n• 6, juin 1952) 
- STATISTISCHES BUNDESAMT - Statistische Unterlagen 
zum S.P. 
(lriesbaden, Stat. Bundesamt, 1952, 4°, 55 p.) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Production et Livraisons 
de Charbon, Minerais de Fer, Acier et Ferraille 
des Pays de la Co1111BUnauté 
(Luxembourg, 1953, 4°, 28 p. ronéo.) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Recueil Statistique de 
la C.E.C.A. et Annexe 
(Luxembourg, 1953, 8°, 293-31 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Statistiques de base de 
la C.E.C.A. 
(Luxembourg, 1953, 4°, IV-27 p.) français et alle-
mand) 
- Zahlen über die E.G.K.S. 
(Glückauf, 7 nov. 1953, p. 1156-1157) 
1 
STATISTIQUES (suite) 
- Généralités (suite) 
1954 
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- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Mémento de Statistiques. 
:i:: _Charbon. II Sidérurgie. III Statistiques géné-
rales 
(Luxembourg, mai 1954, 16°, 71 p.) 4 langues 
- (The) E.c.s.c. seen in statistics 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 10 sept. 
1.954, p. 8504-8507) 
- Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie -
Statistisches Jahrbuch für die Eisen- und Stahlin-
d•strie 1953/54 
(Dlisseldorf, Ed. Stahleisen, 1954, 8°, IX/233 p.) 
- Publications périodiques de la Communauté 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Bulletin Statistique 
(Luxembourg, ronéo., 4°) 
n• 1, sept. 1953, 37 tableaux 
n° 2, nov. 1953, 26/43/4 tableaux+ Complément: 
Chiffres du mois d'octobre 1953, 3-8 p. 
n• 3, janv. 1954, 28/48/4 tableaux+ Complément, 
12 p. 
n° 4, mars 1954, 28/48/4 tableaux+ Complément, 
8 p. 
n• 5, mai 1954, 63/47/3 tableaux 153 p. (à partir 
de ce numéro, Ed. in-8• "offset"~ (Publication bi-
mestrielle) 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Informations Statistiques 
(Luxembourg, ronéo. 4°, Publication mensuelle, 
paraît depuis nov. 1953) français et allemnd 
- Acier 
- Bulletin trimestriel de statistiques de l'acier 
pour l'Europe 
(Nations Unies, Genève, 8°, reçu depuis 1953) 
\ 
( 
STATISTIQUES (sui t.e} 
- Charbon 
- 188, -
- Bullet.in trimestriel de statistiques du charbon 
pour l'Europe 
(Jat.ions Unies, Genève, 8°, reçu depuis 1953) 
- Char~on - Cartes 
- (Die) Kohle: Wel treserven-Fo rderung-Ausfuhr-Venrer-
t.ung. Die Stellung der M.U. im Kohlenbergbau 
(Die Aktuelle Landkarte, I.R.O., n° 11, juin 1954. 
Carte statistique) 
- Charbon - Exportations 
- (Die) Kohlen- und Koksexporte der M.U.-Lander 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforscbung, 
Wochenbericht 20, 13 mars 1953, p. 41-43) 
- Commerce intérieur - 1952 
- (Gli) Scambi commerciali dei paesi della C.E.C.A. 
(Economia Internazionale, I.E.I., vol. V, n° 4, 
nov. 1952, p. 803-815) 
- 1954 
- Wirtscbaftsvereinigung Eisen- und Stablindustrie -
St~tistisches Jahrbuch für die Eisen- und Stabl-
industrie 1953/54 
(Dusseldorf, Verl. Stableisen, 1954, 8°, IX/233 p.) 
- Tr1:1.v.1.il - 1953 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Tableau comparatif des 
conditions de travail dans les industries de la 
Communauté 
(Annexe au Recueil Statiotique de la C.E.C.A., 
Luxembourg, 1953, 8°, 31 p.) 4 langues 
- 1954 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Documentation sur les 
problèmes du travail dans les industries de la 
Communauté (emploi et salaires) 
(Luxembourg, mai 1954, 4°, 115 p.) 4 lang..;es 
\ 
• 
• 
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STATISTIQUES (suite) 
- Travail. 1954 (suite) 
- (La) Main-d'oeuvre et les salaires dans les char-
bonnages et la sidérurgie de la Communauté Europé-
enne 
(INSEE, Bulletin hebdomadaùe de statistique, 
n• 323, 10 juil. 1954) 
- 1955 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Les salaires et les 
charges sociales dans les industries de la Commu-
nauté. Mines de bouille - Sidérurgie - Mines de 
fer 
(Luxembourg, Ed. provisoire, mai 1955, 4°) fran-
çais + allemand 
STRUCTURE JURIDIQUE 
Cf. aussi DROIT {Ouvrages généraux) 
INSTITUTIONS 
- BEBR, Gerhard - The E.c.s.c. a political and legal 
innovation 
(Extr. de Yale L~w Journal, vol. 63, nov. 1953, 
43 p.) 
- BILFINGEB, Carl - Vo• politischen und nicbtpoli-
tischen Recht in organisatorischen Kollektivver-
tragen: S.P. und Organisation der Welt 
(Zeitschrift f. ausl. off. Recht u. Volkerrecht, 
vol. XIII-N° 3, p. 615-659) 
- BORGESE, Elisabeth M. - Constitutions in the ma-
king, The S.P. 
(Common Cause, juin 1951, p. 574-579) 
- CHAMLEY, Paul - Le P.S. 
(Revue Egyptienne de Droit International, 1951, 
p. 52-72) 
- FBELY, Guy - Les Communautés Européennes suprana-
tionales et la Constitution Française 
(Thèse. Université de Lyon, 1955, 4°, ronéù. 223 p • 
' 
... 
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STRUCTURE JURIDIQUE (suite) 
- GANSHOF van der MEEBSCH, W.J. - Le P.S. et la Con-
stitution belge 
(Revue de l'Université de Brwcelles, n• 1, 1951-
1952, p. 5-61) 
- GOLSONG, Beribert - The S.P. and the German Cua-
toms Union of 1834 
(Les Cahiers de Bruges, n• 1, aars 1962, p. 38-42) 
- GUGGENHEIM, Paul - Universaliaao e re1i•nalismo 
europeo nel diritto internazionale 
(La Comunità Internazionale, juil. 19&3, p. 407-
422) 
- BALLSTEIN, Walter - Der S.P. 
(Francfort/M., Ed. Klostermann, 1961, 8°, 29 p.) 
- HEYDTE, Friedrich von der - S.P. wad Yolkerrecht 
("Gegenwartsprobleme des intena&tieaalen Rechtes 
u.d. Recbtspbilosophie", Bamburg, Verl •. Girardet, 
1953, 8•, p.111-121) 
- JAENICKE, Günther - Die E.G.K.S. (M.U.) - Struk-
tur und Funktionen ihrer Organen 
(Zeitscbrift für auslindiscbes offentlicbes Recht 
und Volkerrecht, vol. XIV, n• 4, p. 727-788) 
- JAENICKE, Günther - Die Sicherung des übernationa-
len Charakters der Organe internationaler Organisa-
tionen 
(Zeitschrift für auslindiscbes offentliches Recht 
und Volkerrecht, vol. XIV, n° 1-2, p. 46-117) 
- KAECKENBEECK, Georges - The International Authori-
ty of the Ruhr and the S.P. 
(Grotius Society - Problems of Public and Priva.te 
International Law, vol. 37, 1952, p. 4-12) 
- KRAUS, Herbert - Betracbtungen über die recbtliche 
Struktur der E.G.K.S. 
(Rechtsprobleme in Staat und Kircbe, Festgabe für 
R. Smend, Gottingen, Verl. Schwartz, 1952, p. 189-
210) 
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STRUCTURE JURIDIQUE {suite) 
- KUNZ, Josef L. - Supra-national organs 
(A.merican Journal of International Law, oct. 1952, 
P• 690-698) 
- LAGRANGE, Maurice - Le caractère supranational des 
pouvoirs et leur articulation dans le cadre de la 
C.E.C.A. 
{Publicat. de la Communauté, Luxembourg, 1955, 12°, 
35 p.) 
- LA PRA.DELLE, Albert de - Le P.S. et les résistan-
ces de la souveraineté 
{Nouv. Rev. de l'Econ. Contemporaine, n• 16-17, 
1951 , p. 19-23) 
- MENZEL, Eberhard - Staats- und Volkerrechtlicbes 
Gutachten 
("Hamburger Denkscbriften zum S.P.", Senat der 
Freien u. Hansestadt Hamburg, Staatl. Pressestelle, 
1951, 40, p. 25-47) 
MERKATZ, Hans J. von - Der Entwurf eines Vertrages 
über die Satzung der Europaischen Gemeinscbaft im 
Verhaltnis zum Vertrag über die Gründung der E.G. 
K.S. und zum Vertragsentwurf über die Gründung der 
E.V.G. 
(Festgabe für Carl Bilfinger, Max-Planck-Institut, 
Heymanns Verl. Cologne/Berlin, 1954, p. 223-242) 
- METZLER, Léon - Le P.S. dans la perspective Luxe~ 
bourgeoise 
(Luxembourg, Imprimerie de la Cour, 1951, 8°, 98 
p.) 
- MONACO, R. - La struttura giuridica della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 
(Annali di diritto internazionale, 8°, 1950, p. 45-
66) 
- MONACO, R. - Le comunità sopranazionali nell'ordi-
namento internazionale 
(La Comunità Internazionale, juil. 1953, n° 3, p. 
441-458) 
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STRUCTURE JURIDIQUE (sui te) 
- MORELLI, Gaetano - Appunt.i sulla. Comuni tà Europea 
del Carbone e dell'Accia.io 
(Rivista. di diritto interna.ziona.le, Milan, fa.se. I, 
1954) 
- MOSLER, Hermann - Der Vertra.g über die E.G.K.S. 
Entstebung und Qua.lifizierung 
(Zeitschrift für Ausl. off. Recht und Volkerr., 
vol. l4, n° 1-2, p. 1-46) 
- MOSLER, Hermann - Die Wendung zum supra.na.tiona.len 
Geda.nken im S.P. 
("Recht, Sta.a.t, Wirtscha.ft", III Band, Ed. H. Wa.n-
dersleb, Verl. Schwann, Dusseldorf, 1951, p. 245-
260) 
MUCH, Walter - Die Amtsha.ftung im Recht der E.G. 
K.S. 
(Francfort, Klosterma.nn Verl., 1952, 8°, 105 p.) 
- OPHULS, Carl F. - Europa.s pa.rtieller Bundessta.a.t 
(Die Gegenwa.rt, n° 14, juil. 1951, p. 25-30) 
.. 
- OPHULS, Carl F. - Juristische Grundgeda.nken des 
S.P. 
(Neue Juristische Wocbenschrift, n° 8, 1951, p. 
289-292) 
- Qu~lques aspects institutionnels du P.S. 
(Revue de droit public et de la. science politique 
en France et à l'étranger, janv.-ma.rs 1951, p. 105-
124) 
- RAALTE, E. van - The trea.ty constituting the 
E.c.s.c. 
(International and Comparative Law Quarterly, n° 1, 
js.nv. 1952, p. 73-85) 
REUTER, Paul - La conception du pouvoir politique. 
dans le P.S. 
(Revue Française de Science Politique, n° 3, juil.-
sept. 1951, 8°, p. 256-276) 
- REUTER, Paul - Le Droit de la C.E.C.A. 
(Journal du Droit international, n° 1, 1953, p. 4-23) 
• 
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STRUCTURE JURIDIQUE (suite) 
- RIPHAGEN, W. - De juridische structuur der E.G.K.S. 
(Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1955, 8•, 49 
P•) 
- SAIB(, Ulrich - Die Verfassung der E.G.K.S. 
(Europa Archiv, 20 mai 1951, p. 3985-3986) 
- SCHLOCHAUER, Hans J. - Der Uebernationale Charak-
ter der E.G.K.S. 
(Juristenzeitung, n• 10, mai 1951, p. 289-290) 
- SCHLOCHAUER, Hans J. - Der Rechtsschutz gegenüber 
der Tatigkeit internationaler u. übernationaler 
Behorden 
(Francfort, Klostermann Verl., 1952, 8•, 39 p.) 
- SCHLOCHAUER, Hans J. - Von der Assoziation zur 
Integration Europas 
(Die Friedens-Warte, vol. 52, 1953, p. 1-18) 
- SCHLOCHAUER, H.J. - Rechtsformen der europiischen 
Ordnung 
(Archiv des Volkerrechts, n• 1-2, 1955, p. 40-62) 
- STEINDORFF, Ernst - S.P. und europaischer Bundea-
staat 
(Europa Archiv, 20 mai 1951, p. 3955-3960) 
- STEINDORFF, Ernst - Die Nicbtigkeitsklage ia Recht 
der E.G.K.S. 
(Francfort/M., Klostermann Verl., 1952, 8•, 173 p.) 
- VERNON, R. - The S.P. - Sovereign powers of the 
E.c.s.c. 
(American Journal of International Law, vol. 47, 
avr. 1953, p. 183-202) 
- WEHBERG, Hans - Entwicklungsstufen der internatio-
nalen Organisation - Zugleicb ein Beitrag zur 
Frage des übernationalen Cbarakters der E.G.K.S. 
(Die Friedens-Warte, vol. 52, n• 3, 1954, p. 193-
218) 
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SOEDE 
- Sweden and the E.C.S.C. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 7 août 
1954, p. 8482-8483) 
SUISSE 
- Généra li tés 
- BACID.IA.NN, Hans - Weltwirtschaft. Die europaiscbe 
wirtschaftlicbe Zusammenarbeit a.m Scbeideweg 
(Aussenwirtscbaft, n° 1, mars 1953, p. 1-6) 
- BAUER, Hans - La Suisse et le P.S. 
(Notre Europe., no 13, 1952, p. 54-59) 
- BAUER, Hans - Die Schweiz vor europaiscben Tat-
sachen 
(Basel, Europa-Union, 1953, 8°, 20 p.) 
- BRAUN, D. - Kritische Bemerkungen zum Vertrag 
über die Gründung der E.G.K.S. 
(Scbweizer Monatshefte, fév. 1955, p. 689-699) 
- .DESLEX, E.R. - La C.E.C.A. et la Suisse 
(Société Belge d'Etudes et d'Expansion, n° 156, 
mai-juin-juil. 1953, p. 526-529) 
- GOLAY, Jean - Le P.S. et son incidence sur la 
Suisse 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 169-
182) 
HAUSWIRTH, H. - Le P.S. et ses répercussions éco-
nomiques sur la Suisse 
(Banque Populaire Suisse, Informations, avr. 1953, 
p. 1-14) 
- HELVETICUS - Die Schweiz und die M.U. 
(Geopolitik, n° 5-6, mai-juin 1953, p. 301-306) 
- MEYh\N, Carlo - Der S.P. und die Scbweiz 
(Scbweizer Monatshefte, n° 11, f6v. 1952, p. 647-
657) 
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SUISSE (suite) 
- Généralités (suite) 
- MONTEL!, Carlo - Switzerland and the S.P. 
(Swiss Review of World Affaires, août 1951, p. 6-
8) 
- RAPPARD, William - L'intégration économique de 
l'Europe et la Suisse 
(W.R. - "Varia Politica", 1953, p. 270-286) 
RAPPARD, William - L'opinion d'un Professeur suis-
se sur les projets actuels d'unification de 
l'Europe 
(L'Année Politique et Economique, n° 11, avr.-mai 
1953, p. 119-123) 
- RUl!XrGER, Paul - Die schweizerische Neutralitat 
im Lichte der europaischen lutegration 
("Die Integration des europaischen Westens". Vor-
trage gehalten a.d. Handels-Hochsch. St. Sallen, 
Polygr. Verl. A.G., 1954, p. 125-147) 
- Société de Banque Suisse - La C.E.C.A. Plan Schu-
man 
(S.B.S., Bulletin no 3, 1951, feuilles mobiles) 
- Société de Banque Suisse - La Suisse et la C.E.C.A. 
(Bâle, Bulletin n° 1, 1953, in-folio, p •. 7) 
- (Le) Trust Schuman, un danger pour la Suisse 
(Documents, juin 1951, p. 520-540) 
- Union de Banques Suisses - La C.E.C.A. 
(Zurich, Bankunion, 1953, 8°, 28 p.) 
~ WOLFF, S. - Un Plan devient réalité: les débuts 
de la C.E.C.A. 
(Revue Economique franco-suisse, n° 1, janv. 1953, 
p. 7-14) 
- Navigation Rhénane 
- MULLER, Walter - Die Freiheit der Rheinschiffahr4 
in Gefahr 
(Btle. 1953. 8°. 21 p.) 
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SUISSE (suite) 
- Navigation Rhénane (suite) 
- Zum Verhiltnis Mannheimer Akte - K.U. 
(Strom und See - Bâle, fév. 1954, n• 2, p. 38-39) 
SUPRA.NATIONAL, CARACTERE 
Voir DROIT. STRUCTUBB JURIDIQUE 
SYNDICATS 
- Généralités 
BROCHARD, P. - Les syndicats ouvriers devant le 
projet Sclnuta.n 
(Revue de l'Action Populaire, n• 43, sept.-oct. 
1950, p. 610) 
- CHEVALME, L. - Le P.S. et les syndicats 
(Notre Europe, n• 11-12, 1952, p. 61-66) 
- CHEVALME, L. - LACOSTE, Robert - Le P.S. et la 
classe ouvrière 
(Paris, Kapé, 1952, 46 p.) 
- FINET, Paul - Les travailleurs devant la C.E.C.A. 
(Liège, Mouvem. Socialiste pour les Etats-Unis 
d'Europe, 1953, 8°, 28 p.) 
LEFRANC, Georges - Les syndicats ouvriers face au 
P.S. 
(Nouv. Rev. de l•Econ. Contemp. n• 16-17, 1951, 
P• 53-58) 
MERIC, Jean - Les aspects sociaux de la C.E.C.A. 
(Droit Social, n• 9, 1954, p. 552-561) 
- (Le) Monde du travail accueille favorablement la 
C.E.C.A. 
(Monde du travail libre, avr. 1954, p. 2-4) 
- (L')Opinion du monde ouvrier sur la C.E.C.A. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n• 3477, 
février 1955, p. 8-i) 
•• 
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SYNDICATS (suite) 
- France - C.G.T. 
- DURET, Jean - Contre-projet d'avis présenté au nom 
du groupe des travailleurs C.G.T. 
(Conseil Economique, C.E.C.A., Etudes et TraT&UX 
n° 21, P.U.F., 1951, p. 162-166) 
- Syndicats Chrétiens 
- (La) C.I.S.C. et la C.E.C.A. 
(Labor, fév. 1953, p. 225-227) 
- DEREAU, Louis - Les Syndicats Chrétiens et le P.S. 
(Etudes Economiques, n° 81-82, nov. 1951, p. 137-
144) 
- LEVARD, Georges - P.S. et Syndicalisme Chrétien 
(Revue de l'Action Populaire, n° 46, 1951, p. 29) 
- Mémoire de la C.I.S.C. à la C.E.C.A. concernant 
les réalisations sociales 
(Bulletïn de la C.I.S.C., 24 sept. 1953, 5 p.) 
- (Le) P.S. 
(Bulletin Mensuel de la C.S.C. de Belgique, n° 1-
2, janv.-fév. 1951, p. 9-24) 
(Le) P.S. 
(Christianisme Social, n° 5-6, mai-juin 1950, p. 
286-290) 
- (Les) Syndicalistes et le P.S. 
(Bulletin Mensuel de la C.S.C. de Belgique, n• 9, 
sept. 1951, p. 635-644) 
- Syndicats libres 
- Compte-rendu de la Conférence Intersyndicale 
C.I.S.L. - C.E.C.A. Luxembourg, 16-18 mars 1954. 
(Luxembourg, 1954, ronéo., 172 p.) français et 
allemand 
' 
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SYNDIC&TS (suite) 
- Syndicats libres (suite) 
- POTTBOFF, Heinz - Die bisberige Titigkeit der M.U. 
unter Berückaichtigung der Aufgaben der freien 
Gewerkscbaften 
(•Die wirtscbaftlicbe lntegration", Schriftenr. 
d. Arbeiterkaaaer in Wien, 1953, 8°, p. 41-49) 
' 
Voir IMPOTS ET TAXES 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
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T 
- DELA.VIGNETTE, Robert - Le P.S. et ses inconnues 
d'outre-mer 
(La Vie Intellectuelle, janv. 1952, p. 79) 
- PEPY (D) - Les rapports entre l'Outremer et la Com-
munauté européenne 
(Monde Nouveau Pa.ru, 1953, n° 68, p. 15-32) 
- PHILIP, André - Les incidences du P.S. sur les Pays 
d'outre-mer de l'Union française 
(Marchés coloniaux du Monde, n° 319, déc. 1951, p. 
3317) 
- VLEESCHAUWER, A. de - L'intégration européenne et 
les territoires d'Outre-Mer. Traités Internationaux 
depuis 1944/1945 
(Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1953, 8°, 
45 p.) 
TEXTES - DOCUMENTS 
Cf. aussi ACCORDS (Textes) 
- Annuaire Européen - European Yearbook - vol. I. 
(Publié sous les auspices du Conseil de l'Europe, 
La Haye, Ed. Nijhoff, 1955, 8°, XXV-584 p.) 
C.E.C.A. p. 352-461. français+ anglais 
- AUSW.ARTIGES AMT - Sekretariat für Fragen des S.P. -
Die Entstehung der E.G.K.S. (Bad Godesberg, s.d., 
4°, v'>l. 1, 50 p., v-11. 2, 23 p.) 
- AUSWARTIGES AMT - Europa. Dokumente zur Frage der 
Europaischen Einigung 
(Bonn, 1953, 8°, Vl-393 p.) 
- C.E.C.A. Documents 
(Journal du Droit International, 
1309) 
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TEXTES - DOCUMENTS (suite) 
- (IA) C.E.C.A. Rapport de la Délégation française 
sur le Traité et la Convention signés à Paris le 
18 avril 1951. Traité instituant la C.E.C.A. Con-
vention relative aux dispositions transitoires 
(Paris( Ministère des Affaires Etrangères, 1952, 8°, 
187 p. J 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Jlil.nuel de la Communauté 
(Luxembourg, mai 1953, 4°, 101 p.+ Annexes) 
- DOCUMENTATION FRANCAISE - Documents relatifs au 
projet français de mise en coJDDun des productions 
de charbon et d'acier et à l'institution d'une 
Haute Autorité nouvelle 
(Notes et Etudes documentaires, n° 1339, juin 1950, 
8°, 1 p.) 
- DOCUMENTATION FRANCAISE - Le P.S. Documente relatife 
à l'installation à Luxembourg de la C.E.C.A. 
(Notes et Etudes documentaires, oct.-nov. 1952, 4•, 
36-11 p.) 
- Documents relatifs au projet français de mise en 
commun des productions de charbon et d'acier et à 
l'institution d'une Haute Autorité nouvelle 
(Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine, n• 16-
17, 1951, p. 75-108) 
- European Coal and Steel Community. Draft Treaty 
constituting the E.C.S.C. Draft Conventionconta.ining 
the Transitional Provisions 
(Washington, Dept. of State, Publication 4173, 1951, 
4•, 126 p.) 
- (11) P.S. Commenti e rilievi italiani. In appendice, 
testo completo del Trattato, dei Protocolli et della 
Convenzione 
(Quaderni di Orientamenti, Rome, n° 7, 1951,IV-195 p.) 
- (Le) P.S. 
(Notre Europe, n• 11-12, 1952, 127 p.) 
- P.S. Projet de Traité 
(Doc. secret, s.l., 25 oct. 1950, 4°, 89 p. ronéo.) 
P.S. Projet de Traité 
(Doc. secret, s.l., 9 fév. 1951, 4°, 109/24 p.ronéo.) 
l 
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TEXTES - DOCUMENTS (suite) 
- P.S. Rapport sur les travaux poursuivis à Paris 
par les délégations des six pays du 20 juin au 10 
aotlt 1950 
(Doc. secret, s.l., 1950, 4°, ronéo., 54 p.) 
- P.S. Traité instituant la C.E.C.A. et Convention 
relative aux dispositions transitoires 
(Chronique de Politique Etrangère, I.R.I., Bruxel-
les, n° 3, 1951, 8°, p. 311-446) 
- Projet de Traité instituant la C.E.C.A. 
(s.l., s.d., 4°, 89 p.) 
- S.P. 
(Europa Archiv, 20 mai 1951, p. 3955-4113, n° spé-
cial avec cartes) 
- (Le) Traité constituant la C.E.C.A. 
(Bulletin d'Infol'l:lation et de Docmnentation, aoftt 
1952, 4°, p. 90-120) 
- (Le) Traité instituant la C.E.C.A. Protocoles et 
Annexes 
(s.l., 1951, 4•, 87-13-45 p.) 5 langues 
- Traité instituant la C.E.C.A. 
(Luxembonrg, 1953, 12°, 210 p.) 
(1) - Trattato istitutivo della C.E.C.A. 
(1) 
(TAVIANI Paolo E. :"Il P.S.", Rome, 1952, 8°, 
p. 93-215) Texte italien 
- Trattato istitutivo della C.E.C.A. 
(Luxembourg, 1953, 12•, 208 p.) + texte français 
- Treaty establishing the E.C.S.C. 
(Paris, 1951, 8°, 141 p.) 
- United Nations Textbook 
(Leiden, Universitaire Pers L., 1954, 8°, XIX-424 p.) 
(Texte anglais) 
(1) Traduction du texte officiel français 
• 
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TEXTES - DOCUMENTS (suite) 
(1) - Verdrag tot oprichting van de E.G.K.S. 
(La Haye, Staatsdruk.- en Uitgeverijbedrijf, 195~ 
8°, 90 p.) 
(1) - Verdrag tot oprichting van de E.G.K.S. 
(Luxembourg, 1952, 8°, 90 p.) 
(1) - Verdrag tot oprichting van de E.G.K.S. 
(Luxembourg, 1953, 12°, 200 p.)+ texte français 
(1) - Vertrag über die Gründung der E.G.K.S. 
(Bonn, Bundesgesetzblatt, 1952, 4°, p. 445-504) 
(1) - Vertrag über die Gründung der E.G.K.S. 
(Luxembourg, 1953, 12°, 215 p.)+ texte français 
TEXTES ANNOTES - RECUEILS 
- ASSEMBLEE COMLIUNE. Archives, Bibliothèque et Docu-
mentation - Traité instituant la C.E.C.A. Index 
analytique 
(Luxembourg, juin 1953, 4°, 116 p. ronéo.) 
- BA.UDHUIN, Fernand - Code Economique et Financier. 
Tome II: Législation étrangère. (Bruxelles, Ed. 
Bruylant, 1954, 8°, 1120 p.) 
- Europ&isches Recht - Droit européen. TextsaDIJ:!lung 
übernationalen u. internationalen Rechts 
(Ed. H. Coing, W. Hallstein, H. Mosler, H.J. Schlo-
chauer in Verbindung mit d. Inst. f. ausl. und 
internationales Wirtschaftsrecht, Verl. Klostermann, 
Francfort/M. Publ. depuis 1954, 8°, classeur, Sect. 
A II) allemand-français 
- GAEDKE, Jürgen - Das Recht der E.G.K.S. Textsammlung 
mit An.merkungen u. Sachverzeichnis. Hrgb. von J. 
G&edke. (Verl. Beck, Munich-Berlin, 1954, 8°, 355 p.) 
+ Nachtrag nach dem Stand vom 15. Man 1955, 12 p;) 
+ texte français 
- Handbuch der M.U. 
(Hrbg. von H. Armbruster, Francfort/Y., Verl. Agenor, 
publ. depuis 1953, 5 vol., 8° classeur) 
(1) Traduction du texte officiel français 
• 
1 
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fEXTES ANNOT.ES - BECUJS LS (suite) 
- .KRAUS,Herbert - HEINZE, I~rt - Vilkerrechtliche 
Urkunden sur europiiackea lriedenserdnung seit 1945 
(Institut t. Volkerrecht a.i. UaiTersitit Gëttingea, 
Schimmelbttsch Yerl. Boan, 1951, a•, C.E.C.A. N• 34, 
80 p. 
- (Der) S.P. Vertrag «ber die Gründung der E.G.K.S. 
Deutscher u. franzosischer Text erliutert von Ulrich 
SAHM mit einem Vor,,ort von W. Hallstein 
(Francfort/»., V&rl. Kommentator, 1951, 12•, 300 p.) 
TBAITE 
Voir 1'.El'l'F.S 
TRANSPORTS 
- Généralités, Harmonisation des tarifs 
- 1950 - 12 
- RINGLEB, Waldemar - Verkehrsprobleme des S.P. 
(Internationales Archiv f. Verkehrswesen, n• 16, 
1951, 4°, p. 373-374) 
- 1953 
- DELMER, A. - La géographie de la C.E.C.A. 
(Bruxelles, Ed.Techniques et Scientifiques, 1951, 
4°, 19 p.) 
- FERRA.TON, Y - La B.A. du pool charbon-.-.cier et les 
transports 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n•25, 
p. 37-41, 24 janv. 1953) 
- Pool charbon-acier et transports 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
Strasbourg, juin 1953, 4°, p·. 385) 
- SCHULZ-KIESOW, Paul - M.U. und Verkehr 
(Zeitschr. f. Verkehrswissenschaft, n• 2, 1953, 
Diisseldorf, a•, p. 69-88) 
- 1954 
- BENTZ van den BERG, P.R. - Transport en het E.G.K.S. 
Verdrag bezieD Tanuit het standpunt van de verlader 
.(Prae-Adviezen, sept. 1954, 8°, p. 7-15) 
• 
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TRANSPORTS (suite) 
- Généralités, Harmonisation des tarifs - 1954 (suite) 
C.E.C.A. - Les travaux en matière de transports 
{L'Usine nouvelle, n° 29, 22 juil. 1954, p. 5-17) 
(:t ') Harmonisation des tarifs de transports ferroviaires 
(L'Usine nouvelle, n° 39, 30 sept. 1954, p. 7) 
- {Die) :U:ontanunion. Ein :U:isserf.:>lg ? {Ausla.ndsfor-
schung, Schriftenreihe der Auslandswissensch. 
Gesellsch., Darmstadt, Leske, Verl. n°5, 1954, 8°, 
71 p.) 
- Pool charbon-acier et chemins de fer 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 
janv. 1954, p. 47-48) 
- Pool charbon-acier et transports à l'A.C. de la 
C.E.C.A. 
{Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
juin 1954, p. 384-389) 
- Pool charbon-acier et transports 
{Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 
mars 1954, p. 190-191) 
- Pool charbon-acier et tra.nsports 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 
avr. 1954, p. 267-26Q) 
- Pool charbon-acier et transports 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
sept. 1954, p. 536-538) 
- Pool charbon-acier et transports - Tarifs directs 
internationaux - La péréquation ATIC - Tarifs SNCF -
Le problème des transports et la canalisation de la 
Moselle à l'A.C. du pool charbon-acier 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 -
25 déc. 1954, p. 783-785) 
(Les) Problèmes du transport de la C.E.C.A. 
(Revue générale des chemins de fer, oct. 1954, 
p. 504-508) 
- SCHILY, Franz - Die europ~ische Eisen-und Stahl-
industrie in ihren Wechselbeziehungen zum Verkehr 
(Europa-Verkehr, n° 4, 1954, p. 251-254) 
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TRANSPORTS (suite) 
- Généralités, Ha.rmonisation des tarifs - 1954 (suite) 
- (Les) Tarifs ferroviaires à l'intérieur de la 
C.E.C.A. 
(L'Echo des mines et de la métallurgie, n° 2, fév. 
1954, p. 79) 
- Transportfragen der Europiischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl 
(Mitteilungen der Handelskammer Hambourg, vol. 13, 
1er juil. 1954, p. 461-465) 
- (Les) Transports dans le cadre de la C.E.C.A. - Une 
conférence à Anvers de M. KLAER, Directeur de la 
division des transports à la Haute Autorité de la 
C.E. C.A. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
avr. 1954, p. 236-237) 
- (Les)Transports et la C.E.C.A. 
(L'économie, 22 juil. 1954, p. 10) 
- Verkehrstarifprobleme im Rahmen der M.U. 
(Mitteilungen der Handelskammer zu Dortmund, n° 8, 
15 aoftt 1954, p. 356-357) 
- Vers une modification des tarifs de transport par 
fer des produits sidérurgiques 
(L'Usine nouvelle, n° 26, 1er juil. 1954, p. 83) 
- 1955 
- Avis du Conseil professionnel du métal sur l'aména-
gement des voies de transports dans le cadre de la 
C.E.C.A. 
(Belgique, Ministère des Affaires économiques, Bul-
letin mensuel, janv. 1955, p. 58-69) 
- Création de tarifs directs internationaux dans la 
C.E.C.A. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, n° 3477, 
fév. 1955, p. 77-78) 
- Directe internationale tarieven voor spoor7egvervoer 
in de K.S.G. 
(Economische Voorlichting, n° 5, 4 fév. 1955, p.6-7) 
1 
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TIA.NSPOR!S (suite) 
- Gépéra.litls, Harmonisation des tarifs - 1955 (suite) 
- Einführung direkter Tarife im Ra.hm.en der M.U. 
(Mitteilungen der Industrie-und Ha.ndelska.mmer zu 
Dortmund, n• 2, 15 fév. 1955, p. 74) 
- (L') Entrée en vigueur des tarifs directs interna-
tionaux - Une étape franchie sur une route encore 
très longue 
(Actualités industrielles lorraines, n• 35, janv.-
fév. 1955, p. 5-8) 
- HUTTER, Boger - L'harmonisation européenne des 
transports 
(Hommes et commerce, janv.-fév. 1955, p. 49-55) 
- HUTTER, Boger - L'harmonisation européenne des 
transporta 
(Nouvelles de l'Europe, n• 57, janv. 1955, p. 10-13) 
- BUTTER, Boger - Exposé des principes de l'action de 
la Communauté européenne en matière de transports 
et des principales réalisations enregistrées jus-
<J.U 'en 1955 
{Annales des Mines, juin 1955, p. 39-54) 
- KLAER, Werner - Verkehrsprobleme der Buropiischen 
Gemeinachaft für Kohle und Stahl 
(Internationales Archiv für Verkehrawesen, n° 3, 
erstes Februarheft 1955, p. 49-57) 
- KLAER, Werner - Zu~ Einführung direkter interna-
tionaler Tarife ~ür Kohle und Stahl 
(Mitteilungen der Industrie-und Handelskammer des 
Saarlandes, n• 7, 5 avr. 1955, p. 211-212) 
- (L') Instauration des tarifs directs pour les trans-
ports de charbon et d'acier à l'intérieur de la 
C.E. C.A. 
(L'Uaine nouvell~, n• 5, 3 féT. 1955, p. 87-89) 
- LINDEN, Alfred - Die durchgerechneten Eisenbaàn-
t.&rife innerhalb der M.U. 
(elilckauf, -rol. 23··M, 4 juia ltii, p. 660-663) 
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TRANSPORTS (suite) 
- Généralités, Harmonisation des tarifs - 1955 (suite) 
- (L') Organisation des transports en Europe 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
juil. 1955, p. 441) 
- Pool charbon-acier et transports - Un compromis 
est intervenu sur les tarifs directs internationaux 
(Revue de 1~ navigation intérieure et rhénane,fév. 
1955, p. 93-95) 
- Pool charbon-acier et transports - Tarifs directs 
internationaux 
(Revue de la naviga~ion intérieure et rhénane, 10 
avr. 1955, p. 231-232) 
- (Le) Problème des transports de la C.E.C.A. - Les 
résultats acquis - les tâches restant à accomplir 
(Revue générale des chemins de fer, juin 1955, 
p. 368-384) 
- RAUCH, Horst S. - Transportpolitik der Hohen 
Behorde : die zweite Phase bat begonnen 
(Eu~opa, avr. 1955, p. 35-38) 
- TEISSIER DUCROS, Henri - Le P.S. et le problème des 
investissements dans les transports. La canalisation 
de la Moselle et l'électrification des principales 
lignes ferroviaires de la C.E.C.A. 
(Les cahiers ér.onomiques, mars 1955, p. 6-11) 
- VF..RBEEK, Franz Heinrich - Die direkten Tarife der 
Montangemeinschaft 
(Internationales Archiv für Verkehrswesen, n° 6, 
zweites Marzheft 1955, p. 12l-I26) 
- VONK, I<,- Ilet K.S.G.-Accoord over de spoonreg-
tarieven 
(Economisch-Statistische Berichten, 15 juin 1955, 
p. 549-554) 
- Assemblée Commune - Rapports 
- C.E.C.A. - ASSEMBLEE COMMUNE - Session ordina.ire 1954 
Rapport fait au nom de la Com. des transpo~ts sur: 
- les mesures prises à 11 initiative de la H.A. dans le 
domaine des transports et plus spécialement sur 
- le Chap. IV .•. du Rapport général sur l'activité de 
la Communauté ( 1952-1953) . . Par M. J. FOHIWA.NN 
(Strasbourg, 1953, Doc.n°9, 4•, 22 p.) 4 langues 
' 
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TP..ANSPORTS {suite) 
- Assemblée Commune - Rapports {suite) 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954 -
Rapport fait au nom de la Com. d~s transports sur 
le Chap. III, § 3 ••• du deuxième R~pport général 
sur l'activité de la CoDDDunauté (1953-54) ••• par 
M. P.J. KA.PTEYN 
{Doc. n°14, 1953-54, Strasbourg, 40, 19 p.) 4 lang. 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Session ordinaire 1954 
Rapport fait au nom de la Com. des trans~orts sur 
la proposition de résolution {Doc. n° 19) relative 
aux questions de transports par M. P.J. KA.PTEYN 
(Doc. 21, AC 653, mai 1954, 4°, ronéo. 4 p.) 4 lang. 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMIWNE. Exercice 1954-55. Ses-
sion ordinaire - Rapport fait au nom de la Com. des 
transports sur le problème des transports d&ns la 
Communauté, par M. P.J. KA.PTEYN 
(Doc. n° 15, 1954-55, mai 1955, 4°, 29 p.) 4 langues 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE - Rapport complémentaire 
fA.i i au nom de la Com. des transports. • • par M. P.J. 
KA.PTEYN 
(Doc. n° 36, AC 1451, mai 1955, 4°, ronéo. 6 p.) 
4 langues 
- France 
- Cri d'alarme de la sidérurgie française - Du règle-
ment du problème des transports dépend le sort de 
la C.E.C.A. 
(Actualités industrielles lorraines, n° 32, juil.-
aoftt 1954) 
(Les) Décisions sur les tarifs ferroviaires prises 
à Luxembourg créent pour le bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais une situation difficile 
(Le Nord industriel, 5 fév. 1955, p. 247) 
- DELPOUX, G. - Les transports français face au P.S. 
(Ex. de Mines, n° 1, 1953, 4°, p. 35-60) 
• 
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- France (suite) 
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- (Les) Transports de combustibles et de minerais in-
téressant la sidérurgie lorraine. Tarifs ferroviai-
res et marché coDIJllun 
(Ânll&les de• lfine•, juin 1954, p. 12-21) 
- Jtalie 
- ASSIDER - Cl.ausole del P.S. da rivedere. I trasporti 
carbosiderurgici via mare e attraverso la Svizzera 
e il danno che ne subirebbe l'Italia 
(Assider, Ufficio Studi, Relazione n° 12, Milan, 
fév. 1952, 4•, 23 p. ronéoJ 
- Régime juridique 
- TURJ:GG, Friedrich K. von - Da.s europEische Verkehr•-
recht 
(Dokumente, hrgb. v.d. Forschungsstelle f. Volkerr. 
u. ausl. 6ff. Recht der Universi tEt Hambourg, •l. 
XVII, Verl. Metzner, Francfort-Berlin, 1955, 4u, 
111 p.) . 
TRANSPORTS PAR FAU 
- Généralités 
- DING, Walter B. - Die Binnenscbiffahrt an der Euro-
piischen Transportministerkonferenz 
(Strom und See, n° 12, déc. 1954, p. 562-564) 
- (Het) Binnenscheepvaartcongres over de E.G.K.S. en 
het vervoer 
(Economiscb-Statistische Berichten, n° 1948, 6 oct. 
1954, p. 799-800) 
Contribution à l'étude du prix des transports flu-
viaux dans le pool du charbon et de l'acier 
(L 1Usine nouvelle, n° 51, 23 déc. 1954, p. 81) 
- DELMER, A. - La C.E.C.A. Les transports par eau. 
La Meuse, Le Rhin, la Moselle 
(Bruxelles, ex. des Annales des Travaux Publics àe 
Belgique, 1953, 8°, 36 p.) 
• 
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TRANSPORTS PAR EAU (suite) 
- Généralités (suite) 
- Pool charbon-acier et transports - Frets fluviaux 
internationaux - Tarifs directs internationaux -
La position allemande 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 25 
janv. 1955, p. 51-53) 
Canaux 
Cf. aussi MOSELLE, Canalisation 
- CLERDENT, Pierre - Le bassin industriel de Liège et 
les chemins de l'Europe 
(Discours, Liège, oct. 1953, 8°, 29 p.) 
- (Une) Economie annuelle de 2 milliards de francs 
belges pour la sidérurgie européenne 
(Canal reliant les bassins de Longwy et de Briey 
et le Grand-Duché de Luxembourg à la Meuse) 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
avr. 1954, p. 238-239) 
- HENRY, M. - Le Canal du Nord 
(Mines, n° 1, 1954, p. 35-44) 
- NAGEL, Josef - Die Wasserstrassenverbinduug Rhein-
Maas-Schelde im Zeichen europaischer Zusammenar-
beit 
(Internationales Archiv f~r Ve~kehrswesen, vol. 12, 
juin 1954, p. 272-276) 
- France 
- (La) H.A. du charbon et de 1 'acier et la navigation 
française 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
janv. 1954, p. 16-17) 
- Meuse 
- ROMUS, Paul - La Meuse : axe des transports de la 
C.E.C.A. 
(Journées de la Navigation Mosane, Ex. du Bulletin 
du Grand Liège, n° 14, juin 1954, 8 p.) 
,. 
, 
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TRANSPORTS PAR EA.U (suite) 
- Ports 
- A l'association des grands ports français : le pro-
blème des transports de la C.E.C.A. et ses aspects 
portuaires 
{Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10-
26 déc. 1954, p. 791-792) 
- A l'association des grands ports français - Le pro-
blème des transports de la C.E.C.A. et ses aspects 
~ortuaires . 
(Revne de la navigation intérieure et rhénane, 10 
Janv. 1955, p. 14-15) 
- .Antwerpen: Bheinhafen und Ausfuhrhafen der M.U. 
(Strom und See, n° 11, nov. 1954, p. 525-527) 
- DUFOUR, P.A. - Le port de Marseille et la C.E.C.A. 
(Revue de la Chambre de Co111J11erce de Marseille, sept. 
1954, p. 101-507) 
- (Le) Problème des transports de la C.E.C.A. et ses 
aspecte portuaires 
(Revue del& na•irtion intérieure et rhénane, 25 
oct. 1954, p. 673 
- BhiD 
Cf. aussi SUISSE - Navigation rhénane 
- (La) NaYigation rhénane et les problèces de trans-
port. d1l P.S. 
{Revue de la navigation intérieure et rhénane, 10 
déc. 1911, p. 713-715) 
- S.P. und Bheilltlchiffahrt 
{Hanèa, n° 51-62, 1950, 4°, p. 1634) 
- VERLOT, Jean - L'acénagement du Rhin est la clé de 
vodte de l'Europe nouvelle 
(L'Est industriel, n° 2, mai 1955, p. 27) 
.. 
• 
• 
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TRAVAIL, EMPLOI 
Cf. aussi PROBLEMES SOCIAUX 
STATISTIQUES - Travail 
- Généralités 
- Aspetti dell'occupazione nella siderurgi& della 
comunità 
(As si der, Notizi e sulle industrie siderurgiche estere 
n• 19, 10 juil. 1954, p. 1-5) 
- BEBR, Gerhard - Labor and the S.P. 
(Ex. de Michigan Law Review, vol. 52, mai 1914, 8 p.) 
- B.I.T. - Le P.S. et la condition ouvrière 
(Genève, B.I.T., 1952, 8 8 , 32 p.) 
- BOUTBIEN, Léon - Le pool charbon-acier et la condi-
tion humaine en Europe 
{Notre Europe, n• 11-12, 1952, p. 49-67) 
- C.E.C.A. {I.AUTE AUTORITE - Documentation sur les pro-
blèmes du travail da.ns les industries de la CollDllll-
nauté (emploi et salaires) 
{Luxembourg, mai 1954, 4°, 115 p.) 4 langues 
- (Les) Effectifs de la main-d'oeuvre de la C.E.C.A. 
(Bulletin d'information et de documentation profes-
sionnelles, n• 139-140, fév.-mars 1954, p. 78-81 
et 50-55) 
- (Les) Effectifs de la nain-d'oeuvre de la C.E.C.A. 
(Informations sociales, B.I.T., Ier fév. 1954, 
p. 126-133) 
- LANGWIELER, Wilhelm - Die sozialpolitische Proble-
matik der M. U. 
{Bonn, Verl. Jutzeyer, 1953, S 0 , 90 p.+ annexe) 
- Situation dei main-d'oeuvre dans les industriea 
de la C. E. C.A. 
(L'emploi - Bulletin d'information et de documenta-
tion professionnelles, n° 167, 15 mai 1955, p. 48-
57) 
1 
• 
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TBf.JAJL, PPLQI (sui te) 
- Ind•strie ch&rbonnière 
- BISCHOFF - Die Altersgliederung der Arbeiter im 
Steinkohlenbergb&u der Gemeinschaft f«r Kohle und 
St&hl 
( Glffckauf, 18 jui 1. 1953, p. 755-756) 
- B.I.T. Com. de l'industrie charbonnière (V. Session) 
- Rapport Général : Evénements et progrès récents 
dans l'industrie charbonnière 
(Genève, 1953, 4°, 111/65 p.) 
- Compte-rendu de la Conférence intersyndicale C.I.S.L.-
C.E.C.A. Luxembourg, 16-18 mars 1954 
(Luxembourg, 1954, ronéo. 172 p.) français-allemand. 
- LANGWIELER, Wilhelm - Die allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen der Bergarbeiter innerhalb der M.U. 
(Bergfreiheit, déc. 1953, p. 481-489) 
- fUcurité du Travail 
- Assemblée CoDDnune - Rapport 
- C.E.C.A. ASSEMBLEE COMMUNE. Exercice 1954-55. II. 
Session extraordinaire - Rapport fait au no:t:1 del& 
Com. des affaires sociales sur 1 es problèmes relatifs 
à la sécurité du travail et aux maladies profession-
nelles dans les industries de la Communauté par 
M. Stefano PERRIER 
(Doc. n° 18, 1954-55, mai 1955, 4°, 36 p.) 4 langues 
- Sidérurgie 
B.I.T. Com. du Fer et de l'Acier (V. Session) - Rap-
port Général : Evénements et progrès récents dans 
l'industrie du fer et de l'acier 
(Genèv•, 1954, 4°, IV/132 p.) 
- MORRIS, James A. - La régularisation de l'emploi 
dans la sidérurgie 
(Revue internationale du Travail, B.I.T., nov. 1954, 
p. 416-433) 
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TBA VAILLEURS 
Voir PROBLEMES SOCIAUX 
SYNJ)ICATS 
!BAVA.IL 
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UNI ON EUROPEENNE D:F;S PAIEMENTS 
èf. aussi INTEGRATION ~ONOMIQUE 
- BACHMANN, Hans - Die Reform der Europaischen ZahT 
lungsunion als Voraussetzung der Liberalisierung 
und des S.P. 
(Aussenwirtschaft, juin 1951, p. 87-100) 
- BACHMANN, Hans - Les difficultés des paiements. 
Le P.S. L'Union Européenne de Paiements 
(Archives diplomatiques et Consulaires, mai 1952, 
p. 158-160) 
UNITE EUROPEENNE 
Voir INTEGRATION ~ONOMIQUE 
INTEGRATION POLITIQUE 
U.R.S.S. 
- DIK.ANSKY, M. - Revival of the European Steel Cartel 
(New Times, Moscou, no. 29, 1953, 4°, p. 3-8) 
U.S.A. 
- Généralités, commentaires 
- Amerikaner über den S.P. 
(Neues Abendland, no 5, mai 1951, 80, p. 249-251) 
- (An) Analysis of the S.P. 
(The Department of State Bulletin, Washington, 
no 613, 1951, 40, p. 523-559) 
- CHASTENET, Jacques - Le P.S. et les Etats: Etats 
Unis 
{Notre Europe, n° 11-12, 1952, p. 105-110) 
- DAUPHIN-MEUNIER A. - Réactions anglaises et amé-
ricaines au P.S. 
(Nouv. Rev. de l'Econ. Contemporaine, n° 16-17, 
1951, p. 66-72) 
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U.S.A. (suite) 
- Généralités, commentaires (suite) 
- REYNOLDS, P.A. - The E.C.S.C. 
(Political Quarterly, juil.- sept. 1952, p. 282-
292) 
- (The) S.P. ~ towards liberalism or monopoly 
(Economie Conditions, National Bank New York, oct. 
1952, p. 116-120) 
- VERNON, R. - Launching the E.C.S.C. 
(Department of State Bulletin 28, 8 juin 1953, 
p. 799-804) 
- Plan Marshall 
- ADAMS BROWN, William - OPIE, Redvers - American 
Foreign Assistance 
(Washington, The Brookings Institution, 1953, 8°, 
615 p.) 
- E.C.A. and S.P. advance European Recovery 
(The Department of State Bulletin, Washington, 
n° 614 1 1951, 4°, p. 589-591) 
- Relations 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Echange de lettres entre 
le Président Eisenhower et les Présidents des Com-
missions des affaires étrangères ilu Congrès des 
E.U. au sujet de la C.E.C.A. et de l'unification 
de l'Europe 
(Strasbourg, 1953, eo, 31 p.) 5 langues 
- Contrat d'Emprunt 
Cf. aussi PRET AMERICAlN 
- C.E.C.A. HAUTE AUTORITE - Contrat d'emprunt entre 
les E.U. d'Amérique et la C.E.C.A. 
(Doc. 2885/54, Luxembourg, 1954, 40, ronéo. 18 p. 
+ annexes) 4 Langues 
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VilIETES 
- ANDERSCH, Alfred - Das ata~ke Dreieck. laenea &118 
einea Roman des 8.P. 
(Beaaischer Rundfunk, lra.acfort/M., ron6o·. 1951, 
40, 3 parties, 47/53/45 p.) 
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"PH:JPlN" (.A.11 emagne 1834) 
- Cpparaison 
- GOLSONG, Beribert - The S.P. and the GeTman Cu-
stoma Union of 1834 
(Lea Cahiers de Bruges, n° 1, ma.ra 1952, p. 38-42) 
